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A természettudomány részletes tartalmi kereteinek felépítése követi az 
elméleti fejezetek logikáját; tagolását a természettudományos tudás diag-
nosztikus mérésének szempontjai (tanulás dimenziói, évfolyam, tartalom) 
határozzák meg (4.1. ábra). A fő szervezőelvet a tanulás dimenziói, a tanu-
lási célok (pszichológiai, alkalmazási, diszciplináris) jelentik. A pszicho-
lógiai elveket, a természettudományos gondolkodás fejlődését kiemelő 
alfejezet került az első helyre, ezzel hangsúlyozva az értelmi fejlődés 
elősegítésének, a gondolkodás fejlesztésének fontosságát, melyben a ter-
mészettudomány tanulásának kiemelt szerepe lehet. A második alfejezet 
a természettudományos tudás alkalmazásának értékelési szempontjait 
mutatja be. A harmadik alfejezet a természettudományos tudás értékelésé-
nek diszciplináris elveit, a szaktudományok rendszerét, logikáját követő 
tartalmi elemeket foglalja magában. Mindhárom alfejezetben megjelenik 
az életkori sajátosság mint az értékelés második lényeges szempontja. 
Ugyanakkor a tanulók közötti jelentős különbségek miatt az egyes tartal-
mi elemek, gondolkodási műveletek életkori szakaszokhoz, évfolya mok-
hoz való hozzárendelése csak hozzávetőleges lehet. A harmadik szem-
pont mindhárom alfejezetben a szaktudományi tartalom.
A diszciplináris tudás közvetítése mellett a természettudományos neve-
lés alapvető céljának tartjuk a szemléletformálást, olyan összefüggések, 
alapelvek felismerésének, megértésének elősegítését, amelyek a termé-
szettudományos műveltség alapját képezik, és megalapozzák az élő és 
élettelen természetről mint rendszerről való gondolkodást. A természet-
tudományos alapfogalmak, összefüggések, a tudományos megismerés 
módszerei valamennyi természettudományos tantárgyhoz kapcsolódnak, 
a különböző diszciplináris tartalmak tanulása során fokozatosan, hosszú 
évek alatt kristályosodnak ki. Leírásuk segíti a természettudományok 
átgondoltabb, tudatosabb közvetítését, a tananyag egyes témakörei kö-
zötti kapcsolatteremtést, a konkrét tapasztalatok, megfi gyelések általáno-
sítását, és szempontot ad a követelmények kidolgozásához, a tudás diag-
nosztikus értékeléséhez. A Nemzeti alaptanterv (2007) és a természettu-
dományos nevelés céljaira vonatkozó nemzetközi szakirodalom alapján 
a következő alapfogalmakat, összefüggéseket, témákat emeljük ki.
ANYAG: Az anyag a természettudományok alapfogalma, a természettu-
dományos diszciplínák közül elsősorban a fi zika és a kémia foglakozik 
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az anyagok szerkezetének, jellemzőinek, állapotainak és változásainak 
leírásával, de a biológia és a földrajz számos témaköre is hozzájárul az 
anyagokról szerzett tudás gazdagodásához. Az anyagokkal kapcsolatos 
tananyag az 1−6. évfolyamon az anyagfajták megkülönböztetésére, az 
anyagok tulajdonságaira, a halmazállapotok jellemzésére vonatkozik. 
Megalapozza az anyagok csoportosításának, az anyagok állapotainak és 
változásainak későbbi megértését és számos más alapelv felismerését 
(például az anyagnak különböző fajtái vannak; az anyagok sajátos szer-
kezettel és tulajdonságokkal rendelkeznek; az élő, élettelen természet és 
a mesterséges környezet egyaránt anyagokból áll). 
ENERGIA: Az energia absztrakt fogalom, a természettudományos képzés 
kezdeti szakaszában tapasztalati szintű megalapozása történik. A tanulók 
hétköznapi szituációk, jelenségek kapcsán neveznek meg energiafajtákat 
(elektromosság, fény), illetve energiaforrásokat. Példákon keresztül jut-
nak el az energia fogalmával kapcsolatos alapelvek elemi szintű értelme-
zéséhez: az energiának számos formája van és számos formába át tud 
alakulni; minden változáshoz, működéshez, így az élő szervezet műkö-
déséhez is energia szükséges; a Föld számára a Nap az alapvető energia-
forrás. 
SZERKEZET ÉS MŰKÖDÉS: A természettudományok tanulásában alapvető a 
dolgok szerkezete, struktúrája és működése, funkciója közötti összefüg-
gések felismerése. A tananyag számos lehetőséget kínál arra, hogy példá-
kon keresztül a tanulók már kisiskolás korukban eljussanak néhány egy-
szerűbb összefüggés általánosabb formában való megfogalmazásához.
RENDSZEREK ÉS KÖLCSÖNHATÁSOK: A természettudományokra általánosan 
jellemző a rendszerszemléletű megközelítés. A tanulmányok során foko-
zatosan alakul ki a különböző szerveződési formák, szintek közötti vi-
szonyok felismerése, a rendszerek közötti és a rendszeren belüli kölcsön-
hatások, szabályozási, információátadási folyamatok megértése, a zárt és 
a nyílt rendszer fogalma.
ÁLLANDÓSÁG ÉS VÁLTOZÁS: A természettudományok tanulásának alapve-
tő feltétele a térben, időben való tájékozódás, a rendszerek és elemeik 
állapotainak, változásainak jellemzése, a rendszeren belüli és a rendsze-
rek közötti folyamatok időbeli változásának megértése, az anyag- és 
energiamegmaradás törvényének ismerete.
TUDOMÁNYOS MEGISMERÉS: A természettudományos tudás részét képezi 
a tudományról, annak működéséről, a tudás keletkezéséről, a tudomá-
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nyos megismerés módjairól való tudás, valamint az empirikus vizsgála-
tokhoz, a modellalkotáshoz, a tudás adaptivitásának teszteléséhez szük-
séges készségek és képességek. A tudományos megismerés módszerei 
közül kisiskoláskorban elsősorban a megfi gyelés, a vizsgálat, a kísérlete-
zés fordul elő, a tanulók megismerkednek néhány alapvető eljárással (pl. 
becslés, mérés, viszonyítás, megfi gyelési szempontok kiválasztása, kér-
dések megfogalmazása, hipotézisalkotás, a vizsgálat megtervezése, adat-
gyűjtés, az adatok értékelése, értelmezése, prezentálása).
TUDOMÁNY, TÁRSADALOM ÉS TECHNIKA: A tudomány, társadalom, techni-
ka bonyolult kapcsolatrendszerének, összefüggéseinek felismerése, meg-
értése, kritikus megközelítése kiemelten fontos eleme a természettudo-
mányos műveltségnek, feltétele a felelős állampolgári létnek. A termé-
szettudományos kutatások társadalmi jelentőségének, hatásainak tárgya-
lása, egyszerű technológiai folyamatok megismerése, a fenntarthatóság-
gal, a környezetvédelemmel, az állampolgári felelősséggel kapcsolatos 
kérdések, problémák felvetése már elemi szinten is lehetséges a tanulók 
tapasztalataihoz, tudásához, érdeklődéséhez igazodva.
Az alapfogalmak, összefüggések támpontként szolgálnak a szaktudo-
mányi tartalmak rendszerezése során, valamint segítik a gondolkodásfej-
lesztést és a tudásalkalmazás kialakulását. A tudományos megismerés 
módszereit a gondolkodásfejlesztésről szóló alfejezetben, a tudomány, 
társadalom és technika közötti kapcsolatokat a természettudományos tu-
dás alkalmazás mérését bemutató alfejezetben tárgyaljuk részletesen. 
Mindhárom alfejezetben az egyes tudáselemek fejlesztésének, értékelé-
sének lehetőségeit a szövegbe ágyazott feladatok, feladatvázlatok illuszt-
rálják. Azt, hogy az egyes feladatok mely dimenzióhoz köthetők, kódok 
jelzik: G = gondolkodási, A = alkalmazási, D = diszciplináris.
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A gondolkodás fejlesztése és diagnosztikus 
értékelése a természettudományokban
A gondolkodási képességek szinte bármely természettudományos tartal-
mon fejleszthetők és vizsgálhatók, kezdetben manipulatív és képi megje-
lenítéssel, később formális tartalmakon keresztül is. Ebben az alfejezet-
ben elsősorban a gondolkodási képességek fejlettségének természettudo-
mányos tartalmakon történő diagnosztizálásához adunk támpontokat, 
követve az első fejezetben megadott, a természettudományok tanulása 
szempontjából kiemelkedő fontosságú gondolkodási műveletek, képessé-
gek körét, s utalunk a fejlesztés lehetőségeire is. A gondolkodási képes-
ségek külön alfejezetekben történő tárgyalása nem jelenti azok egymástól 
való függetlenségét, az egyes elemek összefüggnek egymással, egymásra 
épülnek. Mivel különböző megközelítésből, eltérő szempontok szerint 
csoportosíthatók, átfedések lehetségesek, vannak olyan műveletek, ame-
lyek több helyre is besorolhatók. Például az összehasonlítás, tulajdonsá-
gok és relációk közötti hasonlóságok és különbségek felismerése nem-
csak az induktív gondolkodásnak, hanem a rendszerezési képességnek is 
része.
Konzerváció (megmaradás)
Az anyagi tulajdonságok megismerésének feltétele az anyagállandóság 
felismerése, az adott körülmények között állandó és változtatható tulaj-
donságok elkülönítése, a változások megfordíthatóságának értelmezése. 
Körülbelül az 1−2. évfolyamra esik az a fejlődési fázis, amikor a tanulók 
a műveletek előtti szakaszból átlépnek a konkrét műveletek szakaszába. 
A műveletek előtti szakaszra a műveletek összerendezetlensége jellemző, 
ami a gondolkodás olyan sajátosságait eredményezi, mint a centráció 
(a gyermek csak egy dologra fi gyel), valamint az egyirányú gondolkodás. 
A gyermek nagyjából 7 éves korig nem tudja megválasztani a gondolko-
dás irányát, az egy irányban tanult folyamatot nem tudja visszafordítani. 
Piaget kutatásai szerint az anyagmegmaradás 7-8, a súlymegmaradás 
9-10, a tárgy elmerülésével kiszorított vízzel mért térfogat megmaradása 
10-11, a téri állandóság 11 éves kor körül alakul ki. A diagnosztikus mé-
rés során az 1−2. évfolyamon alkalmazhatók az anyag-, térfogat-, súlymeg-
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maradásra vonatkozó klasszikus konzervációs feladatok. A 3−4. évfolya-
mon két vagy több tulajdonság együttes elemzését is kérhetjük (G1. és 
G2. feladat).
G1. feladat
A pohárból a tejet átöntjük a tálba. Melyik állítás igaz? 
A tejnek
a térfogata és az alakja is megváltozik.
csak a térfogata változik meg, az alakja nem.
csak az alakja változik meg, a térfogata nem.
sem az alakja, sem a térfogata nem változik meg.
G2. feladat
Az üveggolyót áttesszük a kisebb pohárból a nagyobba. Melyik állítás igaz?
Az üveggolyónak
a térfogata és az alakja is megváltozik.
csak a térfogata változik, az alakja nem.
csak az alakja változik, a térfogata nem.
sem az alakja, sem a térfogata nem változik.
Az anyagok változásainak megértésében magasabb szint annak felisme-
rése, hogy a körülmények hatására (pl. melegítés, hűtés) bizonyos tulaj-
donságok megváltoznak, mások nem (G3. feladat), illetve vannak olyan 
folyamatok, amelyek megfordíthatók − az eredeti anyagok visszanyerhe-
tők − és vannak olyanok, amelyek nem (G4. feladat).
G3. feladat
Kati kíváncsi volt, hány fok van kint, ezért a hőmérőt kivit-
te a szobából az erkélyre. Pár perc múlva az ábrán látható 
változás történt. Melyik tulajdonsága változott meg a hő-
mérőben lévő folyadéknak?
 tömege    térfogata    alakja    sűrűsége
G4. feladat
Megfordíthatók-e a következő változások? Válaszodat indokold!
A tűzifát elégetjük.  A sajtot lereszeljük.
A cukrot feloldjuk a teában. A vizet felmelegítjük.
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Rendszerezési képesség
A rendszerezési képesség matematikai alapját a halmazokkal és a relációk-
kal kapcsolatos műveletek képezik. A környezet- és természetismeret 
tananyag leíró jellegű, ezért számos lehetőség van az egyes élőlények, 
dolgok, jelenségek adott szempontok szerinti jellemzésére. A jellemzés 
szempontjai az összehasonlítás szempontjai is lehetnek.
A rendszerezési képesség fejlődésének alapja az ÖSSZEHASONLÍTÁS, 
a dolgok hasonlóságának és különbségének megállapítása, kezdetben 
egy, majd több szempont alapján (pl. a ló és szarvasmarha összehasonlí-
tása testfelépítés, táplálkozás szerint). Összehasonlítást kérhetünk úgy is, 
hogy nem adunk szempontot, a tanulóra bízzuk annak megválasztását 
(G5. feladat). Magasabb évfolyamokon a tanulók a szempontok egymás-
ra vonatkoztatására is képesek. 
G5. feladat
Miben hasonlítanak és miben különböznek a képeken látható jelenségek?
A BESOROLÁS során már nem két dolgot, hanem egy dolgot és egy 
tulajdonságegyüttest hasonlítunk össze. A tulajdonságegyüttes egy hal-
mazt defi niál. A besorolás legegyszerűbb esete, amikor arról kell dönteni, 
hogy egy adott dolog beletartozik-e egy halmazba. Például: Rovar-e a 
káposztalepke? Miért? Ennek fordítottja, ha a dolgok közös tulajdonsá-
gait kell megkeresni, majd megadni a kategória nevét, ami nehezebb 
feladat (G6. feladat). Bonyolultabb a besorolás, ha a megadott dolgokat 
két vagy több halmazba kell sorolni. Először célszerű megnevezni a ka-
tegóriákat és kerülni a metszethalmazokat, később kérhetjük a halmazok 
megnevezését is, ami könnyíthető az egyik halmaz elemének megadásá-
val (G7. feladat).
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G6. feladat
Figyeld meg a fényképeket! Adj olyan közös címet a négy képnek, amely 
kifejezi a közöttük lévő hasonlóságot! Fogalmazz meg néhány mondatos ma-
gyarázatot a címhez!
G7. feladat
Csoportosítsd a képeken látható madarakat a megadott példa alapján! Ne-
vezd meg a csoportokat!
 A) B) C) D) E)
  széncinege       vetési varjú     fehér gólya   füstifecske         házi veréb
A SORKÉPZÉS a dolgok közötti viszonyok alapján történő rendezésre 
épül; a rendezési viszony felismerését igényli; lehet például időbeli, tér-
beli, számosság, mérték szerinti sor. A sorképzés feltétele a relációkat 
kifejező szavak (pl. előtte, utána, előtt, mögött, alatt, fölött, több, kevesebb, 
kisebb, nagyobb) jelentésének elsajátítása. A sorképzés számos tartalmon 
fejleszthető (pl. azonos térfogatú tárgyak sorba rendezése tömegük alap-
ján sűrűségtáblázat segítségével; táplálkozási kapcsolatok, tápláléklán-
cok összeállítása; idő- és térbeli sorok képzése; folyamatok, tevékenysé-
gek lépeseinek sorba rendezése). Az 1−2. évfolyamon alapozhatunk a 
tanulók tapasztalati tudására a nagyság szerinti sorrend megalkotásánál 
(G8. feladat). A 3−4. évfolyamon mérhetjük egyszerű hétköznapi tech-
E
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nológiai sorok ismeretét, a történések időrendi sorrendjének felismerését 
(G9. fel adat), az 5−6. évfolyamon a rész-egész viszony szerinti rendezést 
(G10. feladat).
G8. feladat
Rakd sorba az állatokat annak alapján, hogy mekkora a legnagyobb sebessé-
gük!
 sün gepárd ló medve
G9. feladat
Hogyan jut a paprika a kertből a piacra? Rakd sorba a történéseket!
G10. feladat
Mi minek a része? Helyezd az ábra megfelelő helyére a növényi részek nevét!
  termő      növény      magkezdemény      virág
A rendszerezési műveleteket lehet kombinálni a tananyaggal kapcso-
latos egyéb tevékenységekkel, erre példa a G11. feladatban a térképhasz-
nálat.
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G11. feladat 
Rendezd sorba a négy hegycsúcsot a tengerszint feletti magasságuk szerint! 
A legalacsonyabb legyen az első! Használd az atlaszod!
 .... Kibo     .... Elbrusz     ... Aconcagua     ... Etna
A besorolás és a sorba rendezés együtt is alkalmazható. Már az 1−2. 
évfolyamon is mérhető, ha az elemek rendezését vizuálisan segítjük 
(G12. feladat).
G12. feladat
Egy évben négy évszak van. Minden évszak három hónapig tart. Csoporto-
sítsd a hónapokat az évszakoknak megfelelően úgy, hogy azok időrendben 
kövessék egymást!
december június augusztus február
szeptember április november július
március október május január
ősz:
tél:
tavasz:
nyár:
Az ÁLTALÁNOSÍTÁS vagy HALMAZKÉPZÉS a dolgok összehasonlítása révén 
a közös tulajdonságok felismerését (G13. feladat) és azok alapján hal-
maz alkotását jelenti. Ez egyben lehetővé teszi a besorolás műveletének 
működését.
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G13. feladat
Az alábbiakban néhány rágcsáló tulajdonságait írtuk le. Keresd meg a rágcsá-
lók közös tulajdonságait!
HAVASI MORMOTA
Közel 70 cm nagyságú, zömök testű állat, 
farka kb. 15 cm hosszú. 6-7 hónapon át téli 
álmot alszik. Elsősorban lágyszárú növények 
fiatal hajtásaival, levelekkel, virágokkal és 
gyümölcsökkel táplálkozik. Felső és alsó áll-
kapcsában is egy pár metszőfog található, 
melyek állandóan nőnek. A nőstény legfel-
jebb hét csupasz kölyköt hoz a világra.
PÉZSMAPOCOK
Teste 20-27 cm hosszú, farka lapított, pikkelyes. Há-
tulsó lábán úszóhártya található. Nem alszik téli álmot. 
Tápláléka főleg vízinövényekből áll, de kagylókat, bé-
kákat, halakat és állati dögöket is fogyaszt. Felső és 
alsó állkapcsában is egy pár metszőfog van, melyek 
állandóan nőnek. Egy-egy alkalommal 5-6, de akár 11 
utódot is világra hozhat. 
VÍZIDISZNÓ
A kifejlett példányok testhossza elérheti a 130 cm-t, 
farka szinte alig van. Lábujjai között kicsi úszóhártyák 
találhatók. Elsősorban vízinövényekkel, levelekkel, fa-
kéreggel, magvakkal és füvekkel táplálkozik. Felső és 
alsó állkapcsában is egy pár metszőfog van, melyek 
állandóan nőnek. Utódainak száma 2-8, akik a szü letés 
után azonnal követik anyjukat. 
Az OSZTÁLYOZÁS részhalmazok összefüggő rendszerének létrehozását 
eredményezi. Ez a művelet a rendfelismerés és a sorképzés művelete 
nélkül nem működik. Az osztályozás történhet egy (G14. feladat) vagy 
több szempont alapján, továbbá a szempontok egymásra is vonatkoztat-
hatók, azonban ez utóbbi két művelettípus alkalmazása a 6. évfolyam 
után várható el.
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G14. feladat
Sorold két csoportba az energiaforrásokat! Nevezd meg a csoportosítás 
szempontját!
 Nap víz szél kőolaj szén
Az osztályozás műveletének fejlődését segíti, ha az osztályozás ered-
ményeként kapott rendszereket fagráfok, Venn-diagramok, táblázatok 
alkalmazásával szemléletessé tesszük. Ezek az ábrázolási módok mérés-
re is használhatók kiegészítéses feladatok formájában. A hierarchikus 
osztályozás eredményeként többszintű rendszerek hozhatók létre (G15. 
feladat). A hierarchikus osztályozás a természettudományokban alapvető 
művelet.
G15. feladat 
Rendszerezd az ízeltlábúakat! Töltsd ki az ábrát a szöveg alapján! 
Az ízeltlábúak az állatvilág legnépesebb csoportja. Közéjük tartoznak a rá-
kok, a rovarok és a pókok. A kitines fedőszárnnyal rendelkező rovarokat 
bogaraknak nevezzük. A pödörnyelvvel rendelkező lepkék is rovarok.
A DEFINIÁLÁS a halmazba sorolást leíró szabály megalkotása, megfo-
galmazása egy mondattal. A fogalomalkotás tanítása az 1−2. és a 3−4. 
évfolyamon nem törekszik feltétlenül a tudományos defi níció megfogal-
mazására, gyakoribb a példák megadása és az általánosítás elősegítése 
a közös jellemzők összegyűjtésével (pl. a gázok tulajdonságainak megfi -
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gyelése, vizsgálata). A defi niálás az 5−6. évfolyamon kérhető, ha megad-
juk a besoroló jegyeket és azt a kategóriát, amelyik alá a defi niálandó 
fogalom tartozik (G16. feladat).
G16. feladat
Milyen állat a tapír? Fejezd be a mondatot az ábráról leolvasható információ 
és a megadott tulajdonságok alapján!
TULAJDONSÁGOK
trópusi esőerdőkben él, éjszaka aktív, nö-
vényevő, érzékeny, mozgatható ormánya van
A tapír olyan ., amely .
Kombinatív képesség
A kombinatív képesség a meglévő információk alapján a lehetőségek 
számbavételével hoz létre új tudást. Funkciója az összes lehetőség szám-
bavétele, felsorolása; a szokatlan kapcsolatok felszínre hozása (pl. külön-
böző rendszerezési, csoportosítási szempontok kombinálása), a létező, 
a lehetséges és az elgondolható megkülönböztetése; teljes rendszerek 
képzése. Műveletei közé tartozik a Descartes-féle szorzatok képzése, 
ismétléses és ismétlés nélküli variációk képzése, az összes ismétléses 
variáció képzése, ismétléses kombinációk képzése, ismétlés nélküli kom-
binációk képzése, ismétléses és ismétlés nélküli permutációk képzése, az 
összes részhalmaz képzése. A kombinatív képesség műveleteinek kiala-
kulásához az osztályozás és a sorba rendezés műveletének általánosítása 
szükséges. 
Az 1−6. évfolyamig tartó szakaszban a feladatok megoldására a vélet-
lenszerű próbálgatás jellemző. Mivel a gyerekek még nem rendelkeznek 
algoritmusokkal a lehetőségek szisztematikus keresésére, az összes lehe-
tőség megtalálása esetleges. A kombinatív képesség fejlődésére vonatko-
páratlanujjú patások
ló             orrszarvú            tapír
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zó vizsgálatok jelzik, hogy az azonos szerkezetű, de képi és formális 
tartalommal egyaránt megjelenő feladatok esetében a képi feladatoknál 
várható magasabb teljesítmény, a feladatban megjelenő szituáció elkép-
zelése segíti a megoldást. Az algoritmusok felismerése és következetes 
alkalmazása csak később, 13 éves kor körül, a formális gondolkodás ki-
alakulásával jelenik meg. 
A kombinatív képesség fejlesztése, vizsgálata természettudományos 
tartalmakon már kisiskolás korban is megvalósítható. A feladatok egy-
szerű, konkrét szituációkhoz kötődnek; képekkel illusztráltak; kevés, a rö-
vid távú memóriában könnyen megtartható elemet tartalmaznak. A lehe-
tőségek megadása manipulatív vagy rajzos formában is történhet, például 
a G17. feladatban, amellyel az ismétlés nélküli variálás, adott halmazból 
meghatározott számú rendezett részhalmazok kiválasztása mérhető.
G17. feladat
Környezetismeret-órára a gyerekek terméseket hoztak: gesztenyét, diót és 
makkot. Egy órán csak két különböző termés megvizsgálására van idő. Raj-
zold le az összes lehetséges sorrendet, amelyben megvizsgálhatják a gyűj-
tött terméseket!
 
 
 gesztenye dió makk
gesztenye dió makk
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A környezettudatos magatartás fejlesztéséhez kapcsolódik a G18. fel-
adat, amely a permutálást, adott halmaz elemeinek sorba rendezését méri.
G18. feladat
Az iskola tanulói szemétgyűjtést szerveztek a faluban. A másodikosoknak 
három területet kellett megtisztítani: patakpart, hulladékgyűjtő környéke, ját-
szótér. Milyen sorrendben végezhették a munkát? 
Add meg az összes lehetőséget! Betűjelekkel dolgozz!
 patakpart (P)        hulladékgyűjtő környéke (H)        játszótér (J)
P H J
A G19. feladat az egészséges táplálkozás témaköréhez kapcsolódik, 
és ismétlés nélküli kombinációk képzését kéri.
G19. feladat
Zoli családja egészségesen táplálkozik, mindig van otthon gyümölcs. A héten 
banánt, narancsot, almát és körtét vásároltak. Zoli kétféle gyümölcsöt csoma-
gol belőlük tízóraira. Melyik kettőt viheti magával? Add meg az összes lehe-
tőséget! Betűjelekkel dolgozz!
banán (B)       narancs (N)       alma (A)       körte (K)
A gondolkodási képesség fejlettségén túl a tantárgyi tudás is mérhető 
az olyan feladatokkal, amelyekben a kombinatív képesség valamely ele-
mét működtető feladatelemet (pl. a G20. feladatban a kombinálást) tan-
tárgyi ismeretekre épülő kérdéssel egészítjük ki.
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G20. feladat 
Tamás, Anna, Bence és Csaba kimentek a játszótérre mérleghintázni. Min-
denki mindenkivel hintázott. Sorold fel az összes lehetséges párt! Betűjelek-
kel dolgozz!
Tamás (T)      Anna (A)      Bence (B)      Csaba (Cs)
T A T B
A gyerekek eltérő tömegűek. Melyik párosnak ment a legkönnyebben a hintá-
zás? 
A gyerekek tömege a következő:
Tamás: 56 kg 
Anna: 42 kg
Bence: 63 kg
Csaba: 57 kg
Kombinatív gondolkodás szükséges a kísérletek tervezésekor a válto-
zók értékeinek kombinálásához, a különböző kísérleti feltételek megha-
tározásához. Erre példa a G21. feladat.
G21. feladat
A fény és a víz növények fejlődésére gyakorolt hatását vizsgáljuk. Feltételez-
zük, hogy a növényeknek az életben maradáshoz fényre és vízre is szükségük 
van. Van négy cserép búzánk. Milyen körülmények között kell tartanunk az 
egyes növényeket, hogy a feltételezést igazolni tudjuk? Karikázd be a meg-
felelő környezeti feltételek nevét az egyes növények alatt!
  fény − víz          fény − víz            fény − víz   fény − víz
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Deduktív gondolkodás
A deduktív és az induktív gondolkodást gyakran értelmezik egymással 
párhuzamba állítva. Míg deduktív úton csak azt tudjuk kifejteni más 
formában, ami már a kiinduló információkban (premisszákban) benne 
van, így nem juthatunk alapvetően új tudáshoz, addig induktív úton új 
tudás birtokába juthatunk.
A deduktív gondolkodás elemeinek (pl. a klasszikus kétértékű logika 
műveletei, következtetések, kvantorok) gyakorlása segíti a tananyag, a tu-
dományos szaknyelv elsajátítását, az eredményes hétköznapi kommuni-
kációt, az érvelés, a cáfolás megtanulását. Az empirikus vizsgálatok 
eredményei szerint a logikai képességek fejlődése nagyobb részben 
a serdülőkor előtt megy végbe, ezért a kisiskoláskorban történő fejlesztés 
kiemelten fontos. A KÉTVÁLTOZÓS MŰVELETEK közül a kapcsolás (G22. 
feladat) és a választás (G23. feladat) elősegíti az „és”, a „vagy” kötősza-
vak logikai jelentésének elsajátítását, ami feltétele például a fogalmi je-
gyek közötti logikai kapcsolatok felismerésének, a defi níciókban a jegyek 
kapcsolására használt kötőszavak helyes használatának. Az ekvivalencia 
műveletének megértése lényeges szerepet játszik a későbbi tanulmányok 
során a fogalom neve és a jegystruktúra közötti logikai kapcsolat felisme-
résében és nyelvi megjelenítésében.
G22. feladat 
Az iskolai papírgyűjtésre mozgósító plakáton ez a mondat szerepelt:
VÁLOGASSÁTOK SZÉT A PAPÍRT ÉS KÖSSÉTEK ÖSSZE!
Karikázd be annak az állításnak a betűjelét, amelyikben a felhívásnak megfe-
lelően kezelték a papírt! Húzd át annak a betűjelét, amikor nem a felhívásnak 
megfelelően kezelték!
A) Szétválogatták a papírt, de nem kötötték össze.
B) Nem válogatták szét a papírt és nem kötötték össze.
C) Szétválogatták a papírt és össze is kötötték.
D) Nem válogatták szét a papírt, de összekötötték.
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G23. feladat 
Szakkörön a kristálycukor tulajdonságait vizsgálta négy (A, B, C, D) csapat. 
A kristálycukor kémcsőben való olvasztása és vízben oldása egyaránt egysze-
rű, könnyen elvégezhető kísérlet. A feladatkártyán ezt az utasítást olvasták:
Minden csapat pontosan egy kísérletet végezzen el a kristálycukorral: 
VAGY OLVASSZÁK, VAGY OLDJÁK A CUKROT!
Karikázd be annak a csapatnak a betűjelét, amelyik betartotta az utasítást! 
Húzd át annak a betűjelét, amelyik nem!
A) A cukrot olvasztották és oldották is. 
B) A cukrot olvasztották, de nem oldották.
C) A cukrot nem olvasztották, de oldották.
D) A cukrot nem olvasztották és nem is oldották.
A kétváltozós kijelentéslogikai műveletek közül az ekvivalencia és az 
implikáció (megfordítható és nem megfordítható állítások) helyes értel-
mezése a legnehezebb. A tanulók többsége még az iskoláztatás végén is 
azonosként kezeli e két műveletet, illetve gyakran mindkettőt konjunk-
cióként („és” műveletként) értelmezi. Ugyanakkor ezek a műveletek 
egyszerű, a tanulók mindennapi életéből vett szituációkhoz kötődően 
már kisiskoláskorban is fejleszthetők (pl. G24. feladat).
G24. feladat 
Nyáron az UV-sugárzással kapcsolatban naponta hallhatók és olvashatók hí-
rek. Tudjuk, hogy a káros UV-sugarak ellen védekeznünk kell. Évi egyik dél-
után napozni szeretett volna. Édesanyja azt mondta neki, hogy 
CSAK AKKOR NAPOZHATSZ, HA NAPVÉDŐ KRÉMET 
HASZNÁLSZ!
Karikázd be annak a kijelentésnek a betűjelét, amikor Évi betartotta az édes-
anyja utasítását! Húzd át annak a betűjelét, amikor nem!
A) Évi napozott és használt napvédő krémet.
B) Évi napozott és nem használt napvédő krémet.
C) Évi nem napozott és használt napvédő krémet.
D) Évi nem napozott és nem használt napvédő krémet.
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A KÖVETKEZTETÉS a feltételképzés − a „ha..., akkor” és az „akkor és 
csak akkor..., ha” nyelvi elemek − alkalmazásával képzett összetett mon-
datok értelmezését igényli. Az előrelépő és a visszalépő következtetés 
(G25. feladat) egyaránt a feltételképzés műveletét használja: az első az 
előtag megerősítésével, a második az utótag tagadásával.
G25. feladat
Következtess az állításból! Fejezd be a mondatokat!
Ha a levegő szennyezett, akkor már nyár elején részben vagy teljesen el-
száradnak a fák levelei. A vadgesztenye levelén nyár elején nem találunk 
száraz foltokat, tehát
Ha a hőmérséklet fagypont alá süllyed, akkor a víz megfagy. A víz nem 
fagyott meg, tehát
Ha a gerinces állat madár, akkor testét toll borítja. A mókus testét nem 
borítja toll, tehát 
A lánckövetkeztetés (G26. feladat) két feltételes állításra épül, ahol az 
első állítás utótagja és a második állítás előtagja azonos. A következteté-
ses feladatok tartalmának megválasztásakor fontos szempont lehet, hogy 
a tanult ismeretek közötti kapcsolatokat megerősítsék, illetve új kapcso-
latok felismerését támogassák a feladatok.
G26. feladat 
Folytasd a megkezdett mondatot!
Ha a dombvidéken kiirtják a növényzetet, akkor a csapadék lehordja a ta-
lajt. Ha a csapadék lehordja a talajt, akkor csak a völgyekben lehetséges 
a növénytermesztés. Tehát, ha a dombvidéken kiirtják a növényzetet, 
akkor
A kvantorok feladataiban a „minden” és a „van olyan” jelentésű nyel-
vi szerkezeteket és szinonimáikat kell alkalmazni (G27. feladat). 
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G27. feladat 
A következő feladatokban azt kell eldöntened, hogy mire következtethetünk 
a feladatok elején olvasható nagybetűs kijelentés alapján. 
Karikázd be azoknak a következtetéseknek a betűjelét, amelyek valóban kö-
vetkeznek a nagybetűs kijelentésből! Húzd át azokét, amelyek nem következ-
nek a nagybetűs kijelentésből!
A MADARAK TOJÁSSAL SZAPORODNAK,  
A) tehát minden madár tojással szaporodik. 
B) tehát van olyan madár, amelyik tojással szaporodik. 
C) tehát van olyan madár, amelyik nem tojással szaporodik. 
D) tehát nincs olyan madár, amelyik tojással szaporodik. 
E) tehát nincs olyan madár, amelyik nem tojással szaporodik. 
F) tehát egyetlen madár sem tojással szaporodik. 
A BÁLNA VÍZBEN ÉLŐ EMLŐS, 
A) tehát minden emlős vízben él. 
B) tehát van olyan emlős, amelyik vízben él. 
C) tehát van olyan emlős, amelyik nem vízben él. 
D) tehát nincs olyan emlős, amelyik vízben él. 
E) tehát nincs olyan emlős, amelyik nem vízben él. 
F) tehát egyetlen emlős sem vízben él. 
Induktív gondolkodás
Az induktív gondolkodás a szabályfelismerésen és szabályalkotáson ala-
pul. Mérésére leginkább a szó- és számanalógia-feladatok, a szám- és 
betűsorok, az átkódolásos és a kizárásos feladatok alkalmazása terjedt el. 
Az induktív feladatok megoldásához szükséges a szabályosság felisme-
rése, majd egy megkezdett sorozat, analógia vagy mátrix folytatása, be-
fejezése, a még hiányzó elem azonosítása. A kutatási eredmények szerint 
az induktív gondolkodásban a legintenzívebb fejlődés az 5−7., illetve 
a 6−8. évfolyamokra esik. Az induktív gondolkodás játékos feladatokkal 
már 6-7 éves korban is jelentősen fejleszthető, általános és természettu-
dományos tartalmakon egyaránt.
A szabályfelismerés bonyolult művelete feltételezi a dolgok, jelensé-
gek közötti hasonlóságok és különbségek felismerését. A hasonlóságok 
és különbségek felismerésének együttes alkalmazását, a KIZÁRÁS művele-
tét kéri a „kakukktojás” feladat. A kivétel kiválasztása mellett célszerű 
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kérni a válasz indoklását is, hogy kiderüljön, milyen szempont alapján 
döntött a tanuló. Gyakorlófeladatként alkalmazhatók olyan kizárásos fel-
adatok is, amelyekben több szempont alapján adható jó megoldás. 
A feladatok nehézségét főként a tartalom befolyásolja, továbbá az, hogy 
a megadott fogalmak közös sajátsága mennyire ismerős, nyilvánvaló a diá-
kok számára. 
Az induktív gondolkodás diagnosztikus mérésére az 1−2. évfolyamon 
is alkalmazható a G28. feladat, melyben a hasonlóság szempontja (szín) 
könnyen azonosítható a képek alapján.
G28. feladat
Melyik nem illik a sorba? Miért?
A felsőbb évfolyamokon is segítik a képek a hasonlóságok és különb-
ségek felismerését, mivel megjelenítik az összehasonlítandó dolgokat. 
A G29. feladat megoldása képet ad arról, hogy a tanulók ismerik-e 
a táplálékok felosztásának kategóriáit. A G30. feladat megoldásához az 
állatfajok megkülönböztető sajátosságainak ismerete szükséges. 
G29. feladat 
Melyik nem illik a sorba? Miért?
G30. feladat
Melyik nem illik a sorba? Miért?
 tavi kagyló     koronás keresztespók     házi légy     folyami rák
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A kizárást folyamatokra is alkalmazhatjuk, például a G31. feladatban 
a víz halmazállapot-változásainak felismerését vizsgáljuk.
G31. feladat
Melyik nem illik a sorba? Indokold a választ!
 A pocsolya kiszárad. A faág zúzmarás lesz.
 A korlát deresedik. A folyó megárad.
Az ÁTKÓDOLÁS példákon felismert művelet alkalmazását jelenti újabb 
konkrét esetben. Erre példa a G32. feladat.
G32. feladat
Melyik állat kerül a hiányzó helyre?
fehér gólya + vízisikló = erdei fülesbagoly
ló + házi veréb = májusi cserebogár
káposztalepke + mezei nyúl = 
 szarvasmarha     folyami rák     keresztespók     házi légy
Főként a matematikában jelennek meg SOROZATOK, de természettudo-
mányos példákon is gyakorolhatók. A sorozatok képzéséhez néhány elem 
alapján a sorozat műveleti szabályának felismerésére és ezt alkalmazva 
további elemek előállítására van szükség. A G33. feladatban a szabály 
megtalálásához a fás és a lágy szár fogalmának ismerete és konkrét fa-
jokra való alkalmazása szükséges.
G33. feladat
Folytasd két új taggal a növénynevekből álló sort!
vadgesztenye paradicsom almafa árvácska
vadrózsa ibolya fenyő
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Analógiás gondolkodás
Az analógia az induktív gondolkodás fontos összetevője. Az analógiás 
gondolkodást tágabb értelemben összehasonlításon alapuló gondolkodás-
ként, szűkebb értelemben elemek közötti hasonlósági relációkról való 
gondolkodásként értelmezik. A hasonlósági relációk vonatkoztathatók 
például terminusokra, alakzatokra, történetekre, problémákra, rendsze-
rekre. Rendszerekre mutat példát a G34. feladat, az ökológiai rendszer 
elemi fogalmát teszi szemléletessé az erdő és egy többszintes lakóház 
közötti párhuzam révén.
G34. feladat
Az erdő hasonlít egy többszintes családi házhoz. Magyarázd meg, miért!
A relációknak számos típusa különböztethető meg, például halmazba 
tartozás, rész-egész, egész-rész, időrend, ok-okozat, okozat-ok, ellentét, 
szinonima, funkció, átalakulás, hely, azonos halmaz tagjai, funkcionális 
rész-egész. Ezeknek az összefüggéseknek a felismertetése valamennyi 
természettudományos témakör tanításának hangsúlyos célja.
Az analógiás gondolkodás fejlesztésére, mérésére alkalmazott felada-
toknak számos típusa van, például szóanalógiák, számanalógiák, geomet-
riai és képi analógiák, mondat-, illetve rajzkiegészítéses feladatok, prob-
lémaanalógiák, metaforák. A felsoroltak közül területspecifi kus tartalmon 
leggyakoribbak a SZÓANALÓGIÁK, melyek a válaszadás módja szerint le-
hetnek feleletalkotók és feleletválasztásosak. A feleletalkotó feladatban 
megadjuk az egyik analógiapárt és a másik analógiapár egyik tagját, s a 
tanulónak kell kitalálnia a hiányzó analógiatagot. Az 1−2. évfolyamon ez 
lehet egy megkezdett mondat befejezése (G35. feladat), később alkal-
mazhatjuk a szóanalógia-feladatoknál megszokott formulát (G36. fel-
adat).
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G35. feladat
Egészítsd ki a mondatot!
 Ami a lónak a csikó, az a medvének a
G36. feladat
Add meg a kérdőjel helyére illő kifejezést az első két fogalom közötti össze-
függés alapján!
 tó : állóvíz = fennsík : ?
A feleletválasztásos feladatok esetében attól függően, hány elemű vá-
laszalternatíva közül kell a helyeset kiválasztani, illetve az analógia hány 
eleme adott, többféle típus különböztethető meg. Általában 3-4 válaszal-
ternatívát kínálunk fel. Megválasztásuknál ügyelni kell arra, hogy a meg-
adott analógiaelemekkel olyan tartalmi vagy relációs kapcsolatban legye-
nek, amelyek lehetőséget adnak a tipikus hibák diagnosztizálására. Meg-
adhatjuk az egyik analógiapárt és a másik analógiapár egy tagját (G37. 
feladat), az egyik analógiapárt (G38. feladat), illetve az egyik analógiapár 
egy tagját (G39. feladat). Minél kevesebb eleme adott az analógiának, 
annál nehezebb a feladat.
G37. feladat
Melyik szó illik leginkább a kérdőjel helyére? 
 fém : műanyag = szilárd : ?
    vas      folyadék      fa      halmazállapot  
G38. feladat
Melyik fogalompár illik leginkább a kérdőjel helyére?
 emlős : madár = ?
   gerinces : állat    
   gomba : növény    
   madár : fészek     
   növény : virág          
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G39. feladat
Mely kifejezések, összefüggések illenek leginkább a kérdőjel helyére?
 betegség : ? 
fertőzés = orvos : gyógyítás
egészség = jég : szilárd
nátha = szilva : alma      
gyógyulás = tavasz : nyár      
A fi atalabb gyermekek gyakran részesítik előnyben a tematikus össze-
tartozást a kapcsolatok más formáival szemben. Például a madár : fé-
szek = kutya : ? (ól, csont, másik kutya, macska) feladat esetében gyak-
ran választják a csontot az ól helyett. Tudáshiány esetén a válaszadás 
kényszere később is elősegítheti a tematikus összetartozás alapján való 
válaszadást.
A szóanalógia-feladatok a gyakorlás során lehetőséget adnak arra is, 
hogy a fogalmak között lehetséges összefüggéstípusokat megismerjék és 
tudatosan alkalmazzák a tanulók. Ezt úgy érhetjük el, hogy a jó válasz 
megadásán túl megbeszéljük, miért nem helyes a többi válaszalternatíva.
Analógiákra épül a MODELLEK használata is. A természettudományok-
ban különösen jelentős ezek alkalmazása, mivel számos olyan jelenséget 
tanítunk, amely közvetlenül nem megtapasztalható, a tanulók számára 
nehezen elképzelhető. Ilyen például a Föld forgása a saját tengelye körül. 
Ezt a mozgást szemléltethetjük a gyerekek által jól ismert játékkal, 
a búgócsigával. Mindemellett fontos, hogy a hasonlóság mellett a különb-
ségekre is felhívjuk a tanulók fi gyelmét (G40. feladat).
G40. feladat
Miben hasonlít és miben különbözik a Föld és 
a búgócsiga mozgása? 
A modellezés révén kapcsolat teremthető a tanulók által ismert hét-
köznapi és egy természeti jelenség között. A G41. feladat alkalmazható, 
ha a tanulók már birtokában vannak a halmazállapot-változásokra vonat-
kozó elemi szintű fi zikai ismereteknek; a G42. feladat a felszínformáló-
dással, talajpusztulással kapcsolatos ismeretek meglétét feltételezi. 
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A modellek értelmezésekor azt mérjük, tudnak-e a tanulók párhuzamot 
vonni a jelenségek között, képesek-e azonosítani a két rendszer elemeit 
és a folyamatok lépéseit.
G41. feladat
Teát készítünk. Egy kannában vizet teszünk fel a tűzhelyre. Amikor felforrt 
a víz, leemeljük a kanna tetejét. Ha óvatlanok vagyunk, a kicsapó gőz meg-
égeti a kezünket és lecsöpögtetjük a tűzhelyet. Hasonlítsd össze a teáskan-
nában történteket a természetben lejátszódó, az ábrán látható folyamattal! 
Minek felel meg a valóságban
 a tűzhely?
 a teáskannába zárt levegő?
 a kannában lévő víz?
 a kannából kicsapó gőz? 
 a kanna fedélén lévő vízcsepp? 
G42. feladat
A terepasztalon homokból hegyet építettünk. Az egyik 
oldalát lefedtük mohával, a másikat szabadon hagytuk. 
Vizet öntöttünk a hegy mindkét oldalára. 
Milyen különbséget tapasztaltunk a mohával fedett és 
a homokfelszín között? Tedd ki a relációs jeleket!
A vízfolyás sebessége: mohával fedett felszínen  homokfelszínen
A felszín pusztulása:  mohával fedett felszínen  homokfelszínen
Milyen természetvédelmi problémát modelleztünk?
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Arányossági gondolkodás
Az arányossággal kapcsolatos készségek (arányszámítás, mértékváltás, 
egyenes és fordított arányosság felismerése, arányos osztás, százalékszá-
mítás) és az arányossági gondolkodás fejlesztése a matematika tananya-
gának részét képezi, de rendkívül fontos szerepet játszik a természettu-
dományos tantárgyakban és a mindennapokban is. Arányossági gondol-
kodás szükséges például a fi zikai mennyiségek közötti kapcsolatok felis-
meréséhez (G43. feladat).
G43. feladat
Kockákat készítenek fából. Az egyik kocka térfoga-
ta kétszer akkora, mint a másiké. Melyik kockának 
nagyobb a tömege? Magyarázd meg, miért!
A fi zikai mennyiségek közötti kapcsolatok megadása, a méréssorozat-
tal nyert adatsorok között az egyenes és a fordított arányosság felismeré-
se a 6. évfolyamon és az azt követő időszakban sem könnyű feladat, 
többféle szint jelenhet meg a tanulók gondolkodásában (lásd pl. Zátonyi 
Sándor vizsgálatai). A különböző nagyságú, azonos minőségű anyagda-
rabok tömegének és térfogatának összehasonlításában megjelenő első 
szint a kvalitatív szint: minél nagyobb a tömeg, annál nagyobb a térfo-
gat. A második szintet a konkrét arányszámok megnevezése jelenti (ha 
kétszer nagyobb a tömeg, akkor kétszer nagyobb a térfogat is). A harma-
dik szint az arányszámok általánosítása (ahányszor nagyobb a tömeg, 
annyiszor nagyobb a térfogat is); a negyedik az egyenes arányosság meg-
nevezése (a tömeg és a térfogat között egyenes arányosság van). A G43. 
feladatban az 5−6. évfolyamon főként második szintű magyarázatok vár-
hatók.
Bár az arányossági gondolkodás intenzív fejlődése a 7−11. évfolyamra 
tehető, elemei az 5−6. évfolyamon is fejleszthetők és mérhetők. Ará-
nyossági gondolkodásra van szükség például az oldatok összetételének 
meghatározásához, a levegő oxigéntartalma és a tengerszint feletti ma-
gasság közötti összefüggés megértéséhez vagy a méretarány értelmezé-
séhez térképolvasáskor (G44. feladat).
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G44. feladat
Máté, Réka és Bence különböző méretarányú térképeken utazási célpontként 
fővárosunktól 10 cm távolságra lévő városokat jelölt meg. Melyik városba 
célszerű kerékpárral, autóval, repülővel eljutni? Válaszd ki mindegyik gyerek-
nél a megfelelő közlekedési eszközt!
Tanulók Méretarány a térképen Célszerű közlekedési eszköz
Máté 1 : 1 500 000 kerékpár – autó – repülőgép
Réka 1 : 40 000 kerékpár – autó – repülőgép
Bence 1 : 11 600 000 kerékpár – autó – repülőgép
Az 5−6. évfolyamon végezhetők olyan egyszerű kísérletek, amelyek 
alapján adatok közötti összefüggést tudnak megfi gyelni a tanulók. Példá-
ul megvizsgálhatják, hogyan függ a fotoszintézis mértéke a fényintenzi-
tástól és a szén-dioxid-koncentrációtól. 
Valószínűségi gondolkodás
A tudományos gondolkodás és a hétköznapi életben való tájékozódás 
egyaránt megkívánja valószínűségi döntések meghozatalát. A természet-
tudományokban számtalan olyan jelenség létezik, amely valószínűségi 
összefüggésen alapul. A legtöbb olyan természeti folyamat kimenetele, 
amelyet sok tényező határoz meg, általában valószínűségi természetű (pl. 
ha elvetjük a magot, valószínűleg kikel; bizonyos időjárási körülmények 
egybeesése árvizet eredményezhet). Ez szükségessé teszi, egyben lehető-
séget is kínál arra, hogy az iskolai oktatás kezdetétől beépüljön a termé-
szettudományok tanításába a valószínűséggel kapcsolatos fogalmak meg-
ismertetése. A véletlenszerűség felismeréséhez szükség van a dolgok 
összefüggésének vagy függetlenségének ismeretére. Piaget megfi gyelé-
sei szerint a kisebb gyermekek nem rendelkeznek ezekkel a képességek-
kel. Az események okainak megértését, két esemény véletlen előfordulá-
sának felismerését is tanulniuk kell. Piaget szerint a műveletek előtti 
szinten a gyerekek ellentmondásosan viszonyulnak a véletlenhez. Úgy 
gondolják, hogy hasonló feltételek között a jelenségek mindig ugyanúgy 
játszódnak le; ha mégis ingadozást tapasztalnak, tagadják a jelenségek 
azonosságát. 7-8 éves kor körül már nem csodálkoznak az eltéréseken, 
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sőt előrejelzéseikben fi gyelembe is veszik azokat. Körülbelül 9 éves kor-
tól az ingadozások magyarázatát is keresik. Annak kiszámításához, hogy 
egy esemény milyen valószínűséggel következik be, szükséges a kombi-
natív gondolkodás és az arányszámítás megfelelő fejlettsége, ezért a va-
lószínűségi gondolkodás fejlődésében jelentős mértékű változás 11-12 
éves kortól várható. 
A valószínűségi összefüggések felismertetése azért fontos, mert a tan-
anyagban túlsúlyban vannak a szükségszerű összefüggések, megnehezít-
ve a valószínűségi gondolkodás fejlődését. A valószínűségi gondolkodás 
mérése az 1−6. évfolyamon a tanulók tapasztalataihoz kapcsolódóan va-
lósítható meg (G45. feladat). 
G45. feladat
Vannak olyan események, amelyek biztosan bekövetkeznek, és vannak olya-
nok, amelyek nem. Döntsd el, hogy ezek az események melyik csoportba 
tartoznak!
A) Földrengéskor összedől a ház.  
B) Aki megszületik, meghal. 
C) Karácsonykor esik a hó. 
D) Tél után jön a tavasz.  
E) A feldobott kő leesik.
Korrelatív gondolkodás
A korrelatív gondolkodás bizonyos valószínűséggel bekövetkező esemé-
nyek közötti összefüggés felismerését teszi lehetővé; a világot leíró jel-
lemzők közötti kapcsolatok, törvényszerűségek felismerésének alapja. 
Két alaptípusa különíthető el: az együttjárás és az okság, mindkettő fej-
leszthető természettudományos tartalmakkal. Például az élőlények élet-
feltételeinek tanulásakor meg lehet beszélni, mi történik, ha az élőlény 
hosszabb ideig nem jut táplálékhoz vagy túl sok fát vágnak ki egy mere-
dek hegyoldalon. Az együttjárás felismerése elősegíthető úgy, hogy 
a tanulók kész adatsorokat (például egy adott terület évi átlagos csapa-
dékmennyisége és a termett búza mennyisége tíz év adatai alapján) vagy 
általuk, az osztálytársak körében mért adatsorokat (például a testmagas-
ság és a testtömeg) elemeznek (G46. és G47. feladat).
Biztos esemény
Nem biztos esemény
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G46. feladat (Philip Adey alapján)
Befolyásolta-e a műtrágyázás a répák nagyságát?
A talajkezelés módja
A répák száma méret szerint
Kicsi Nagy
Műtrágyázott 5 11
Nem műtrágyázott 9 7
G47. feladat
A hatodikosok iskolaorvosi vizsgálaton vettek részt. Ott megállapították, hogy 
vannak az osztályban túlsúlyos gyerekek. A következő táblázat a három osz-
tály adatait mutatja. Függ-e a túlsúlyosság attól, hogy az illető fiú vagy lány?
Nem
Tanulók száma testsúly szerint
Túlsúlyosak Normál testsúlyúak
Fiú 8 38
Lány 11 43
Inhelder és Piaget 5-15 éves gyerekek körében végzett vizsgálatai 
során négy korrelációészlelési stratégiát írt le (lásd a kontingencia táb-
lázatot). A műveletek előtti gondolkodási szinten a gyerekek külön ve-
szik fi gyelembe az a asszociációt, és nem ismerik fel, hogy a d esetek is 
bizonyító erejűek. A konkrét műveletek szakaszában jelenik meg a má-
sodik és a harmadik stratégia. A második stratégia a kétváltozós táblázat 
soraiban vagy oszlopaiban szereplő adatok összehasonlítását (pl. a-b, 
a-c); míg a harmadik a táblázat két átlójának összehasonlítását jelenti. 
Csak a formális műveletek szintjén jutnak el a diákok a negyedik straté-
giához, a feltételes valószínűségek összehasonlításához.
Műtrágyázott
Nem műtrágyázott
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Kontingenciatáblázat
A változó
B változó
B1 B2
A1 a b
A2 c d
Természettudományos vizsgálatok
A természettudományos gondolkodás specifi kus elemeinek (a tudomá-
nyos megismerés módjairól való tudás, az empirikus vizsgálatokhoz, 
a modellalkotáshoz, a tudás adaptivitásának teszteléséhez szükséges 
készségek és képességek) fejlődése hosszú folyamat. A természet iránti 
érdeklődés a gyerekekben korán felébred, amit az iskola már a kezdeti 
szakaszban kihasználhat a természettudományos gondolkodás fejlesztése 
során.
Az 1−2. évfolyamon az elképzelések, kérdések megfogalmazása, egy-
szerű MEGFIGYELÉSEK végzése, tervezése, a megfi gyelési eredmények 
megfogalmazása kerül előtérbe. A tapasztalatszerzés a tanulók közvetlen 
környezetében található természetes és mesterséges környezethez kötő-
dik, a természeti jelenségek, élőhelyek megfi gyelésére, valamint a növé-
nyek, állatok érzékelhető tulajdonságainak, életmódjának, viselkedésé-
nek, az életjelenségek változásának megismerésére vonatkozik, előzete-
sen adott megfi gyelési szempontok, kérdések alapján. A tapasztalatok 
kifejezése szóban, rajzban, majd az íráskészség fejlődésével írásban is 
lehetséges tanítói segítséggel. Az észlelési tudatosság megfi gyelési szem-
pontok adásával fejleszthető, ügyelve a fokozatosságra. Kezdetben a ta-
nulók a tárgyak vagy jelenségek egy tulajdonságát vizsgálják. Majd ad-
hatunk olyan feladatokat, amelyekben egy érzékszervvel az objektumok 
több tulajdonságát kell észlelni, illetve dolgokat kiválasztani egy vagy 
több jellemző tulajdonság alapján. Ezeket követhetik a több érzékszervet 
is bekapcsoló, többféle tulajdonságra fi gyelő tapasztalatszerzési lehető-
ségek. A különböző érzékszervekkel észlelt információk feldolgozása 
magában foglalja a sorbarendezést, az osztályozást, a térbeli kapcsolatok 
felismerését, a mérést és a számszerűsítést.
Az adatgyűjtés a megfi gyeléseken kívül megvalósítható egyszerű VIZS-
GÁLATOKKAL, MÉRÉSEKKEL is. Az anyagok, tárgyak néhány alapvető mér-
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hető tulajdonságának vizsgálata lehetővé teszi a becsléssel és a méréssel 
való ismerkedést, a mérőeszközök, a mértékegységek, az egyszerű vizs-
gálati eljárások megismerését. Ebben az életkorban a mérési eredmények 
rögzítése, ábrázolása, összehasonlítása, a tapasztalatok megfogalmazása, 
értelmezése tanítói segítséget igényel. Fontos, hogy a tevékenységek 
egyszerűek, könnyen kivitelezhetők, rövidek, változatosak legyenek, mi-
vel a gyerekek kézügyessége, mozgáskoordinációja kevésbé fejlett, az 
azonnali eredményeket szeretik, a hosszabb kísérletek során elvesztik 
érdeklődésüket, fi gyelmük lankad.
A diagnosztikus mérés során a tanulóknak megadjuk a megfi gyelések, 
vizsgálatok, mérések során nyert adatokat, és az adatok rendezését, ma-
gyarázatát, értelmezését kérjük (G48. feladat).
G48. feladat
Az osztály tanulói azt a házi feladatot kapták, hogy kérdezzék meg otthon, 
mekkora volt a testhosszuk és a tömegük születéskor. Környezetismeret-órán 
párban megmérték jelenlegi testmagasságukat és testtömegüket. Az egyik 
páros mérési adatait látod. Válaszolj a kérdésekre az adatok alapján!
Peti Vera
Testmagasság
születéskor 51 cm 49 cm
jelenleg 135 cm 122 cm
Testtömeg
születéskor 3kg 18 dkg 3kg 15 dkg
jelenleg 27kg 23 dkg 21kg 17 dkg
Mi a közös Peti és Vera magasságának, tömegének változásában?
Kinek változott nagyobb mértékben a testmagassága?
Kinek változott nagyobb mértékben a testtömege?
A 3−4. évfolyamon a MEGFIGYELÉSEK egyre nagyobb önállósággal zaj-
lanak. A tanulók megfi gyelik az élőlények tulajdonságait, életjelenségeit 
és az azokban bekövetkező változásokat, a különböző állatok viselkedé-
sét, életmódját, az élőhelyükhöz és más élőlényekhez fűződő kapcsolatait; 
információt gyűjtenek a térről, a környezet anyagairól. Sor kerül a meg-
fi gyelt anyagi tulajdonságok összehasonlítására, csoportosítására, rend-
szerezésére.
Folytatódik a mindennapi életben fontos mennyiségekre vonatkozó 
BECSLÉS és MÉRÉS. A tanulók megfi gyelik, megmérik az időjárási eleme-
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ket; távolság-, terület-, időtartam-becsléseket és -méréseket végeznek. 
Tanítói segítséggel képesek egyszerű VIZSGÁLATOK megtervezésére; a folya-
matok, jelenségek, változások kísérleti körülmények között való megfi -
gyelésére, értelmezésére (pl. levegő-, víz- és talajvizsgálatok, a növények, 
állatok környezeti feltételeinek vizsgálata). A vizsgálatok, kísérletek elő-
segítik a közvetlen és a közvetett tapasztalatszerzés megkülönböztetését. 
A tapasztalatok kifejezése történhet szóban, írásban vagy rajzos formá-
ban (pl. adatok, tények leírása; ábra, tabló, egyszerű modell készítése).
A 3−4. évfolyamon a tanulók még nehezen tudnak változókat elkülö-
níteni; lépésről lépésre gondolkodnak, anélkül, hogy össze tudnák kötni 
a lépéseket. Ebből adódóan a tevékenységek tervezésénél célszerű fi gyel-
ni arra, hogy a feladatokban kevés számú változó szerepeljen. A megfi -
gyelésekhez, vizsgálatokhoz, kísérletekhez kapcsolódó gondolkodási 
műveletek köre bővül (pl. oksági összefüggések keresése a kísérleti és a 
mindennapi tapasztalatok között; a megfi gyelési tapasztalatok alapján 
összehasonlítások végzése, azonosságok, különbségek felismerése, cso-
portosítások végzése egyre nagyobb fokú tanulói önállósággal). Ebben 
az életkorban a tanulók kezdik felismerni a különbséget a megfi gyelés és 
a következtetés, illetve a tény és a vélemény között. Elkezdődhet az is-
merkedés közvetlen tapasztalás útján nem megszerezhető ismeretek for-
rásaival, az egyszerűbb ismerethordozók körében való tájékozódással. 
A tanulmányok kezdeti szakaszában is fontos a természettudományos 
vizsgálódás, a tudósok munkája iránti érdeklődés felkeltése; annak meg-
mutatása, hogy a természetről szerzett ismereteket megfi gyelés, mérés, 
vizsgálódás, kísérletezés útján lehet megszerezni.
A diagnosztikus mérésben szerepelhet vizsgálatok értelmezése, meg-
adott adatok elemzése (G49. és G50. feladat). Kérhetjük adatok összeha-
sonlítását, következtetések levonását vagy egyszerű vizsgálatok megter-
vezését, például annak igazolását, hogy a levegőnek tömege van (G51. 
feladat).
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G49. feladat
Dani és barátai elhatározták, hogy kerti tavat 
készítenek valamelyikük kertjében. Mielőtt 
hozzáfogtak, talajvizsgálatot végeztek. Mind-
hármuk kertjéből – azonos mélységből – talaj-
mintát gyűjtöttek. Három tölcsérbe szűrőként 
papír filtert raktak, ebbe tömörítették külön-kü-
lön a talajmintákat. A tölcséreket hosszú üvegpohárba állították, majd a min-
tákra 1-1 dl vizet öntöttek. Másnap reggel a tapasztaltakat táblázatba foglalták.
Az adatok alapján válaszolj a kérdésekre!
Tulajdonságok
Talajminta 
Daniék kertjéből Petiék kertjéből Zoliék kertjéből
A talajminta 
állapota vizes
felszínén 
kb. 1 cm víz száraz
A pohárban lévő víz 
mennyisége 0,3 dl 1-2 csepp 1 dl
Melyik talaj nem alkalmas kerti tó készítésére? Indokold a választ!
Melyik talaj a legalkalmasabb kerti tó készítésére? Indokold a választ!
G50. feladat
Vízvizsgálatot végeztünk, az eredményeket a táblázat foglalja össze. 
Tulajdonság
Vízminta 
1. 2. 3.
Áttetszőség nagyon zavaros teljesen átlátszó átlátszó
Szín sárgásbarna színtelen enyhén sárgás
Szag földszagú friss szagú klórszagú
Honnan származhatnak a vízminták? Írd a 
vízminták számát az ábra megfelelő he-
lyére! Indokold válaszodat!
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G51. feladat
Tervezz meg egy olyan kísérletet, amellyel meg 
tudod mutatni, hogy a levegőnek is van tömege! 
Egy érzékeny mérleg és egy felfújt labda áll ren-
delkezésedre.
Az 5−6. évfolyamon az előző szakaszokban végzett megfi gyelések, 
mérések, vizsgálatok elemei bővülnek. Tanári segítséggel, irányított for-
mában a tanulók képesek a környezetre vonatkozó problémák önálló 
megfogalmazására; egyszerű kísérletek tervezésére; előrejelzések meg-
fogalmazására; kísérlet végrehajtására; a megfi gyelések, tapasztalatok 
saját szavakkal történő megfogalmazására, rögzítésére; az előzetes el-
képzelések és a tapasztalatok, mérési eredmények összevetésére, az elté-
rések okainak keresésére; a mérés pontosságának értékelésére. Az ered-
mények rögzítése változatos formában kérhető (pl. adatok, tények leírá-
sa; rajz, ábra, diagram, térképvázlat, tabló, terepmodell készítése; gyűj-
temény összeállítása). A vizsgálatok számos témára vonatkozhatnak (pl. 
a környezetben megnyilvánuló kölcsönhatások, változások; különböző 
élőlények, jelenségek minőségi és mennyiségi jellemzőinek összehason-
lítása, mérése; időjárási elemek rendszeres észlelése, mérése). Megjelen-
het a modellalkotás is egyszerű formában (pl. az anyagot felépítő ré-
szecskék; a folyó munkavégzése, felszíni alapformák kialakulása), illetve 
az adatgyűjtés szimuláció alapján. 
Megfelelő tanári útmutatással a tanulók képesek a különböző ismeret-
hordozók használatára, információk keresésére természettudományos 
könyvek, lexikonok, térképek segítségével; információk gyűjtésére kü-
lönböző helyszíneken és forrásokból (pl. valóságos környezet, múzeumi 
kiállítás, ismeretterjesztő műsorok, reklámok); a szerzett információk 
értelmezésére, megvitatására; egyszerű ábrák, adatsorok, diagramok, 
grafi konok készítésére, értelmezésére. Fontos, hogy felismerjék, az ada-
tok minősége függ az adatforrástól és az adatgyűjtés módjától, és meg-
értsék, mikor tekinthető az információ tudományosnak.
A diagnosztikus mérés során vizsgálhatjuk kísérletek, vizsgálatok ér-
telmezését, adatok, ábrák elemzését (G52. és G53. feladat).
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G52. feladat 
Egy edénybe gyertyát helyezünk, majd az edényt lezárjuk és megmérjük 
a tömegét. Ezután meggyújtjuk a gyertyát, majd ismét lezárjuk az edényt. 
Néhány perc múlva az égő gyertya elalszik. A lezárt edényt – benne a gyer-
tyával – ismét megmérjük.
Hogyan változott az edény tömege a gyer-
tya égése után? Indokold a a választ! Mit 
bizonyít ez a kísérlet? 
G53. feladat
A forró teával teli bögrét egy vízzel félig telt tálba állítottuk. A grafikon a bekö-
vetkezett hőmérséklet-változást mutatja az idő elteltével. 
Magyarázd el az ábra alapján, milyen változások következtek be a tea és 
a víz hőmérsékletében!
Hogyan változna a görbe, ha a későbbi időpontokban mért adatokat is ábrá-
zolnánk?
Az 5−6. évfolyamon a tanulók már kezdenek könnyedén kezelni két 
vagy több változót, megérteni logikai összefüggéseket, valamint múltbe-
li tapasztalatok alapján változásokat előrejelezni. Kezd kialakulni a hipo-
tézisalkotás és az egyszerű hipotézisek ellenőrzésének képessége (G54. 
feladat). Már képesek arra is, hogy bonyolultabb környezeti szituációk-
ban kiszűrjék a lényeges tényezőket és tisztázzák a problémát.
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G54. feladat
Peti egy kőzetet vizsgált. Megszagolta, majd megpróbálta szétmorzsolni. Arra 
gondolt, hogy ez agyag. Megpróbálta eldönteni, hogy jó volt-e a feltételezése. 
Vizsgálatát és tapasztalatait az alábbi ábra mutatja. Tanulmányozd az ábrát! 
Igazolta-e a kísérlet Peti feltevését?
Kísérletek tervezését úgy is kérhetjük, hogy nem adjuk meg a szüksé-
ges anyagokat és eszközöket, azok kiválasztása is a tanulók feladata 
(G55. feladat).
G55. feladat
Tervezz kísérletet a tojás átlagos sűrűségének meghatározására!
Szükséges anyagok:
Szükséges eszközök:
A vizsgálat menete:
Az átlagos sűrűség kiszámítása:
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A természettudományos tudás alkalmazásának 
diagnosztikus értékelése
A természettudományos tudás vizsgálatának alkalmazás dimenziója 
a természettudományos műveltség azon elemeit írja le, amelyek a min-
dennapi életben való boldoguláshoz, a természettudományos tájékozott-
ságra alapozott döntésekhez szükségesek. A személyes és társadalmi re-
levanciával bíró tudás meghatározó elemei közé tartozik az információ 
megértése, értékének megítélése, a technológiai folyamatok tudományos 
hátterének és társadalmi vonatkozásainak ismerete is. A részletes tartalmi 
keretek alkalmazás dimenziójának középpontjába az alapvető természet-
tudományos fogalmak, tények, összefüggések, technológia eljárások hét-
köznapi szituációkban való értelmezését és alkalmazását helyezzük, to-
vábbá kitérünk a tudás közeli transzferére, iskolai kontextusban való al-
kalmazására is. Ebben az alfejezetben nem törekszünk a tartalom szerin-
ti lefedésre, hanem példákat mutatunk arra, hogyan, milyen feladatokkal 
mérhető a természettudományos tudás alkalmazása a 4.2. ábrán bemuta-
tott modell kategóriái szerint.
Iskolai kontextusban alkalmazott tudás
Az iskolai kontextusban történő alkalmazás szorosan kötődik a tananyag 
által körülhatárolt tartalmakhoz. Az alkalmazás fejlesztése, mérése a tan-
tárgyi tudásszintmérésben megszokott feladattípusokkal történhet. A fel-
adatok követik a természettudományok logikáját, a szaktudományok ter-
minológiáját használják. 
Az 1−6. évfolyamon, a természettudományok tanításának integrált 
szakaszában, de később, a diszciplínák szerinti oktatásban is alapvető 
fontosságú az egyes témák, tantárgyak közötti kapcsolatteremtés. Szá-
mos kutatás jelzi, hogy a tudás közeli transzferálása nem automatikus, 
fejleszteni, tanítani szükséges. A közeli transzfer fejleszthető, ha a tanítás 
során tudatosan törekszünk arra, hogy megmutassuk a kapcsolatokat, 
összefüggéseket, a tudáselemek egymásra épülését, utalunk a már ismert, 
megtanult dolgokra vagy azokra a témákra, amelyek kapcsolódnak az 
aktuális tananyaghoz, de tárgyalásukra csak később kerül sor. A termé-
szettudományos témákon belüli kapcsolatteremtésnek kedvez a koncent-
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rikus vagy a spirális tantervi építkezés, és ezt szolgálják a kereszttanter-
vi célok, fejlesztési feladatok is.
A matematika és a természettudományok közötti kapcsolat közismert, 
a matematikai tudás elemei (pl. számolási készségek, egyenes és fordított 
arányosság, százalékszámítás, mértékváltás, halmazműveletek, függvé-
nyek, kombinatorika, valószínűség-számítás) számos természettudomá-
nyos területen alkalmazhatók (pl. a fi zikai mennyiségek közötti össze-
függések meghatározása; különböző mennyiségek kiszámítása; adatsorok 
elemzése, adatok ábrázolása; extrapoláció). Matematikai készségek alkal-
mazására mutat példát földrajzi témákban az A1., A2. és A3. feladat.
A1. feladat
Mennyi a napi középhőmérséklet, ha a nap folyamán az alábbi értékeket mértük?
–3oC      –1 oC      15oC      8oC      4oC
A2. feladat
A 4. c osztály kirándul. A szállásuk a völgyben meghúzódó faluban van. Ked-
den innen indulnak a hegycsúcs közelében lévő turistaházhoz.
Mennyi a hőmérséklet a faluban? 
Mekkora a szintkülönbség a két hely között?
 
Jelöld a hőmérőn, hogy mennyi volt a hőmérséklet a 
turistaháznál, ha a hőmérséklet 200 méterenként 
1oC-kal csökken!
A3. feladat
A leggyorsabban növekvő cseppkövek évente 
2 mm-t nőnek. Vajon a leendő unokáid idejé-
ben leér-e a cseppkő a 2 méter magas barlangi 
üreg tetejéről az aljáig?
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Számos lehetőség van a természettudományos diszciplínák közötti tu-
dástranszfer fejlesztésére, vizsgálatára is. A fi zikában tanultak alkalma-
zását igénylik például a következő témák a földrajzban: a víz körforgása 
a természetben; csapadékfajták keletkezése; a levegő felmelegedése, 
áramlása, páratartalma, nyomása; a szél, a víz felszínformáló munkája; 
a napsugarak beesési szöge; a fényvisszaverődés (A4. feladat).
A4. feladat
A felhőtlen égbolton jól megfigyelhető égitest a Hold. Miért világít a Hold?
A Holdon gyakoriak az elektromos kisülések. 
Felszínéről visszaverődnek a Nap sugarai.
Kőzeteiben sok fluoreszkáló anyag van.
Kráterei összegyűjtik a csillagok fényét.
Fizikai ismeretek alapján érthető meg számos biológiai tárgyú téma, 
például a légzés, az anyagszállítás, a hőszabályozás folyamatai vagy a 
rovarok, a vándormadarak tájékozódása. Ugyanaz a fi zikai fogalom több 
tantárgyban is előkerülhet. Például a párolgás az A5. feladatban, a víz 
körforgásához kapcsolt gazdasági vonatkozású következtetés megfogal-
mazásában, illetve az élő szervezet hőszabályozásának magyarázatában 
(A6. feladat).
A5. feladat 
A csapadék egy része beszivárog a talajba, egy része elpárolog. Az alábbi 
táblázat a 2004-ben mért adatokat mutatja. 
Település Évi csapadék (mm) Évi párolgás (mm)
Túrkeve 529 470
Szombathely 700 520
Magyarázd meg, miért kellett többet öntözni a Túrkeve környéki kertekben!
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A6. feladat
Amikor melegünk van, a verejtékmirigyek működése következtében izzadunk. 
Hogyan hűti le testünket az izzadás?
A természettudományok tanulása során gyakran van szükség a kémiai 
és a biológiai tartalmak közötti tudástranszfer működésére. Kémiai isme-
retek szükségesek például az élőlények testét felépítő anyagok ismereté-
hez, a táplálékok kiválasztásához (A7. feladat), összetételének megadá-
sához, a sejtbiológiai, biokémiai folyamatok megértéséhez.
A7. feladat
A boltokban sokféle joghurt kapható. Az alábbiak közül melyik joghurt 
a legegészségesebb összetételű?
hizlal a legkevésbé? 
Indokold a válaszokat!
100 g termékben Kölyökjoghurt Gyümölcsös joghurt Finom joghurt
Energia 84 kcal 97 kcal 50 kcal
Fehérje 3,0 g 3,5 g 4,7 g
Szénhidrát 12,0 g 15,0 g 7,5 g
Zsír 2,7 g 2,6 g 0,1 g
A biológia és a földrajz is számos ponton kapcsolódik, például a talaj-
ról a biológiában mint környezeti tényezőről esik szó, a földrajzban a 
talaj kialakulásáról, típusairól; kérhető a tanulóktól például a biológiában 
megismert életközösségek összekapcsolása az éghajlati övezetekről ta-
nultakkal (A8. feladat). 
A8. feladat
Hasonlítsd össze a hazai erdők közül a tölgyest a fenyvesekkel a következő 
szempontok alapján! 
– az éves átlagos csapadékmennyiség
– az évi középhőmérséklet
– a talaj tápanyagtartalma 
– a lombkorona záródása
– az aljnövényzet gazdagsága
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A természettudományos tudás nem természettudományos tantárgyak-
ban is hasznosítható. Történelemórán megkereshetők például a fertőzé-
sek, járványok kialakulásának, terjedésének biológiai és társadalmi okai; 
nyelvtan- és énekórán alkalmazhatók a hangról, a hangképzésről tanult 
fi zikai és biológiai ismeretek. A testnevelésórán vagy a sportoláskor szer-
zett tapasztalatok, az intenzív mozgást kísérő jelenségek (a pulzusszám 
változása, izomláz) megértéséhez a keringésről, izomműködésről bioló-
giaórán tanultak alkalmazása szükséges (A9. feladat). 
A9. feladat
Andris a tegnapi edzésen 2 000 métert úszott. A víz 21oC-os volt, mégis kime-
legedett és kipirult az arca. Miért?
Úszás után, amikor kijött a vízből, fázott. Miért?
Realisztikus kontextusban alkalmazott tudás 
A tudás távolabbi transzfere túlmutat az iskolai feladatok kontextusán, 
működéséhez az akadémikus természettudományos és a hétköznapi gon-
dolkodás összekapcsolása szükséges. Az iskolában szerzett tudományos 
ismeretek alkalmazásához meg kell mutatni a tanulóknak, hogy a tudo-
mány a valóság leírására törekszik. Ennek egyik lehetséges eszköze 
a hétköznapi jelenségek és a tudományos magyarázatok összekapcsolása 
olyan feladatokban, amelyek tudományos ismeretek alkalmazásával old-
hatók meg. Nehezíti a realisztikus feladatok megoldását, hogy az iskolá-
ban tanult, a diszciplínák logikája szerint elsajátított tudás transzfere sem 
automatikus. A tudásreprezentációban gyakran elkülönül a hétköznapi és 
az iskolai tudás; ugyanahhoz a kifejezéshez más jelentés kapcsolódik 
a hétköznapokban, és más a tudományos szaknyelvben (pl. a virág a kert-
ben egy virágos növény, a tanórán a virágos növény szaporítószerve). 
Nehézséget okoz továbbá, hogy a hétköznapi problémák komplexek, 
nem különülnek diszciplínákra, megoldásukhoz gyakran több tudomány-
területhez tartozó tudás együttes alkalmazása szükséges.
A társadalmi igényeket képviselő tudásalkalmazás olyan feladatokkal 
mérhető, amelyekben a természettudományokhoz, technikához köthető 
jelenségeket kell értelmezni, hétköznapi szituációkba ágyazott problémá-
kat megoldani. Jellemzők a természettudományokat és más tudományte-
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rületeket összekapcsoló, a természettudományos jelenségek társadalmi, 
gazdasági következményeinek felismerését igénylő komplex feladatok. 
Ilyen feladatok azonban az 1−6. évfolyamon az életkori sajátságok miatt 
csak korlátozottan alkalmazhatók. 
A realisztikus kontextusban alkalmazott tudást vizsgáló feladatok ál-
talában kerülik a tudományos terminológiát, a mindennapi kommuniká-
ció eszköztárát használják. A tudás minőségének feltárása gyakran nyílt 
feladatokkal történik. A megoldások ugyanis a feladattól függően változó 
mélységű tudást tükrözhetnek, a tapasztalatokon alapuló válaszoktól (pl. 
A20. feladat) a tudományos szintűekig (pl. A42. feladat). A kódolás tör-
ténhet két- (hibás válasz: 0, helyes válasz: 1 pont) vagy többfokú skálán 
(pl. A57. feladat). A skálafokok a válaszok kategorizálásával, a feladatok 
többszöri bemérésével állapíthatók meg.
A tudás alkalmazása realisztikus, személyes kontextusú feladatokban
A személyes kontextust a tanuló szempontjából releváns, a tanuló köz-
vetlen környezetében, a személyes és családi életében, kortárs kapcsola-
taiban jellemző, megtapasztalható autentikus szituációk adják. A tanu-
lóknak olyan feladatokat kell megoldaniuk, olyan kérdésekre kell vála-
szokat, magyarázatokat adniuk, amelyekkel a mindennapi életben már 
nagy valószínűséggel szembesültek. Az iskolában tanult tartalmi terüle-
tek (Élettelen és Élő rendszerek, valamint a Föld és a világegyetem) 
különböző témái évfolyamtól függően változó lehetőségeket kínálnak a 
tudásalkalmazás vizsgálatára. A feladatok komplexitása, a végrehajtandó 
tevékenység összetettsége az iskolai tanulás során gyarapodó tudományos 
ismeretekkel és a gondolkodási képességek fejlődésével növekszik. 
A tudás alkalmazásának értékelése realisztikus, személyes kontextusú fel-
adatokban az 1−2. évfolyamon
A tanulókat lépésről lépésre vezethetjük rá arra, hogyan használják 
a tanórán tanultakat a nem iskolai feladatok megoldásában, a különböző 
döntések meghozatalában. Zárt feladatokkal, a válaszlehetőségek felkí-
nálásával már az 1–2. évfolyamon is vizsgálhatók olyan jelenségek, szi-
tuációk, amelyeket jól ismernek a tanulók a hétköznapokból. 
Az ÉLETTELEN RENDSZEREK tartalmi területen a tudásalkalmazás vizsgá-
latára lehetőséget ad a mindennapi tárgyak anyagának és rendeltetésének 
összekapcsolása (A10. feladat), a megfelelő mérőeszközök kiválasztása 
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(A11. feladat); a víz halmazállapot-változásainak felismerése hétköznapi 
szituációkban (pl. a fagylalt elolvadása, a vizes haj száradása, a fürdő-
szobai tükör bepárásodása), illetve természeti jelenségekben (pl. csapa-
dékfajták képződése). Az A11. feladat könnyen átalakítható problémafel-
adattá, és főként a másik két életkori szakaszban alkalmazható, ha példá-
ul azt kell kitalálni, hogyan helyettesíthető a konyhában megtalálható 
tárgyak közül a térfogatmérésre használt mérőpohár (Az anyagok kimé-
rése közben Dóri eltörte a mérőpoharat. Milyen eszközzel és hogyan 
tudta kimérni a pogácsához szükséges olajat, tejet?).
A10. feladat 
Milyen tulajdonságúak legyenek azok az anyagok, amelyekből az alábbi tár-
gyakat készítik?
 hőszigetelő vízálló mágneses rugalmas átlátszó
  hótaposó edényfogó kesztyű szemüveglencse labda
A11. feladat 
Dóri anyukája pogácsát süt. Megkérte Dórit, 
segítsen kimérni a hozzávalókat. Milyen 
eszközöket használt az egyes összetevők 
kiméréséhez?
Vizsgálhatjuk, hogy a tanulók felismerik-e az oldatkészítést a minden-
napokban (pl. a húsleves sózása, a tea édesítése, limonádé készítése); 
meg tudják-e nevezni a mindennapi változások (pl. a tányér eltörött, 
a léggömb kipukkant, a teavíz felforrt) okait, illetve az események követ-
kezményeit (A12. feladat).
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A12. feladat 
Peti osztálykiránduláson volt. A kilátóba vezető lépcsőn megcsúszott, és legu-
rult a hátizsákja. A hátizsákban volt a telefonja, a teáspalackja, a távcsöve, a 
pulóvere és a szendvicse. Válaszd ki azokat a változásokat, amelyek a háti-
zsák leesése miatt következhettek be!
Lemerült a telefonja.
Elrepedt a teáspalackja.
Eltörött a távcsöve.
Kinyúlt a pulóvere.
Megromlott a szendvicse.
Az energia témakörben az alkalmazást vizsgáló feladatok vonatkoz-
hatnak a mindennapokban tapasztalható energiaváltozásokra, az égés je-
lenségére, az éghető anyagokra (A13. feladat), valamint a fényforrás jelle-
gének, helyének megválasztására (A14. feladat). 
A13. feladat 
Melyik tárgy gyulladhat meg és okozhat lakástüzet? 
 újság    konyharuha    teásbögre    szalvéta    palacsintasütő
A14. feladat
Réka az új olvasólámpáját a legmegfelelőbb hely-
re szeretné tenni az íróasztalán. 
Milyen irányból essen a fény a papírra, ha Réka 
jobb kézzel ír? Miért?
jobbról              balról
Jelöld az íróasztalon az olvasólámpa helyét!
Az ÉLŐ RENDSZEREK tartalmi területen az alkalmazás szempontjából 
fontosak azok a feladatok, amelyekkel vizsgálható, hogy a tanulók felis-
merik-e a növények és az állatok jelentőségét az ember és a többi élőlény 
szempontjából (pl. Milyen szerepük van a parkoknak a városban?). 
A feladatok kötődhetnek az egészséges életmódhoz, a személyes bizton-
sághoz is: ilyen például a saját napi/heti tevékenységek elemzése az 
egészséges testmozgás szempontjából; a szervezetünket károsító hatások 
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felismerése (A15. feladat); segélykérés (A16. és A17. feladat); a minden-
napi tevékenységekhez (pl. biciklizés, görkorcsolyázás) szükséges biz-
tonsági felszerelések kiválasztása. 
A15. feladat 
Nap mint nap teszünk olyat, ami károsítja az egészségünket. Mit károsítanak 
ezek a tevékenységek?
Hangos zenét hallgatunk fülhallgatóval. látást
Rosszul megvilágított helyen olvasunk.  hallást
Az asztal fölé görnyedve tanulunk.  testtartást
Sokat ülünk a számítógép előtt.
Rendszeresen az egyik vállunkon visszük a táskát.
A16. feladat
Kit kell segítségül hívni a felsorolt esetekben?
Kati edzés közben eltörte a kezét.
A szomszéd lakásából sűrű füst gomolyog.
A villamoson veszekedés tört ki.
A vihar gyökerestől kicsavart egy fát.
A garázsunkból eltűnt a kerékpár.
A17. feladat
Balesetet láttál. Mit kell tudnod, amikor felhívod a mentőket?
a mentők számát
a sérültek nevét
a baleset helyszínének pontos címét
a sérültek számát
a baleset okozójának nevét
A FÖLD ÉS A VILÁGEGYETEM területen a térbeli tájékozódás vizsgálható 
helyek beazonosításával szóbeli/rajzos információk alapján; tervrajz ké-
szítésével egy konkrét cselekvési célnak megfelelően (pl. szoba átrende-
zése). Az időbeli tájékozódás mérhető a mindennapi életből vett idősorok 
képzésével. Az A18. feladat események hónapokhoz rendelését vizsgálja, 
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ami nehezíthető, ha a hónapokat elhagyjuk, és csak az események évbeli 
sorrendjét kérjük (Milyen sorrendben követik egymást az évben az ese-
mények?). Vizsgálhatjuk az időjárás-változás mindennapi tevékenysé-
gekre gyakorolt hatásának felismerését is, például az időjárási helyzet -
nek megfelelő öltözet kiválasztásával és tevékenység tervezésével 
(A19. feladat).
A18. feladat
Andi kapott egy noteszt és jegyzeteket készített. Melyik hónaphoz írta be 
a következő eseményeket? 
február   húsvéti tojást festünk
április  nyaralni megyünk
július  karácsonyfát díszítünk
szeptember farsangi jelmezt készítünk
október   kezdődik az új tanév
december 
A19. feladat
Laci egy októberi reggelen egynapos kirándulásra indul. Az időjárás-előrejel-
zés derült, napos időt ígér, délben 18oC várható és közepesen erős szél. 
A reggel azonban hűvös, hajnalban kevés eső is esett. Milyen ruhadarabokat 
vegyen fel Laci, hogy ne fázzon reggel, ám délben se legyen melege? 
pulóvert    pólót    rövidnadrágot    dzsekit   
kesztyűt    inget    farmert
A tudás alkalmazásának értékelése realisztikus, személyes kontextusú fel-
adatokban a 3−4. évfolyamon
A tudás alkalmazása a 3−4. évfolyamon már összetettebb, több lépésben 
megoldható, nyitott feladatokkal is mérhető. Ebben az életkori szakasz-
ban a mindennapi tevékenységek, jelenségek tudományos, egy-két szem-
pontú elemzése, értelmezése, egyszerű mérések elvégzése kérhető. 
A realisztikus feladatokban gyakori, hogy a válaszok egy része szemé-
lyes tapasztalatok alapján is megadható. A tanuló tudásáról, arról, hogy 
mi alapján válaszolt, csak úgy tudunk információt szerezni, hogy kérjük 
a válaszok indoklását. Például, azt már az 1–2. évfolyamos tanulók is 
kiválasztják, hogy milyen tárgyak szükségesek a biztonságos strandolás-
hoz (A20. feladat), tudják, mit kell tenni annak érdekében, hogy ne híz-
zanak el (A21. feladat). Azt azonban, hogy ismerik-e az okokat, rendel-
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keznek-e a megfelelő természettudományos ismeretekkel, az indoklás 
mutatja meg.
A20. feladat
Bence strandolni készül. Válaszd ki azokat a tárgyakat, amelyeket feltétlenül 
magával kell vinnie! Válaszodat indokold!
A21. feladat
Az egyik természetismeret-órán a gyerekek az iskolaorvossal beszélgettek. 
Számos tanácsot kaptak tőle. Melyek azok a tanácsok, amelyek betartásával 
megelőzhető az elhízás? Válaszodat indokold!
Fogadjatok szót a tanító néninek!
Fogyasszatok minél több zöldséget és gyümölcsöt!
Mozogjatok minél többet!
Olvassatok sokat!
Mindkét feladatban különböző minőségű válaszok adhatók, attól füg-
gően, hogy a magyarázatok a hétköznapi vagy a tudományos gondolko-
dást tükrözik. Az A20. feladatban lehetséges válaszok: a naptej és 
a sapka megvédi a naptól, a leégéstől, a napszúrástól, illetve a káros 
vagy UV-sugaraktól; az A21. feladatban: ha szót fogadunk a tanító néni-
nek, illetve sokat olvasunk, nem jár mozgással és/vagy kevés energiát 
igényel. A különböző szintű válaszokat érdemes kódolni és kategorizálni.
Az ÉLETTELEN RENDSZEREK tartalmi területen az anyagok tulajdonságai 
kapcsán az előző életkori szakaszhoz hasonlóan vizsgálható annak felis-
merése, hogy a mindennapi használati tárgyakat a funkciójuknak megfe-
lelő anyagból készítik. Az anyagi tulajdonságok köre bővül, egyre több 
tudományos kifejezés jelenik meg a feladatokban (A22. feladat). 
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A22. feladat 
Milyen tulajdonságúak legyenek azok az anyagok, amelyekből az alábbi tár-
gyakat készítik?
villanyvezeték    gumimatrac     teáscsésze    síkesztyű
Vizsgálhatjuk a különböző halmazállapotok felismerését; a környezet-
ben lezajló oldódási és olvadási folyamatok megkülönböztetését; a szi-
lárd anyagok oldódásának, illetve olvadásának megkülönböztetését 
(A23. feladat); a mindennapokban előforduló keverékek (szilárd-folya-
dék, szilárd-szilárd) szétválasztását (A24. feladat), az anyagok változását 
(A25. feladat).
A23. feladat  
Mi történik az alábbi anyagokkal? Fejezd be a megkezdett mondatokat a meg-
adott szavak egyikével!
A teába kevert méz
A mélyhűtőbe tett víz   megfagy.
A frissen készített pirítósra kent vaj feloldódik.
A levesbe szórt só   megolvad.
A narancslébe tett jégkocka...
A24. feladat
Rántott karfiolt készítünk. Szeretnénk újból felhasználni a panírozásnál meg-
maradt lisztet és a sütéshez használt olajat. Hogyan tudjuk eltávolítani
a lisztbe szóródott karfiolmorzsákat?
a sütőolajba került panírt?
A25. feladat 
Szilvát aszalunk. A 2 kg friss, kimagozott gyümölcsöt egy tepsiben szétterít-
jük, majd betesszük az alacsony hőfokra állított sütőbe néhány órára.
Hogyan változott meg a szilva tömege az aszalás során? Indokold a választ! 
Az aszalt szilva édesebb lesz, mint amilyen a friss gyümölcs volt. Miért?
A mennyiségek mérésének, becslésének gyakorlati vonatkozásai, prob-
lémái vizsgálhatók az A26. és A27. feladatokkal. A tudás alkalmazásának 
vizsgálatára a PISA-felmérésben is használt technika, hogy egy adott 
szituációhoz több, a tudás különböző összetevőit mérő kérdéseket tesz-
nek fel. Az A26. feladat egyik kérdése például a térkitöltés és a részecs-
keméret közötti összefüggés autentikus kontextusban való alkalmazását 
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méri. Az azonban, hogy miből adódik a veszteség, tapasztalati tudáson 
alapuló következtetéssel magyarázható meg. 
A26. feladat 
A bejglihez vásárolt 30 dkg diót otthon egy jól záródó 
üvegben tároltuk. Később ledaráltuk, és visszatöltöttük 
ugyanabba az üvegbe. 
Miért foglal el kisebb helyet a darált dió?
A felhasználás előtt a diót ismét lemértük. Miért muta-
tott a mérleg 27 dkg-ot, ha a mérleg pontosan mér, és 
a dió sem szóródott ki?
A27. feladat 
Kati bögrés-mákost akar sütni. A hozzávalók 
közül talált a kamrában: 
1 kg lisztet,
kb. 4 evőkanál cukrot,
1 liter tejet,
1 csomag (50 g) őrölt fahéjat.
Mit és abból mennyit kell vásárolnia Katinak a 
sütéshez? 
A kölcsönhatások témakörben a változásokra, a változást okozó hatá-
sokra szerkeszthetünk alkalmazási feladatokat, például a gázok és a fo-
lyadékok áramlásához vagy a mindennapi életből vett mozgásokhoz kap-
csolódva (A28. feladat). Az energiával való takarékoskodás lehetőségei-
nek felismerése kiterjeszthető az otthoni környezet mellett az iskolára 
vagy a közlekedésre is. 
A28. feladat
Peti egy alföldi kisvárosban lakik. Rendszeresen meglátogatja a nagyszüleit, 
akik a szomszéd faluban, tőlük 10 kilométerre laknak. 
Mióta megépült a kerékpárút, gyakran megy biciklivel. Egyik nap, amikor 
hazafelé tartott, meglepve tapasztalta, hogy észrevehetően lassabban 
halad, mint odafelé. Mi lehetett az oka?
Elfáradt.
Fújt a szél.
Leeresztett az egyik kerék.
Megéhezett.
Tisztított dió   Darált dió
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Az ÉLŐ RENDSZEREK tartalmi területen a tudásalkalmazás mérésekor 
kérhetünk példákat a növények és az állatok hasznosítására a táplálko-
zásban, gyógyításban, mezőgazdaságban, iparban. Vizsgálhatjuk a kör-
nyezeti feltételekről tanultak alkalmazását a növények (A29. feladat) és 
az állatok gondozásában (A30. és A31. feladat).
A29. feladat
Mielőtt elment nyaralni, Anna leeresztette a redőnyöket, hogy ne melegedjen 
fel a szobája, míg távol van. Egy hét múlva érkezett haza, s látta, hogy 
a kaktuszai tönkrementek, elsárgultak. Miért?
A kaktuszok nem tudtak
oxigént felvenni.
tápanyagokat készíteni. 
vizet felszívni.
szaporodni.
A30. feladat
Dani két aranyhalat vett az állatkereskedésben. Otthon egy 
5 literes, vízzel teletöltött befőttes üvegbe tette, majd megetet-
te a halakat. Reggel szomorúan látta, hogy a halak elpusztul-
tak. Miért fulladhattak meg a halak?
A31. feladat 
Meleg, csapadékos nyár volt. A mélyedések és az esővíztárolók megteltek 
vízzel. Idővel a szúnyogok tömegesen elszaporodtak, sok kellemetlenséget 
okozva a falu lakóinak. 
Miért voltak kedvezőek a környezeti feltételek a szúnyogok tömeges elsza-
porodásához?
A lakók az esővíztárolók tetejére kevés olajat cseppentettek, ezt követően 
a szúnyoglárvák elpusztultak. Miért?
Az egészségmegőrzés témában kérhetjük a tanulóktól, hogy készítse-
nek napi- és hetirendet az egészséges táplálékbevitel és mozgásszükség-
let fi gyelembevételével, vagy elemezzenek napirendeket (A32. feladat); 
azonosítsák a betegségek megelőzésének lehetőségeit; ismerjék fel az 
elővigyázatosságról és veszélyekről szóló információkat a mindennapok-
ban előforduló termékek feliratain.
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A32. feladat 
Szeptember elején megkérdezték a tanulókat, hogy mivel töltik az idejüket 
iskola után. 
Az ábra alapján kinek javasolnád, hogy
internetezzen kevesebbet?
tévézzen kevesebbet?
mozogjon többet? 
Kinek a legegészségesebb a napirendje? 
A mindennapi tapasztalatok (betegség, lázmérés, láz, hőemelkedés), 
a hőmérsékletméréssel, a mértékegységekkel kapcsolatos fi zikai, illetve 
az ember testhőmérsékletére vonatkozó és a láz szerepével kapcsolatos 
biológiai ismeretek összekapcsolását (a testhőmérséklet egy adott tar-
tományban mozoghat; a láz a szervezet védekezésének jele) kéri az 
A33. feladat.
A33. feladat
Máté reggel rosszul érezte magát. Az édesanyja megmérte a testhőmérsékle-
tét. A lázmérő normál értéket mutatott. Délben már hőemelkedése, este ma-
gas láza volt. Melyik értéket mérhették az egyes időpontokban?
 34,3oC reggel 
 36,5oC  délben
 37,7oC este
 40,6oC
 42,1oC
Miért változott Máté testhőmérséklete a nap folyamán? 
Tibi Éva Sanyi Judit
zeneiskola
internetezés
sport
tévénézés
tanulás
 0 1 2 3 4
Idő (óra)
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A FÖLD ÉS A VILÁGEGYETEM. A térbeli tájékozódás témakörben az útvo-
nalvázlatok készítését, a jelek alkalmazását vizsgálhatjuk úgy, hogy 
a tanulókat arra kérjük, találjanak ki egyéni jelrendszert a téri információ 
közlésére, illetve készítsenek útvonalvázlatot megadott információk alap-
ján (A34. feladat). A térelemek helyzetének, fekvésének meghatározásá-
hoz kérhetünk helybeazonosítást térképvázlati rajzos információk alapján; 
iránymeghatározást természeti jelenségekkel (A35. feladat) és iránytűvel; 
útbaigazítást égtájak segítségével. 
A34. feladat 
Micimackó elindult meglátogatni a barátait. Rajzold meg Micimackó útját! Ami 
a valóságban 100 m, az a térképen 1 cm.
Először Füleshez ment, aki tőle ÉK-re, 150 m-re lakik. Jelöld az ábrán 
F betűvel Füles házát!
Fülestől K-re indult Tigrishez, aki 200 m-re lakik. Jelöld az ábrán T betűvel 
Tigris házát!
Majd D-re fordult és ment 300 m-t Malackáig. Jelöld az ábrán M betűvel 
Malacka házát!
Hány méter utat tett meg összesen Micimackó? 
Milyen messzire került Micimackó légvonalban a házától?
Milyen irányban kell elindulnia hazafelé? 
A35. feladat
Nyáron a család a Bükkben kirándult. Letértek a turistaútról és eltévedtek. 
Minek a segítségével tudtak tájékozódni? 
fák mohás oldala      állatnyomok     a Nap állása    a szél iránya
Az útitervkészítés gyakorolható terepi információszerzés alapján. Ké-
szíttethetünk tervrajzot adott helyszínről konkrét céloknak megfelelően 
(pl. iskolaudvar parkosítása, környezetbarát játszótér elrendezése). Mér-
hetjük az időjárás térbeli változásának ismeretét és annak felhasználását 
például egy utazási szituációban (A36. feladat).
Micimackó háza
×
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A36. feladat
Csaba augusztus elején kirándulni indul családjával Szlo-
vákiába. Városnézést és túrákat terveznek a hegyekbe. Az 
úticélok között szerepel a Dobsinai jégbarlang is.
Milyen ruhákat kell becsomagolnia az útra?
Az időjárás és az éghajlat témakörben ebben az életkori szakaszban is 
vizsgálhatjuk az időjárás-változás és a mindennapi élet kapcsolatának 
megértését az időjárási helyzeteknek megfelelő öltözet/eszköz/személyes 
tevékenység kiválasztásával. Kérhetjük a Föld tengely körüli forgása, 
azaz a Nap napi járása mindennapi életet befolyásoló szerepének értel-
mezését is.
A tudás alkalmazásának értékelése realisztikus, személyes kontextusú fel-
adatokban az 5−6. évfolyamon
Az 5−6. évfolyamon a tanulók tapasztalataik, tanulmányaik és gondolko-
dási képességeik fejlettsége révén összetettebb információk elemzésére 
és megértésére, bonyolultabb, rejtettebb összefüggések felismerésére és 
alkalmazására is képesek. Egyidejűleg több különböző, objektív és szub-
jektív szempontot tudnak mérlegelni, és képesek több lehetőség közül 
választani. Ebben az életkorban már mérhető a természettudományos 
műveltségmodellekben (lásd. 2. fejezet) hangsúlyozott, a természettudo-
mányos tudáson, tájékozottságon alapuló döntés képessége. A diagnosz-
tikus feladatokban nyomon követhetők a megoldás, a döntés folyamatá-
nak lépései: a döntési szempontok kiválasztása, és a mérlegelést lehetővé 
tevő információgyűjtés és -elemzés. 
AZ ÉLETTELEN RENDSZEREK tartalmi területen az 5−6. évfolyamon már 
nemcsak egyszerűen megkérdezzük, hogy az egyes tárgyak mely és mi-
lyen tulajdonságú anyag(ok)ból készülnek. Azt is kérhetjük, hogy fejtsék 
ki a tanulók, mik az előnyei és a hátrányai annak, ha ugyanazt a tárgyat, 
eszközt más-más anyagból készítjük (A37. és A38. feladat). Ekkor már 
nemcsak funkcionális, hanem gazdasági, környezetvédelmi szempontok 
is megjelenhetnek. 
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A37. feladat
Miért készítik a szemüveg lencséjét műanyagból üveg helyett?
A38. feladat
A gyümölcsleveket műanyag palackba és dobozba is csomagolják. Melyek az 
előnyei és a hátrányai az egyes csomagolóanyagoknak?
Ebben az életkori szakaszban további anyagi tulajdonságokat (pl. sűrű-
ség, mágnesezhetőség) ismernek meg a tanulók, amelyeket alkalmazási 
feladatokban vizsgálhatunk. Az A39. feladatban három, hétköznapokból 
ismert jelenség közös magyarázatát kell megtalálni. Kellően fejlett ana-
lógiás gondolkodás birtokában valószínűleg már az 1–2. évfolyamon 
felismerhető a felsorolt esetek közös eleme (a tyúkzsír, a falevél, a farön-
kök azért úsznak a víz felszínén, mert könnyebbek). Az indoklás (átlagos 
sűrűségük kisebb a vizénél) azonban már csak a sűrűség fogalmának al-
kalmazásával fogalmazható meg. 
A39. feladat
Mi a közös az alábbi esetekben? Válaszodat indokold! 
A tyúkhúsleves felületén aranysárga zsírfoltok vannak.
A falevél beborítja a tó vizének felszínét.
A hegyekben kitermelt fa a folyókon úszva jut le a völgybe.
A sűrűségfogalom segítségével a tanulók értelmezni tudják a folyé-
kony és szilárd víz sűrűsége közötti különbség következményeit is (pl. 
jéghegyek, a vizek élővilága télen, a kövek mállása, vízvezetékek elfa-
gyása). Az anyagok mágnesezhetőségére vonatkozó tudás felhasználását 
kérhetjük a mindennapi keverékek szétválasztási módszerinek megvá-
lasztásakor (A40. feladat).
A40. feladat
Az íróasztal fiókjában egy idő után sok kacat felhalmozódik fel. Mely anyago-
kat tudod mágnessel kiválogatni közülük?
ceruza    radír    iratkapocs    vonalzó    rajzszög     gombostű
Szintén sokféle hétköznapi jelenség, megfi gyelés alapján vizsgálhatjuk 
az anyagok változásának magyarázatát, a hétköznapokban lejátszódó fi -
zikai folyamatok értelmezését (A41. és A42. feladat).
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A41. feladat 
Robi kibontott egy csomag nápolyit és az asztalon felejtette. 
Másnap reggelre a ropogós ostya megpuhult. Mi okozta a vál-
tozást?
Anna reggelire egy kiflit megevett, a többit a tányéron hagyta. 
Délután, mikor hazaért az iskolából, a tányéron maradt kiflik 
olyan kemények voltak, hogy nem tudta megenni. Mi történt 
a kiflikkel?
Hasonlítsd össze a két változást! Mi a hasonlóság és a különbség közöttük? 
Az oldódás értelmezése összetettebb formában jelenik meg az A42. 
feladatban. A megoldáshoz a tanulónak fel kell ismernie, hogy a kakaó-
készítés oldódási folyamat, amelyet befolyásol a tej hőmérséklete és 
a keverés. 
A42. feladat
Zoli mindennap kakaót iszik reggelire. Egy bögre meleg tejbe két kiskanál 
instant kakaóport kever. Kedden rohant az iskolába, és a kakaó felét meg-
hagyta. Délután, mikor megitta a maradékot, látta, hogy a kakaó színe világo-
sabb lett, és barna réteg maradt a bögre alján. 
Milyen folyamat játszódott le a kakaóporral, amikor Zoli a tejbe keverte? 
Milyen okai lehetnek annak, hogy a kakaó egy része délutánra leülepedett 
a csésze aljára?
Készíthetünk olyan feladatokat, melyekben az élelmiszerek összetevő-
ire, az összetevők változására, bomlására vonatkozó ismeretek birtoká-
ban kell dönteni arról, hogy a tipikus vásárlási szituációban melyik ter-
méket válasszuk, vagy éppen megvegyük-e azt az egészség megőrzése 
érdekében. Az A43. feladatban különböző megfontolások alapján lehet 
megítélni, hogy Éva jól döntött-e, amikor megvásárolta azt az akciós 
narancslevet, amelynek a zsúr napjára lejárt a szavatossági ideje. Ebben 
az autentikus szituációban természettudományos (pl. az élelmiszerek 
romlanak, ami veszélyes) és nem természettudományos (pl. fogyasztói 
ár) megfontolások, illetve azok kombinációi alapján lehet érvelni. A vá-
lasz megadásához tudni kell, mit jelent az élelmiszereken feltüntetett 
„Minőségét megőrzi: …” felirat. Ez a tudás részben a hétköznapi tapasz-
talatra, részben az iskolában szerzett tudásra épül.
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A43. feladat
Éva október 12-én születésnapi zsúrt rendez. Ehhez gyümölcslevet is vásárol. 
Édesanyja felhívta figyelmét arra, hogy amikor élelmiszert vásárol, mindig 
nézze meg az áru szavatossági idejét. Éva leemelt a polcról egy doboz akciós 
narancslevet, amelyen a következőt felirat volt: 
MINŐSÉGÉT MEGŐRZI: 09. 10. 11.
Mit jelent ez? 
             A narancslé 2011. október 9-ig
nem fogyasztható.
változik a vitamintartalma.
hűtőben kell tartani.
Éva megvette a narancslevet. Jól döntött-e? Indokold a vá-
laszt! 
Az 5−6. évfolyamon az ÉLETTELEN RENDSZEREK tartalmi terület számos 
további témákban is kínál lehetőséget tudományos ismeretek alkalmazá-
sának vizsgálatára. Ilyen például az áramló gázok és folyadékok által 
kifejtett erő felismerése, összekapcsolása az időjárással, illetve a szél és 
az áramló víz felszínformáló munkájával; a közegellenállás mozgó tes-
tekre gyakorolt hatásának felismerése (a gépkocsik, repülőgépek alakjá-
nak magyarázata). A tanulók képesek néhány egyszerű szerkezet műkö-
désének magyarázatára is. Ez lehetőséget teremt a fi zikai törvényszerű-
ségek felismerésére az egyes működésekben, és előkészíti összetettebb 
technológiai folyamatok megértését. Ilyen például a hang keletkezésé-
nek, terjedésének magyarázata; kapcsolatteremtés az emberi hangképző 
szervek és a hangszerek (hegedű-húr, dob-lemez) azon szerkezeti elemei 
között, amelyek szerepet játszanak a hangadásban; vagy a golyóstoll 
működésének megértése (A44. feladat). 
A44. feladat 
Bíró László magyar író és művész találta fel a golyós-
tollat az 1930-as években. Olyan különleges tollat ter-
vezett, amelyben egy acélgolyó forog, így a tinta a 
golyót vonja be, és az hagy nyomot a papíron forgás 
közben. 
Katinak folyik a golyóstolla, ezért leckeírás közben tin-
tafoltos lett a keze és a füzete.
Mi lehet az oka annak, hogy a szükségesnél több tinta folyik ki a tollból?
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Az ÉLŐ RENDSZEREK tartalmi területen a tudás alkalmazását mérő fel-
adatokban az 5−6. évfolyamon vizsgálhatjuk a mikroszkopikus élőlé-
nyekre vonatkozó elemi szintű tudás alkalmazását. Kérhetünk példákat a 
mindennapi környezetünkben való jelenlétükre, hasznos és káros szere-
pükre. Ilyen például az A45. feladat, amely az élelmiszerek tárolásával 
kapcsolatos mindennapi tudás tudományos magyarázatát kéri.
A45. feladat
Sok élelmiszer szobahőmérsékleten (20oC) gyorsan, már pár óra alatt meg-
romlik. Miért tarthatók el hosszabb ideig hűtőszekrényben az élelmiszerek? 
Mert 4oC körüli hőmérsékleten lassúbb 
a vitaminok bomlása;
a mikrobák szaporodása;
az anyagok kiszáradása;
a részecskék mozgása.
Az élőlények további csoportjai, a növények, állatok, gombák eseté-
ben is fontosak azok az alkalmazási feladatok, amelyek az adott élőlény-
csoport sokrétű szerepének megértését vizsgálják (pl. a növények szerepe 
az egészségmegőrzésben, mezőgazdaságban és iparban; az állatok szerepe 
az ember életében, a mezőgazdaságban, iparban; a gombák egészség-
ügyi, mezőgazdasági és ipari jelentősége). A növények és az állatok élet-
feltételeiről tanultak jól alkalmazhatók a gyerekek környezetében talál-
ható élőlények (szobanövények, konyhakerti növények, kisállatok) kivá-
lasztásában, gondozásában (A46. és A47. feladat).
A46. feladat 
Dóri virágmagot vásárolt. A sokféle kerti 
virág közül a csillagfürtöt választotta, 
mert nagyon megtetszett neki a csoma-
goláson levő növény. Otthon az anyuká-
ja azt mondta, szép virágot választott, 
de az idén már nem érdemes elültetni 
a magokat. Miért?
Dóri eltette a magokat. A következő év-
ben, a csomagoláson levő utasításokat 
követve elültette azokat. Kikeltek-e a ma-
gok? Válaszodat indokold!
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A47. feladat
Laci a testvérével berendezett egy ak-
váriumot. Egy idő után azt vették ész-
re, hogy zöld lett az akvárium fala.
Mi okozhatta ezt a változást?
Hogyan lehet megelőzni, hogy újra 
bekövetkezzen ez a változás?
Az alkalmazási feladatok témái között ebben az életkorban is jelen 
vannak az egészséges életmóddal, az egészségtani ismeretekkel kapcso-
latos témák. Ilyen például a sportágak, edzési módok megválasztásánál 
a kamaszkori mozgásszervrendszerről tanult ismeretek alkalmazása (pl. 
a súlyzózás, testépítés veszélyei); a korosztályba tartozó gyerekek étke-
zési szokásainak és fi zikai aktivitásának összehasonlítása az általánosan 
elfogadottal, az adott életkorban javasolttal; a baleseti kockázatok csök-
kentésének lehetőségei otthon, iskolában, egyéb közösségekben; a haté-
kony személyes egészségstratégiák (pl. megfelelő alvás, ergonómia, biz-
tonságos napozás, kézmosás, hallásvédelem) alkalmazása. További témák, 
amelyeknek már társadalmi vonatkozásaik is vannak: az alkoholfogyasz-
tás, a dohányzás és más drogok hatásaira vonatkozó hiteles információk 
és azok forrásainak felismerése; a környezeti feltételek személyes egész-
ségre gyakorolt hatásainak elemzése; a személyes egészségszokásokat 
befolyásoló belső és külső hatások azonosítása.
A FÖLD ÉS A VILÁGEGYETEM tartalmi területen a térbeli tájékozódás té-
makörben szerzett tudás alkalmazásának vizsgálatára számos lehetőség 
adódik. Például tervrajzkészítés a valós tér átalakításáról; eligazodás te-
repen térképvázlattal, útvonalvázlattal; navigálás a terepen/virtuális tér-
ben; helyek beazonosítása térképi rajzos információk alapján; tájékozódás 
a térképen, jelrendszer alapján; objektum megtalálása térképen névmuta-
tó alapján, beazonosítása különböző funkciójú térképeken keresőhálózat 
segítségével. Az A48. feladat egy hétköznapi útbaigazítási szituációban 
vizsgálja a térelemek helyzetének viszonyítását.
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A48. feladat
Eltévedt kirándulók útbaigazítást kértek egy nagyvárosban. A járókelőtől hal-
lott információt igyekeznek lerajzolni egy papírlapra. Rajzold be a négyzetbe, 
hogy milyen térképvázlatot készíthettek! A nyíl az északi irányt jelöli.
A járókelő a következő útbaigazítást 
adta: „Haladjanak tovább ezen az 
úton egyenesen még kétsaroknyit 
észak felé. A lámpánál forduljanak 
balra, majd a harmadik keresztező-
désnél jobbra. Ott még háromszáz 
métert kell haladni, és a templom-
mal szemben találják a szállodát.”
Gyakori autentikus szituáció, amikor útitervet kell készíteni, útvonalat 
tervezni térképi (pl. domborzati, közigazgatási, turistatérkép) informá-
ciószerzéssel (A49. és A50. feladat). Együttesen vizsgálható a térbeli és 
az időbeli tájékozódás az utazási idő tervezésével, a térképi távolság 
meghatározásával, a kiindulási és a célpont közötti lehetséges útvonalak 
elemzésével.
A49. feladat
Katit a barátnője, Anna születésnapi zsúrra hívta. Kati még sohasem járt ná-
luk, ezért megkérdezte tőle, hogyan lehet eljutni hozzájuk. A következő vá-
laszt kapta:
Az Otelló utca 22. szám alatt lakunk. Jöhetsz 
a Tómellék utca, a Muskotály utca vagy a Csa-
bagyöngye utca felöl is.
Kati megnézte térképet, hogy melyik a legrövi-
debb út. 
Írd le az útvonalát!
É
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Az A50. feladat megoldásához a tanulónak először le kell olvasni 
a turistatérképről, hogy a 2. számú útvonalon nagyobb a szintkülönbség. 
Majd ezt követően kerülhet sor annak megállapítására, hogy ez az út 
a meredekebb, azon menni fárasztóbb, ezért valószínűleg lassabban ha-
ladunk. A javasolt útvonal kiválasztása objektív (kevésbé meredek, ki-
épített pihenő van stb.) és szubjektív (szebb környezetben van, kényel-
mesebb stb.) szempontokon alapuló érvek ütköztetésére ad lehetőséget.
A50. feladat 
A természetjáró szakkör tagjai kirándulást szerveznek a környékbeli kilátóba. 
A kilátóba két útvonalon lehet eljutni. Miután megnézték a turistatérképen, 
kisebb vita alakult ki, hogy melyik úton menjenek. 
Dani:  Menjünk a rövidebb, 
2.  úton, mert hamarabb 
felérünk.
Kati:  Lehet, hogy az út rövi-
debb, de nem biz tos, 
hogy gyorsabb.
Mire gondolt Kati? Miért tarthat hosszabb ideig feljutni a kilátóba a 2. útvonalon?
Melyik útvonalat javaslod a tanulóknak? Válaszodat indokold!
Térbeli tájékozódás jól mérhető modellkészítéssel is. Például modell-
készítés homokból, gyurmából vagy papírból tervrajz vagy megvalósítá-
si vázlat alapján (pl. medencevidékről, közlekedési hálózatról, vízerőmű-
ről és környezetéről).
Szintén a képi információ feldolgozására, az ábraolvasásra mutat pél-
dát az A51. feladat. Ezúttal a feladat megoldásához az éghajlat és eleme-
inek időbeli változására vonatkozó tudás személyes életben való alkal-
mazása szükséges. 
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A51. feladat
A hatodikosok márciusban négy napra erdei iskolába mennek. A 30 napos 
időjárás-előrejelzés alapján két időpontot választottak ki. 
március 8−11.      március 28−31.
Fogalmazz meg két érvet a választott időpontok mellett az ábra alapján!
A tudás alkalmazásában fontos szerepet játszanak a természettudomá-
nyos tudáson, tájékozottságon alapuló döntések. Az A51. feladatot köny-
nyíti a választási lehetőség felkínálása, konkrét időpontok megjelölése. 
Az érvelés így a megadott időjárás-előrejelzés elemzésén alapul, és ki-
zártuk a szubjektív, nem a természettudományhoz kapcsolódó szempon-
tokat (pl. szabad hétvége). A feladatot úgy is átalakíthatjuk, hogy nem 
kínálunk fel időpontokat, a tanulóra bízzuk az általa legmegfelelőbbnek 
tartott négy nap kiválasztását, és kérjük a döntési szempontok felsorolá-
sát és annak elemzését, hogy a kiválasztott négy nap mely szempontok 
szerint a legmegfelelőbb, mely szempontok szerint nem a legjobb, de el-
fogadható.
Tudás alkalmazása realisztikus feladatokban, társadalmi kontextusban
A természettudományos tudás alkalmazását olyan területeken is vizsgál-
juk, melyeknek konkrét szerepük van a társadalom fenntartásában, fejlő-
désében, valamint a felelős állampolgári gondolkodás és viselkedés ki-
alakításában. Az ötödik fejezet elején utaltunk arra, hogy a tanulók a 
természettudományok tanulásának kezdeti szakaszában is szerezhetnek 
olyan tudományos ismereteket, példák segítségével felismerhetnek olyan 
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alapvető összefüggéseket, amelyek megalapozzák a tudomány, társada-
lom és a technika kapcsolatáról szerzett tudásukat. Az 5−6. évfolyamon 
néhány alapvető társadalmi szintű természettudományos kérdés kerül elő 
egyszerű formában. A feladatok kezdetben egyszerűbb, majd az életkori 
szakasz vége felé összetettebb problémák. Gyakoriak a nyitott, saját vé-
leményt, indoklást, érvelést kérő feladatok.
A tudás alkalmazásának társadalmi dimenzióját vizsgáló feladatokban 
a szituáció, a téma kiválasztásakor, mint azt a PISA-vizsgálatokban is 
tették, a társadalmi szempontokon túl azt is szem előtt kell tartani, hogy 
azok a tanulók számára ismerősek, érthetőek, érdekesek és fontosak le-
gyenek, illeszkedjenek tapasztalataikhoz és értelmi képességeik fejlettsé-
gi szintjéhez. A társadalmi kontextusba sorolható jelenségek, történések 
többsége nem része az 1−6. évfolyamos tanulók hétköznapjainak, a tanu-
lók számára nem átélt élethelyzetek, nem autentikus problémák. Különö-
sen igaz ez a globális, az emberiség egészét érintő kérdésekre (pl. a Föld 
túlnépesedése, az energiatartalék vagy az ivóvízkészlet problémája). 
A globális kontextushoz sorolható feladatok, mivel jelentős mennyiségű 
szaktudományi ismeretet és komplex gondolkodást, a természettudo-
mányoknak más tudományterületekkel történő összekapcsolását, társa-
dalmi, gazdasági szempontok együttes mérlegelését igénylik, az 1−6. 
évfolyamokon az életkori sajátságok miatt csak korlátozottan alkalmaz-
hatók. Csak a későbbi életkori szakaszokban, a természettudományok 
tanulásának vége felé várható el a tudomány, társadalom, technika közöt-
ti bonyolult összefüggések felismerése, a természettudományos kutatá-
sok társadalmi, gazdasági hatásainak elemzése, értékelése, a bonyolult 
technológiai folyamatok ismerete, a tudományos és az egyéb szemponto-
kat is mérlegelő, megalapozott döntések meghozatala.
A tudás alkalmazásának értékelése társadalmi kontextusban 
az 1−2. évfolyamon
A társadalmi kérdések ebben az életkori szakaszban a tanulók közvetlen 
környezetéhez kapcsolódnak, olyan szituációkhoz, amelyeket a tanulók 
megértenek, olyan tevékenységekhez, amelyeket maguk is gyakorolnak. 
Kérhetjük például a hulladékgyűjtés szabályainak alkalmazását (A52. 
feladat) vagy néhány egyszerű, a tanulók által ismert technológia közül 
az energiatakarékos megoldás kiválasztását, például az ivóvízzel (A53. 
feladat), az elektromos árammal vagy a főzésre, fűtésre használt földgáz-
zal való takarékoskodás módjainak felismerését.
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A52. feladat
Az iskoládban szelektív szemétgyűjtés van. Rakd a felsorolt hulladékokat 
a megfelelő gyűjtőedénybe!
tejeszacskó
reklámújság
használt teafilter
joghurtos doboz
almacsutka
pénztárblokk
A53. feladat 
A tiszta édesvíz egyre nagyobb kincs a Földön. Mikor takarékoskodunk 
a vízzel, és mikor pazaroljuk azt?
Folyóvízben mosogatunk.
Megjavítjuk a csöpögő vízcsapot.
Összegyűjtjük öntözéshez az esővizet.
Gondosan elzárjuk a vízcsapot.
Zuhanyozás helyett fürdünk.
Már ebben az életkori szakaszban is vizsgálhatjuk a természeti és 
a társadalmi környezet közötti kapcsolat felismerését, kérhetünk példákat 
annak igazolására, hogy az ember az élő természet része, tevékenységé-
vel hatással van környezetére (pl. fák kivágása, folyóvizek szennyezése). 
A technológiai folyamatok megértését készítik elő azok a feladatok, ame-
lyek egy folyamat részekre bontását, az egyes lépesek sorrendjének meg-
adását kérik, ilyen például egyszerű algoritmusok létrehozása (pl. saját 
napirend tervezése) vagy egy jól ismert tevékenység (pl. tea készítése) 
elemekre bontása.
A tudás alkalmazásának értékelése társadalmi kontextusban 
a 3−4. évfolyamon
A közvetlen környezetet érintő kérdések (pl. a természet védelmének 
fontossága, védett helyi természeti értékek) mellett társadalmi és globális 
problémák is megjelennek a tananyagban. Például káros anyagok kibo-
csátása a közlekedésben, az energiatermelésben, a mezőgazdasági és ipa-
ri termelésben; szelektív hulladékgyűjtés; környezetkímélő gazdasági 
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termelés, életmód (A54. feladat). Konkrét példák alapján a tanulók képe-
sek kapcsolatot keresni az ember tevékenysége és a természet veszélyez-
tetettsége között (A55 feladat); összefüggésbe tudják hozni az anyag, 
energia hasznosítását, illetve a természeti környezet megismerhetőségét 
a tudomány és a technológia fejlettségével; felismerik az ember szerepét 
a környezetében élő élőlények életfeltételeinek alakításában (pl. madár-
etetés, vadvédelem). Fontos cél, hogy a tanulók felfi gyeljenek azokra a 
hírekre, amelyek a környezettel foglalkoznak, véleményt alkossanak egy-
egy problémáról, annak megoldási módjairól, illetve gyakorolják a tech-
nológiai folyamatok szervezését hétköznapi szituációkon keresztül. Ilyen 
például az egyszerű, a tanulók által jól ismert tevékenységek (leckeírás, 
vásárlás) lépésekre bontása, a lépések sorrendjének meghatározása (A56. 
feladat) vagy megadott anyagokból és műveletekből egyszerű tevékeny-
ségsor összeállítása (pl. a vajas kenyér készítésének lépéseit és a szüksé-
ges anyagokat tartalmazó szókártyák sorba rendezése, illetve egy-egy 
anyag vagy művelet módosításával más „termék” létrehozása).
A54. feladat
Napjainkban egyre több biozöldség, biogyümölcs kapható.
Miért ajánlott ezek fogyasztása?
Miért mondjuk azt, hogy a biogazdálkodás környezetkímélő?
Miért drágábbak a biotermékek?
A55. feladat
Gábor a családjával a Pilisben kirándult. Útközben elmentek az alábbi tábla 
mellett. Később egy tágas tisztásra érve elhatározták, hogy szalonnát sütnek.
Mivel már két hónapja nem esett eső, könnyen találtak szá-
raz ágakat. A tisztás közepén kövekkel kirakott tűzrakó helyet 
készítettek, megsütötték a szalonnát, majd eloltották a tüzet.
Miben hibáztak? Indokold a választ!
Milyen következményei lehettek volna ennek az esetnek?
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A56. feladat
A gyerekek húsvéti tojást festettek. Az egyik csoport piros tojásokat festett 
tojásfestékkel, a másik rózsaszínűeket csipkebogyóteával. Válogasd ki azokat 
a lépéseket, amelyeket mindkét csoport elvégzett a tojásfestés során!
A tojásokat alaposan megmosták, leöblítették.
A tojásokat sós vízben 10 percen át főzték. 
A festékport forró vízzel és egy evőkanál ecettel 
elkeverték.
A tojásokat 15 percig a festékben hagyták.
Csipkebogyóteát készítettek.
A tojásokat 20 percig a teában áztatták.
A tojásokat olajjal vagy zsírral bekenték.
Miért ajánlott a tojások színezéséhez természetes anyagokat, például csipke-
bogyót, vöröshagymalevelet vagy narancshéjat használni?
A tudás alkalmazásának értékelése társadalmi kontextusban 
az 5−6. évfolyamon
Az 5−6. évfolyamon számos példával bemutatható hogy az ember nem-
csak alkalmazkodik környezetéhez, hanem át is alakítja azt. Segíthető an-
nak a felismerése, hogy az ember felelős a környezet formálásának, 
átala kításának hatásaiért, a környezet fenntarthatóságáért; a környezet 
állapota és az ember egészsége összefügg egymással. A tanulók képesek 
megérteni, hogy mindenki felelős önmaga és társai egészségéért; fel tud-
ják ismerni a mindennapi életvezetés, az életmód és a későbbi egészségi 
állapot, valamint az életkilátás közötti összefüggést; a jelen hatását a jö-
vőre.
Ebben az életkorban már bonyolultabb, a közvetlen környezetben nem 
feltétlenül tapasztalható környezetvédelmi problémák tárgyalására is sor 
kerülhet. Például a zajszennyezés; az élővizek és a talaj szennyezése ne-
héz fémvegyületekkel, nitrátokkal; a levegő szennyezése szilárd részecs-
kékkel, gázokkal; a nyersanyagok és a nem megújuló energiahordozók 
készleteinek kimerülése; alternatív energiaforrások; a globális felmelege-
dés környezeti és társadalmi következményei. A környezetvédelmi témák 
tárgyalása ebben az életkori szakaszban már magában foglalja a környe-
zetre és az élőlényekre gyakorolt hatás elemzését, valamint a megelőzés 
és a kárelhárítás módjainak megismerését.
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A tudomány és a technológia összefüggéseinek felismerését segíti an-
nak megmutatása, milyen célra lehet használni az egyes anyagokat (pl. 
a hasznosítható kőzetek, ásványi nyersanyagok, energiahordozók tulaj-
donságai és felhasználhatóságuk kapcsolata), illetve hogyan lehet adott 
célnak megfelelő új anyagokat, eszközöket fejleszteni (pl. űrkutatás, táv-
közlés, gyógyászati segédeszközök). Példákon keresztül már az 5−6. 
évfolyamon is szemléltethetők az ipari méretű árutermelés környezeti, 
gazdasági, társadalmi hatásai, a technológiai fejlődés pozitív és negatív 
következményei. Konkrét szituációk, egyszerűbb problémák esetében 
elvárható az információk, adatok elemzése, a döntés, a megoldási lehe-
tőségek közötti választás és annak indoklása. A természettudományos 
kutatásokhoz való viszony alakítható olyan példákkal, amelyek tudósok 
életét, munkásságát mutatják be, és felfedezéseik mindennapi életre, tár-
sadalmi fejlődésre gyakorolt hatását érzékeltetik. Minden természettudo-
mányos diszciplína kínál lehetőséget arra, hogy a tanulók felismerhessék 
a természettudományos kutatások jelentőségét a környezeti problémák 
megoldásában, a természeti és az épített környezet védelmében; és lás-
sák, hogyan alkalmazhatók a természettudományos ismeretek a minden-
napokban.
A tudás alkalmazásának vizsgálata során az 5−6. évfolyamon kérhet-
jük példák gyűjtését az élet különböző területein (pl. gyógyászat, űrku-
tatás, számítástechnika, autógyártás, élelmiszer-, építőipar) használt 
anyagokra, azok jellemzőire; olyan kutatásokra, amelyekben új funkciók-
ra új tulajdonságokkal rendelkező anyagokat fejlesztenek (pl. különféle 
műanyagok, félvezetők, szupravezetők). Az anyagok jellemzőit és fel-
használásukat vizsgáló alkalmazási feladatokban az anyagok fi zikai jel-
lemzőin kívül gazdasági, esztétikai, környezeti szempontok (A57. fel-
adat), a használati tárgyak mellett a közösségi célokat szolgáló tárgyak 
is megjelennek (A58. feladat).
A57. feladat
Napjainkban a különböző termékek széles választéka kapható. Aki körültekin-
tően vásárol, többféle szempontot vesz figyelembe.
Milyen szempontokat mérlegelünk, ha kerti bútort szeretnénk vásárolni, és 
az áruházban sokféle – műanyag, fa és fém – kerti bútor is van? Válaszo-
dat indokold!
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A58. feladat 
A vasúti átjárók jelzőtábláit sokszor ellopják a fémtolvajok, így 
veszélybe sodorják mások életét. Milyen tulajdonságokkal kell 
rendelkeznie annak az anyagnak, amellyel helyettesíteni le-
hetne a fémet a táblák készítésekor? Miért?
rugalmas     olcsó     színes     kemény    tartós        
Az 5−6. évfolyamon az iskolában tanultakra és a tapasztalati tudásra 
alapozva már foglalkozhatunk olyan összetett problémával, mint a hulla-
dékkezelés. Az A59. feladatban a lebomló és a nem lebomló műanyagok 
használatával kapcsolatban számos környezetvédelmi, társadalmi és gaz-
dasági érv sorakoztatható fel. A megfogalmazott érvek és ellenérvek ké-
pet adnak a tanulók tájékozottságáról, ismereteiről, természettudományos 
gondolkodásáról, jelzik a témához való érzelmi viszonyulásukat is.
A59. feladat 
Napjaink egyik legnagyob problémája a hulladék, a szemét kezelése. Ma már 
készülnek csomagolóanyagok biológiailag lebomló műanyagból is. Sorolj fel 
érveket a biológiailag lebomló és nem lebomló műanyagok használata mel-
lett!
Az alternatív energiaforrások alkalmazási lehetőségeinek elemzése 
(pl. természeti adottságok, előnyök, hátrányok) az egyik alapvető téma 
a társadalmi dimenziót vizsgáló feladatokban (A60. és A61. feladat).
A60. feladat
A Föld Napján rendezett vetélkedőn a megújuló energiaforrások is szerepel-
tek. A csapatok a szél, a Nap és a víz energiájának hasznosítási lehetőségeit 
elemezték az egyik feladatban.
Milyen természeti adottságok szükségesek ahhoz, hogy energiát lehessen 
termelni szélkerékkel, napelemmel, vízi erőművel?
Hazánkban mely megújuló energiaforrásokat lehet gazdaságosan kihasználni? 
Miért?
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A61. feladat 
Magyarország egyedülállóan gazdag termálvizekben. A termálvíz vagy hévíz 
olyan rétegvíz, amely 30oC-nál magasabb hőmérsékletű. 
Honnan származik a termálvíz energiája?
Milyen előnyei vannak, ha termálvízzel fűtünk? 
A környezet szempontjából:
A gazdaság szempontjából:
A környezetvédelmi témákhoz kapcsolódva mérhetjük az emberi tevé-
kenység környezetre és az élőlényekre gyakorolt hatásának elemzését, 
valamint a megelőzés és a kárelhárítás módjainak megismerését (A62. 
feladat).
A62. feladat
Hosszú ideig tartó szárazság idején gyakoriak az 
erdőtüzek.
Milyen károkat okozhat az erdőtűz?
Természeti károk:
Gazdasági károk: 
Milyen módon lehet megelőzni az erdőtüzeket?
A társadalmi kontextusban megjelenő problémák többsége összetett, 
megoldásukhoz gyakran más tudományterületekhez (pl. matematika, 
közgazdaságtan) tartozó tudás alkalmazása is szükséges. Ilyen összetett 
probléma például a szőlőművelés mint mezőgazdasági tevékenység ter-
mészeti, gazdasági és társadalmi következményeinek felismerése az A63. 
feladatban. 
A63. feladat  
A Balaton északi partján fekvő dombokon a szőlőt a part közelében a lejtő 
irányában haladó sorokban telepítették. Rövid idő múlva a közeli partszakaszt 
benőtte a nád. 
Miért jelentek meg a nádasok a szőlőművelés következtében?
Mit kell tenni, hogy csökkentsük a szőlőművelésnek a tóra gyakorolt hatá-
sát? 
Milyen gazdasági következményei lehetnek, ha a tóban elszaporodnak a nö-
vények?
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Az A64. feladatban szintén egy hétköznapi probléma jelenik meg, 
amely a közlekedéstervezés bonyolult témája kapcsán mutat példát társa-
dalmi szintű kérdések vizsgálatára. A felmerülő költségek kiszámításához 
a matematikatudás alkalmazása, a további kérdések megválaszolásához 
gazdasági (pl. egy főre jutó költség), természettudományos (pl. környe-
zetszennyezés, energiatakarékosság) szempontok és az egyéni igények 
(pl. utazási idő, kényelem) együttes fi gyelembevétele szükséges. 
A64. feladat 
Egy szegedi iskola tornászai a várostól 50 km-re levő 
Szegvárra készülnek a Diákolimpia elődöntőjére. A veze-
tők és a szülők azon tanakodnak, mivel utazzon a 38 fős 
csapat. Béreljenek autóbuszt vagy személyautókkal men-
jenek? A döntéshez a következő táblázatot állították ösz-
sze.
Számítsd ki a hiányzó adatokat! 
Autóbusz Személyautó
Férőhelyek száma 48 fő 5 fő
Bérleti díj 5 500 Ft/km −
Üzemanyag gázolaj benzin
Fogyasztás 100 km-en 30 liter 8 liter
Üzemanyagár 375 Ft/liter 390 Ft/liter
A megtett kilométer 100 100
A szükséges üzemanyag mennyisége liter liter
A szükséges üzemanyag ára Ft Ft 
Az utazás költsége Ft/fő Ft/fő 
Melyik jármű, az autóbusz vagy a személyautó mellett szólnak a következő 
szempontok? 
környezetbarát
energiatakarékos
kisebb az egy főre jutó költség
rövidebb a menetidő
Te melyik járművet választanád? Miért?
A technológiai folyamatok megismerése, vizsgálata ebben az életkori 
szakaszban is folytatódik. Az A65. feladat az energiával való takarékos-
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kodás felismerésére mutat példát egy hétköznapi tevékenységsorban. 
Megadott tevékenységsorok elemzése mellett kérhetjük azok önálló ter-
vezését is: például akcióterv kidolgozása a társadalmi környezetben való 
környezettudatos viselkedéshez kapcsolódva az iskolai szelektív hulladék-
gyűjtés vagy az iskolai madárvédelem, parkosítás megszervezéséhez. 
A65. feladat 
Ebédre sajtos csirkemellet készítünk párolt zöldséggel. Kiveszünk a mélyhű-
tőből egy csomag csirkemellet, amit az elkészítés előtt ki kell olvasztanunk. 
Ezt különbözőképpen tehetjük. 
Meleg vízzel teli tába rakjuk.
Mikrohullámú sütőben melegítjük.
Hideg vizet csorgatunk rá.
Pár órára a konyhaasztalon hagyjuk.
Melyik eljárással lehet a leggyorsabban kiolvasztani a húst?
Melyik a legolcsóbb eljárás?
Mitől függ, hogy melyiket választjuk, ha bármelyik eszköz rendelkezésünkre 
áll? Válaszodat indokold!
A technológiai folyamatok megértésének vizsgálata ebben az életkori 
szakaszban már összetettebb problémákra is kiterjedhet. Az A66. és 
A67. feladat aktuális, számos gyerek számára feltehetően autentikus té-
ma megértését vizsgálja komplex formában, egyesítve a technológiai, 
gazdasági és környezeti szempontokat. Ezekben a feladatokban megje-
lennek a globális problémák is.
A66. feladat 
Évtizedek óta jelentős kutatások és fejlesztések folynak a napenergia haszno-
sítására, de a napkollektorok csak néhány éve kezdtek megjelenni a házak te-
tején.
Hogyan hasznosítják a képen látható családi ház-
ban a napenergiát?
Magyarországon a napkollektorok mellett mindig 
kell alkalmazni kiegészítő fűtést (pl. földgázzal, 
fával) is. Miért? 
A jelentős többletköltség ellenére miért fontos, 
hogy elterjedjen a napelemek alkalmazása?
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A67. feladat 
Az állam a panelprogram keretében támogatja a panelházak felújítását. 
A nyílászárók korszerűsítése, az épületek hőszige-
telése után a lakásokban melegebb lesz, és a la-
kók kevesebbet fizetnek a fűtésért. 
Miért lehet olcsóbb a lakások fűtése?
Miért támogatja az állam a panelházak szigete-
lését?
A természettudomány tartalmi területei 
a diagnosztikus értékelés szempontjából
A szaktudományi tudás mérése az 1−2. évfolyamon
Élettelen rendszerek
A testek és az anyagok tulajdonságai, a tulajdonságok vizsgálata
Az ANYAG az a szubsztancia, amelyből a fi zikai világ felépül. Az anyag-
gal kapcsolatos ismeretek alapvetőek mind a tudományban, mind a hét-
köznapi életben, ezért a természettudomány tanulása szempontjából ez 
az egyik kulcsfontosságú témakör. Az 1−6. évfolyamon az anyagok, 
anyagi rendszerek legfontosabb tulajdonságainak (pl. sűrűség, szín, 
elektromos vezetőképesség, keménység, hajlíthatóság, hővezető képes-
ség, olvadáspont, forráspont adott nyomáson) megismerésére és azok 
vizsgálatára; a halmazállapotok és a halmazállapot-változások jellemzé-
sére; valamint az anyagok tulajdonságai és felhasználásuk közötti kap-
csolat megismerésére (pl. adott célhoz megfelelő tulajdonságokkal ren-
delkező anyagok keresése) kerül sor.
Az iskolába lépéskor a gyerekek már számos ismerettel rendelkeznek 
a körülöttük lévő tárgyakról, ismernek különböző anyagokat, anyagfajtá-
kat, ugyanakkor fogalmaik (tárgy, anyag, anyagfajta) még nem különül-
nek el. Az anyag kifejezést gyakran leszűkítve használják, például anyag 
kapcsán a textíliára gondolnak, amelyből a ruha készül, vagy az építő-
anyagokra, amelyekből a ház. Az 1−2. évfolyamon megkezdődik a tárgy/
test és az anyag fogalmának különválasztása konkrét használati tárgyak 
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tanulmányozása révén. Ezt segíti a tárgyak érzékelhető tulajdonságainak 
(pl. méret, alak, hosszúság, tömeg, felület, szín, anyag) felsorolása, anya-
gainak felismerése, megnevezése, valamint az élő és az élettelen dolgok 
megkülönböztetése életjelenségek alapján. Már ebben az életkori sza-
kaszban lényeges annak a felismerésnek az elősegítése, hogy az élőlé-
nyeket (beleértve az embert is) anyagok építik fel; anyagok alkotják 
a természeti környezetet, például a földfelszínt is.
Az ANYAGFAJTÁK és az ANYAGI TULAJDONSÁGOK ismerete mérhető, ha 
a tanulóktól azt kérjük, válasszák ki a felsorolásból az adott tárgyak 
anyagára jellemző tulajdonságok nevét; adott anyagból készült tárgyakat 
színezzenek ki rajzon, vagy rajzoljanak le adott anyagból készült tárgyakat. 
Az anyagfajták szerinti csoportosításról meggyőződhetünk a D1. fel-
adattal, ami nehezebb, ha az anyagfajtákat is a tanulóknak kell megne-
vezniük. Egyszerűbb esetekben már ebben az életkorban is kérhetjük 
annak eldöntését, hogy egy-egy tulajdonság (pl. alak, méret) a tárgy vagy 
az anyag tulajdonsága-e.
D1. feladat 
Csoportosítsd a tárgyakat anyaguk szerint! 
könyvespolc     kulcs     papírdoboz     kanál     fogkefe
ásványvizes flakon     radiátor
A HALMAZÁLLAPOTOKKAL való ismerkedést előkészíti a víz három hal-
mazállapotának ismerete, illetve annak megfi gyelése, hogy a szilárd tes-
tek alakja megváltozhat külső hatás következtében: a testek összetörhe-
tők, hajlíthatók, nyújthatók, összenyomhatók, téphetők; valamint e tulaj-
donságok mentén nagy eltérés tapasztalható az anyagok között.
Az anyagok tulajdonságainak megismerése megfi gyeléseken, vizsgá-
latokon keresztül zajlik, ami nemcsak az anyagok megismerését, hanem 
a FIZIKAI TULAJDONSÁGOK MÉRÉSÉHEZ szükséges készségek elsajátítását is 
lehetővé teszi. Méréssel, mértékegységekkel minden tanuló találkozik 
a hétköznapokban is, például vásárláskor, főzéskor vagy orvosi vizsgálaton, 
ám a fi zikai mennyiségek pontos elnevezéseit, mértékegységeit, a mérés, 
Fém Fa Műanyag
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mérőeszköz, mérési hiba fogalmát csak később, az iskolai tanulmányok 
során sajátítják el. A mértékegységek megtanulásának alapvető feltétele 
a hosszúság, tömeg, hőmérséklet, térfogat fogalmak megfelelő használa-
tának elősegítése. Gyakori a tömeg és a súly kifejezések keverése, a tö-
meg és a sűrűség fogalmának differenciálatlansága.
A mérés előtt célszerű a BECSLÉST gyakoroltatni, amire számos lehető-
ség nyílik az iskolában. Például a tanterem vagy a tanteremben található 
tárgyak méreteinek, tömegének, a tárgyak távolságának, a levegő hőmér-
sékletének, események időtartamának becslése; az egységnyi mértékegy-
ség nagyságának elképzelése vagy ugyanazon mennyiség más mérték-
egységben történő becslése. Fontos, hogy kialakuljon az egységnyi mér-
tékegység megfelelő reprezentációja, és a tanulók össze tudják kötni az 
adott mennyiséget a megfelelő mértékegységgel (D2. feladat). 
D2. feladat
Add meg a hiányzó mértékegységeket!
Az osztályterem magassága: 3 .
Egy kismadár tömege: 30 .
Egy ceruza hosszúsága: 16 .
A barátod tömege: 32 ..
Egy autó tömege: 1100 ..
1 kg tömegű víz térfogata: 1 ..
Egy tankönyved tömege: 0,3 ..
A becslés mellett játékos feladatokkal gyakorolható a mérés is. Kita-
lálhatnak a tanulók megfelelő eszközöket a hosszúság vagy a térfogat 
mérésére, használhatják a méréshez saját testüket (pl. arasz, ujj, lépés) 
vagy készíthetnek mérőeszközt megadott eszközökből (pl. különböző 
tömegű tárgyak összehasonlítására alkalmas eszközt hurkapálca, fonal, 
kis műanyag tartók felhasználásával). Ebben a szakaszban elsősorban a 
hosszúság, a tömeg és a hőmérséklet mérésére kerül sor, illetve a térfogat 
mérésére folyadékoknál.
Az anyagok változásai: halmazállapot-változás, keverés, oldódás, égés
Az anyagok, testek tulajdonságainak változását számos megfi gyelés, 
vizsgálat, kísérlet elősegítheti. A tapasztalatok megbeszélésekor lényeges 
a változás eredményének megfogalmazása (pl. a gumiszalag megnyúlt, 
a víz felmelegedett), a megváltozott tulajdonság (pl. hosszúság, hőmér-
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séklet) és a változást okozó hatás (pl. megnyújtás, melegítés) megneve-
zése. Kezdetben a gyerekek a változások megfi gyelésekor csak egy 
szempontra fi gyelnek, később több szempontot is fi gyelembe tudnak ven-
ni, és felismerik a megfordítható műveleteket.
A HALMAZÁLLAPOT-VÁLTOZÁSOKKAL kapcsolatban számos tapasztalattal 
rendelkeznek a tanulók (pl. a vízpára lecsapódása, a víz megfagyása, 
elpárolgása, a jég megolvadása). Tudnak példákat felsorolni halmazálla-
pot-változásokra, illetve hozzá tudják rendelni a halmazállapot-változás 
nevét az egyszerűbb folyamatokhoz. Nemcsak ebben az időszakban, ha-
nem később is problémát jelent a szakkifejezések pontos használata: gya-
kori az olvadás és az oldódás szavak keverése. A halmazállapot-változá-
sok közül az olvadás és a fagyás megnevezése a legkönnyebb, a lecsapó-
dásé a legnehezebb.
A tiszta anyagok egyfajta, a KEVERÉKEK többfajta részecskéből épülnek 
fel. A keverés az a folyamat, amikor két vagy több tiszta anyagból keve-
réket hozunk létre. Az alapfokú képzésben a keverés tanításának többfé-
le célja van. Megismerkednek a tanulók a mindennapi élet szempontjából 
fontos keverékekkel (pl. csapvíz, tea, folyóvíz, talaj, levegő), a keveré-
kek szétválasztásának egyszerű módszereivel, illetve előkészíthetjük a 
későbbi tanulmányokat − a vegyületek és a keverékek közötti különbség 
megértését −, ha segítjük annak felismerését, hogy a keverékekben az 
alkotók megtartják eredeti tulajdonságaik többségét.
Keverékekkel a legtöbb kisgyerek találkozott már az iskolába lépés 
előtt (pl. a süteménybe készült, darált dióból, cukorból, reszelt citrom-
héjból álló keverék; citromos tea; gyümölcsös joghurt stb.), a keverés/
összekeverés fogalmát is gyakran használjuk a mindennapokban. Mind-
ezért a keverés és a keverékek tudományos fogalmának kialakításakor 
célszerű a tanulók által ismert példákra alapozni és elkülöníteni a „keve-
rés”, „keverék”, „szétválogatás” fogalmakat. Kezdetben olyan keverékek-
kel foglalkozunk, amelyek szemmel láthatóan keverékek (makroszintű 
keverékek). Ebben az életkori szakaszban ki tudják választani a tanulók 
az általuk ismert dolgok (pl. üvegpohár, fakanál, húsleves, mákos tészta, 
virágföld, vizes homok, Lego építőelem) közül a keverékeket, illetve 
a különböző műveletek ábrái közül azt, ahol keverés történik. A keverés 
fogalmának elemi szintű reprezentációját vizsgálja a D3. feladat.
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D3. feladat 
A lap két sarkában piros és kék köröket látsz. Rajzold le a jobb oldali keretbe, 
hogyan helyezkednek el ezek a körök, ha összekeverjük a piros köröket a kék 
körökkel!
Az OLDÓDÁS az a folyamat, amelynek során az oldandó anyag és 
a cseppfolyós halmazállapotú oldószer részecskéi egymással elkevered-
nek. Az oldódás folyamatának megértése több fokozaton keresztül zajlik, 
tudományos szintű értelmezése csak a részecskemodellel lehetséges. 
A cukor és a só oldódásával kapcsolatos gyermeki magyarázatok elemi 
szintjét jelentik a nem-megmaradás típusú értelmezések: „a vízbe tett koc-
kacukor eltűnik, semmivé válik”. Számos esetben megfi gyelhető az 
anyag és a tulajdonság szétválasztása: „a cukor eltűnt, de az íze ott ma-
radt”. A fogalmi fejlődés magasabb szintjét jelenti a „vízzé válik, folya-
dékká válik” típusú értelmezés, hiszen ebben már tükröződik az anyag-
megmaradás törvénye. 
Az ÉGÉSSEL kapcsolatos ismeretek ebben az életkori szakaszban a ta-
pasztalatokhoz, megfi gyelésekhez, az égés érzékelhető jeleinek azonosí-
tásához kapcsolódnak. A hétköznapokból ismert anyagokról a tanulók el 
tudják dönteni, hogy azok éghetők-e vagy sem; megtanulják a tűzoltás 
szabályait és a segítségkérés módjait tűz esetén. Az anyagok változásá-
nak későbbi megértését elősegíti, ha már ebben a szakaszban példák se-
gítségével megkezdjük a melegítés és az égés fogalmának elkülönítését.
Kölcsönhatások
Az 1−6. évfolyamon a kölcsönhatások közül a mechanikai, a termikus, 
az elektromos, a mágneses, a gravitációs és az optikai kölcsönhatás jelenik 
meg konkrét jelenségek tárgyalásakor (pl. hőmérséklet-kiegyenlítődés; 
a Föld mágneses mezeje; gravitáció; fényvisszaverődés). A kölcsönhatások 
tanulmányozása ebben az életkori szakaszban nagyon leegyszerűsített, 
a test-test, illetve a test-mező kölcsönhatások tárgyalása lehetséges, és 
csak azok az esetek, amikor a két partner között egyetlen kölcsönhatást 
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értelmezünk. Példákon keresztül már az 1−2. évfolyamon rámutathatunk 
arra, hogy a testek és az anyagok tulajdonságai külső hatásra megváltoz-
tathatók; a kölcsönhatásban a részt vevők megváltoznak, és állapotválto-
zásuk ellentétes (pl. ha az egyik test felmelegszik, a másik lehűl). A köl-
csönhatások közül a legkönnyebben észlelhető a testek mozgása és moz-
gásállapot-változása. A gyerekek képesek annak felismerésére, hogy egy 
test helyzete megváltozhat, és konkrét esetekben azonosítani tudják 
a testek mozgásállapot-változását. Példákat tudnak felsorolni mozgásokra, 
és elkülönítik az önmozgással rendelkező tárgyakat az élőlényektől.
Az energia
A klasszikus fi zika szerint az energia a fi zikai objektumok egyik skalár 
jellegű állapothatározója, amelynek összege − az energiamegmaradás 
törvényének értelmében − a világmindenség összes fi zikai objektumát 
tekintve állandó. Az energia absztrakt fogalom, amelynek megalapozása 
az 1−6. évfolyamon konkrét példákon keresztül történik. Általános, szá-
mos kutatás által leírt jelenség, hogy amilyen módon a tudománytörté-
netben megjelent, úgy a gyerekek gondolkodásában is fellelhető az ener-
giának, különösen a hőnek anyagként való kezelése. A gyerekek az ener-
giáról úgy gondolkodnak, hogy az képes termelődni, átadódni, tárolódni, 
áramlani, felhasználódni. Kisiskolás korban gyakori, hogy az energiát 
a gyerekek az élő szervezetekhez kapcsolják, illetve keverik az erő fo-
galmával. A differenciálatlan fogalmakra például az egyik test „erőt ad át 
a másiknak”, a testnek „elfogy az ereje” kijelentések utalnak.
A tanítás során kezdetben a hétköznapi tapasztalatokra, az anyagsze-
rűnek elképzelt energia fogalmára alapozhatunk. Ebből az anyagszerű 
elképzelésből lehet majd továbblépni és példákat mutatni az energia-
megmaradásra, arra, hogy az energia felhasználása valójában átalakulást, 
az energia más formában való megnyilvánulását jelenti; az energiát nem 
termelik, előállítják, hanem átalakítják. Az 1−2. évfolyamon az energia-
fajtákkal való ismerkedés a hétköznapi életből vett példákon keresztül 
zajlik: tüzelőanyagok megnevezése, olyan háztartási, közlekedési eszkö-
zök felsorolása, amelyek elektromos árammal működnek; az elektromos 
energia hatásának felismerése a környezetre (pl. a lámpa világít, mele-
gít); a fény terjedésének ismerete; mozgási energiával kapcsolatos példák 
felsorolása. Az élőlények életjelenségei kapcsán annak felismerése, hogy 
a táplálék energiaforrás, a fény pedig környezeti tényező, életfeltétel.
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Élő rendszerek
Az élet kritériumai, az élőlények tulajdonságai
Az élőlényekkel foglalkozó tartalmi területen elengedhetetlen, hogy tisz-
tázzuk, mi alapján különíthetjük el az élőlényeket az élettelen dolgoktól. 
Az élőlényfogalom tartalmát kevés számú jegy alkotja: életjelenségeket 
mutat, sejtes szerkezetű, környezetétől elválaszthatatlan, a természetben 
közösséget alkot. Terjedelmébe tartoznak a növények, az állatok, az em-
berek, a gombák és a mikroszervezetek.
A világ megismerésének kezdeti szakaszában a gyermekek élőnek te-
kintenek minden olyan dolgot, ami mozog, fi gyelmen kívül hagyva, hogy 
magától vagy külső erők hatására mozog-e. Számos vizsgálat alátámaszt-
ja, hogy a kisgyermekek élőlényekről alkotott fogalmába nem tartoznak 
bele a mechanikus mozgást nem végző tárgyak. Később megtapasztalják, 
hogy nem minden mechanikai mozgást végző dolog élőlény, és nem min-
den élőlényre jellemző a mechanikai mozgás valamilyen formája (pl. 
futás, úszás, repülés, mászás). A gondolkodás ebben a szakaszban erősen 
tapasztalathoz kötött, a fogalmi jegyek nagy része perceptuális, és gyak-
ran csak az egyedek kisebb csoportjára érvényes.
Vizsgálataink azt mutatják, hogy a 2. évfolyam végére a gyerekek 
döntő többségénél biztonsággal működik az élőlényfogalom megkülön-
böztető, azonosító funkciója, néhány tanuló tekinti csak a mozgó dolgo-
kat (pl. repülőgép, Nap) élőlénynek. Ugyanakkor a növényeket és a gom-
bákat gyakran még nem sorolják az élőlények közé, mivel nem jellemző 
rájuk a helyváltoztató mozgás. Például sok tanuló nem tekinti élőlénynek 
a lombosmohát, az erdei pajzsikát vagy a kalapos gombát. A 4. évfolyam 
végén már csak néhány tanulónál jelentkezhetnek ezek a problémák, 
azonban a közös halmaz (élőlények) megnevezése élőlényeket ábrázoló 
rajzok alapján még a 6. évfolyam végén is nehézséget okozhat.
Az 1−2. évfolyamon a tanulók gyakran reálisnak tekintik a potenciális 
vagy fi ktív (pl. a mesében létező) dolgokat. Ezek megkülönböztetése 
fontos feltétele a valós dolgokra vonatkoztatható élő és élettelen fogalom 
elsajátításának (D4. feladat).
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D4. feladat 
Milyen tulajdonságokkal rendelkezik a róka a valóságban? 
ravasz
ragadozó
beszél
vadon él
testét vörös szőr borítja
Az élőlények és az élettelen dolgok közötti különbségek az 1−4. évfo-
lyamon az életjelenségekben ragadhatók meg. Az 1−2. évfolyamon 
a tanulók csak néhány életjelenséget (táplálkozás, mozgás, növekedés, 
szaporodás, elpusztulás) fi gyelnek meg a növényeken és az állatokon, 
ezek meglétét vizsgálva döntik el, mi él és mi nem. Az élőlényfogalom 
fejlettsége a 2. évfolyam végén az élő és az élettelen dolgok megkülön-
böztetésével vizsgálható (D5. feladat). 
D5. feladat 
Mi él és mi nem él a képeken látható dolgok közül? Magyarázd meg, miért!
 üveggolyó kutya moha cserebogár felhő
A növények testfelépítése, rendszerezése, életműködései, életfeltételei
A növények az élőlények külön csoportját képviselik, különböznek az 
állatoktól és a gombáktól. A kisiskolás gyermekek érdeklődését kevésbé 
váltják ki, mint az állatok. Mivel az 1−2. évfolyamon a gyerekek még nem 
képesek a részletek elvont értelmezésére, a növények fő típusaival (fás- 
és lágyszárú növények) ismerkednek meg. A növények jellemzése nem 
követi a szervezettani és rendszertani szempontsort, csupán az érzékelés 
útján leírható konkrét morfológiai jellegekre (méret, alak, szín, illat, felü-
let) korlátozódik. Megfi gyelések, példák alapján történik a növényi részek 
megismerése, a fás- és a lágyszárú növények közötti különbségek − melyek 
a növények csoportosításának alapját képezik (D6. feladat) − felismerése.
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D6. feladat 
Fejezd be a növények csoportosítását!
A termés és virág tudományos fogalmának meghatározása nélkül, az 
előzetes tapasztalati tudásra építve jellemzik a tanulók az egyes növé-
nyeket, nevezik meg a legismertebb virág- és terméstípusokat. A növé-
nyek csoportosításában szempontként megjelenik az élőhely (erdő, mező 
és vízpartok), majd megjelennek az élőhelyeken belül a további alkate-
góriák (erdő: lombkoronaszint, cserjeszint, avarszint növényei; mező: 
lágyszárú növények, fűfélék; vízpartok: fás- és lágyszárú növények).
Az 1−2. évfolyamon a tanulók ismerik a növények és az állatok közöt-
ti főbb hasonlóságokat, különbségeket; fel tudnak sorolni néhány, köz-
vetlenül megfi gyelhető növényi életjelenséget (növekedés, fejlődés, sza-
porodás, elpusztulás). Képesek évszakokhoz kötni a növények életében 
bekövetkező változásokat (pl. tavasz: rügyfakadás, lombfakadás, virág-
zás; ősz: termés kialakulása, érése, lombhullatás), de megfi gyeléseik csak 
a külső, makroszintű változásokra korlátozódnak.
Az állatok testfelépítése, rendszerezése, életműködései, életfeltételei
Az állati test felépítésének megismerése a megfi gyelhető morfológiai 
jellegek leírásától a szervezettani, evolúciós és rendszertani szempontból 
lényeges jegyek irányába történik. Az 1−2. évfolyamon az állatok felis-
merése megjelenésük és főbb testtájaik azonosítása alapján történik.
Az állatok rendszerezésére vonatkozó ismeretek a közvetlen környe-
zettől a távolabbi élőhelyek, az ismert állatoktól a kevésbé ismertek irá-
nyába bővül. Az 1−2. évfolyamon a csoportosítás az élőhelyeken túl 
a nagyobb rendszertani csoportokba (emlősök, madarak, hüllők, kétéltű-
ek, halak, puhatestűek, rovarok) való besorolással történik a rendszertani 
kategóriák megnevezése nélkül, a besorolás alapjául szolgáló tulajdonsá-
gok megkeresésével (D7. feladat). Az állatok csoportosításának más, 
   
  pl. tulipán 
  cserjék 
A növények száruk típusa szerint
pl.  ..........................   pl.  .......................... 
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nem rendszertani szempontjával is megismerkednek a tanulók, a védett 
állat fogalmát példákon keresztül értelmezik.
D7. feladat
Zsombor és Dalma a szurikátákról olvastak. Dalma nem tudta, hogy milyen 
állat a szurikáta. Zsombor az olvasottak alapján kitalálta, hogy emlős. Melyek 
azok a kifejezések, amelyek alapján Zsombor helyesen következtetett arra, 
hogy a szurikáta emlős?
A szurikáta Dél-Afrikában élő, kistermetű állat. Testhossza 30 cm. 
Szőrzete általában barnásszürke. Képes négy lábról két lábra 
ágaskodva hosszasan figyelni. Az anya 2-4 eleven utódot hoz 
a világra. A kis szurikáták 6 hetes korukig vesznek magukhoz 
anyatejet.
Az 1−2. évfolyamon a tanulók példák segítségével képesek felismerni, 
hogy az egyes állatcsoportok életműködései másként valósulhatnak meg, 
és az állatok életműködését, viselkedését a környezet és az évszakok 
változása befolyásolja.
A gombák felépítése és rendszerezése
A gombák élővilágban elfoglalt helyének, evolúciós szerepének megér-
tése széles körű előismereteket kíván. Ennek megalapozása történik az 
általános iskolában, ahol a gombákra vonatkozó ismeretrendszer elsősor-
ban az érzékelhető tulajdonságokkal kapcsolatos és a külső felépítésre 
korlátozódik, kiegészítve azt a gombák mindennapi életünkben betöltött 
szerepével.
Az 1−2. évfolyamon a kalapos gombák két legismertebb fajával, a gyil-
kos galócával és az erdei csiperkével ismerkednek meg a gyerekek. Meg-
tanulják legfontosabb ismertetőjegyeiket és azt, hogy melyik ehető és 
melyik mérgező.
Az ember testfelépítése, életműködései, egészsége
Az EMBER TESTFELÉPÍTÉSE, ÉLETMŰKÖDÉSEI témakör tanításánál az ember 
lényeges specifi kus jegyei közül fontos kiemelni, hogy az embert az élő-
lény, közelebbről az állat fogalma alá rendelhetjük. Az ember az élők 
világának legfejlettebb tagja, minden más élőlénytől megkülönbözteti 
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a nyelv (beszéd) és a gondolkodás. Fontos annak hangsúlyozása, hogy az 
ember is élőlény, tehát életjelenségeket mutat. Az életjelenségek megva-
lósulása az ember esetében is különböző szerkezeti elemekhez kötött. Az 
emberi szervezet eltérő feladatokra specializálódott szervekből, szerv-
rendszerekből áll, melyek szoros kapcsolatban állnak egymással. A téma-
körön belül a tanulók megismerkednek az emberi test fő részeivel, azok 
funkcióival; az ember életműködéseivel és azok összefüggéseivel; az 
ember számára nélkülözhetetlen környezeti feltételekkel; a környezet 
változásainak az ember életére, illetve az emberi tevékenységek környe-
zetre gyakorolt hatásaival.
Az 1−2. évfolyamon a tanulók már ismerik az emberi test testtájait, 
azok részeit, a fontosabb külső és belső szervek nevét, helyét és funkci-
óját az emberi testben (D8. feladat). Képesek megnevezni a páros és a 
páratlan érzékszerveket, azok szerepét, leírás alapján ráismernek azokra. 
Megértik, hogy a bőr nemcsak érzékszerv, fontos szerepe van a szervezet 
védelemében is. Felismerik az emberi test mérhető tulajdonságait, azok 
változását (D9. feladat). 
D8. feladat
Kapcsold össze a belső szerveket a feladatukkal! 
 agy Kiválasztja a vizeletet.
 gyomor Lehetővé teszi a gondolkodást. 
 vese Megemészti a táplálékot.
  Áramoltatja a vért.
D9. feladat
Válaszd ki a felsorolt jellemzők közül azokat, amelyek jelzik a testméret válto-
zását!
cipőméret    hajhossz    testtömeg    bőrszín    fejkörfogat    szemszín
A tanulók ismerik, hogy az egészséges ember testhőmérséklete milyen 
intervallumba esik, és tudják, mikor beszélünk lázról. Megtanulják, hogy 
az ember, akárcsak minden élőlény, életjelenségeket mutat. Az életműkö-
dések közül részletesebben tárgyalják a táplálkozást, mozgást, születést, 
növekedést, fejlődést és az érzékelést. Nemcsak azt vizsgálják, hogy mit 
mivel érzékelünk, hanem azt is, hogyan segíthetik az érzékszervek egy-
mást és a tárgyak felismerését. Megismerik az emberi test alapvető rit-
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musait (pl. szívdobogás, légzés, táplálékfelvétel, ébrenlét – alvás), és 
elkülönítik a természetben előforduló más ritmusoktól. Észreveszik, 
hogy az emberek magukhoz hasonló utódokat hoznak létre, és az utódok 
nemcsak szüleikhez hasonlítanak, hanem egymáshoz is. Annak felisme-
résére is képesek, hogy az emberi szervezet tulajdonságait az öröklődés 
és a környezet befolyásolja. 
Az EMBER EGÉSZSÉGE témakör tanításának célja az 1−6. évfolyamon, 
hogy kialakítsa a tanulókban az egészség és a betegség fogalmának he-
lyes értelmezését. Megismertesse néhány, a tanulók által is ismert beteg-
ség okát, tüneteit és megelőzésük, kezelésük módját; felhívja a fi gyelmet 
a korszerű táplálkozás és a fi zikai aktivitás/mozgás jelentőségére az 
egészség megőrzésében. Megismertesse a növekedés, fejlődés folyamatát 
és a szexuális egészség jellemzőit. Megtanítsa a baleset-megelőzés és a 
személyes biztonság szabályait; bemutassa a káros szenvedélyek (do-
hányzás, alkohol- és drogfogyasztás) emberi szervezetre gyakorolt hatá-
sait. Tisztázza a mentális, emocionális és szociális egészség fogalmát, 
megismertesse összetevőiket, összefüggéseiket és megőrzésük módjait; 
értelmezze a személyes és a közösségi egészség fogalmának jelentését, 
és ismertesse megőrzési stratégiáikat.
A 1−2. évfolyamon a tanulók birtokában vannak az alapvető egészség-
tani ismereteknek, ismerik az egészségmegőrzés alapvető szabályait; fel-
ismerik a megfelelő testtartás és a rendszeres testmozgás jelentőségét 
(D10. feladat); ismerik a leggyakoribb balesetek megelőzésének és a 
segítségkérésnek a módjait; tudnak példát mondani az emberi szervezet 
szempontjából hasznos és káros anyagokra; felismerik a környezet és az 
ember egészsége közötti összefüggéseket.
D10. feladat 
Hasonlítsd össze egy sportoló és egy nem sportoló gyermek csont- és izom-
rendszerét! Használd a relációjeleket!
Csontok erőssége: sportoló gyerek    nem sportoló gyerek
Izomzat fejlettsége: sportoló gyerek    nem sportoló gyerek
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Életközösségek
Az élőhelyek és az életközösségek fogalmának megértése feltételezi az 
élőlények és azok egymásrautaltságának, kölcsönhatásainak ismeretét. 
Fontos annak megértése, hogy az élőlények az élettelen környezeti té-
nyezőkkel és egymással is szoros kapcsolatban állnak. Az 1−2. évfolya-
mon a tanulók számukra ismerős életközösségekkel (pl. erdő), azok jel-
lemző élőlényeivel és életfeltételeivel ismerkednek meg, és felismerik, 
hogy az egyes élőlények egy adott élőhelyen (erdő, mező, park, kert) 
életközösségben élnek.
Környezet- és természetvédelem
A környezeti nevelés nem önálló, elkülönült feladata a természetismeret 
tanításának, annak szerves részeként jelenik meg, interdiszciplináris tar-
talommal és tevékenységrendszerrel bír. Az 1−2. évfolyamon megkezdő-
dik a környezettudatos magatartás elemeinek fejlesztése (pl. a természet 
változatosságának és értékeinek bemutatása, megóvása).
A Föld és a világegyetem
Tájékozódás a térben
A térben való tájékozódás témakör a térbeli intelligencia fejlesztésére 
irányul. Az emberi intelligencia modelljeiben a térbeli intelligencia mint 
átfogó intelligencia-részterület vagy mint kognitív képesség jelenik meg. 
A térbeli intelligencia iskolai fejlesztésének logikája a közelitől a távoli 
felé vezet az egyes életkori szakaszokban. A közvetlen környezetben 
(személyes tér) szerzett tapasztalatokból indul ki (1−2. évfolyam), és 
a lakóhelyen keresztül (3−4. évfolyam) jut el hazánk és a Kárpát-meden-
ce (5−6. évfolyam) különböző szempontú térszerveződési elemeinek (táj, 
település, kistérség, megye, régió, ország) értelmezéséig. Kezdetben a va-
lóság megismerésén, az abban való eligazodáson, majd annak egyszerű 
ábrázolásán van a hangsúly, később erre épülnek a térképen (és föld-
gömbön) való tájékozódás különböző tevékenységei. A tevékenységek az 
1−2. évfolyamon a közvetlen megfi gyeléseken alapulnak, és a téri kép-
zetek egyszerű leképezését (pl. megfogalmazás, kérdésfeltevés, tájkép-
vázlat-készítés) kívánják, amelyben a térbeli viszonyok verbális kifeje-
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zéséhez szükséges szókincs alkalmazása (pl. jobb-bal, lent-fent) is fontos 
szerephez jut.
A VALÓS TÉRBEN VALÓ ELIGAZODÁS az iskola falai között azzal fejleszthe-
tő, ha a tanulók a teret különböző nézetekből és méretekben ábrázolják, 
és fordítva, az ábrázolás alapján szereznek arról információt. A D11. 
feladat ábrázolás értelmezését méri az 1–2. évfolyamon a felkínált vála-
szok igazságtartalmának keresésével. Ebben az életkori szakaszban 
a fejletlen íráskészség és a szakkifejezések nehézkes használata miatt a 
szókészletből való válogatást vagy a szókészlet csoportosítását célszerű 
kérni, a későbbi időszakokban alkalmazott feladatok inkább a tanulói 
megfogalmazásokat kívánják.
D11. feladat
Állapítsd meg a rajz alapján, hogy igazak vagy hamisak az állítások! 
Az út mindkét oldalán fenyőfák állnak.
Az út hozzánk közelebbi oldalán két fenyőfa áll.
Az út távolabbi oldalán két fenyőfa áll.
A TÉR kisebb-nagyobb részletének LERAJZOLÁSA az információk alapján 
szerzett képzetek rögzítését kívánja a tanulóktól. 1–2. évfolyamon a ver-
bális információk elsősorban a szubjektív viszonyításokon alapulnak, az 
ábrázolások tájrajzszerűek.
A TÉRBEN VALÓ TÁJÉKOZÓDÁS alaplogikája az alapképzés szakaszában 
a közelitől a távoli, az ismerttől az ismeretlen felé való haladás az egy-
mást követő életkori szakaszokban. A térelemek helyzetének, elhelyez-
kedésének megfogalmazása a szubjektív viszonyításokból indul ki, és az 
objektív felé halad előbb a valóságban, majd a térképen (égtájak alapján, 
térképi hálózati rendszerekben). Ebből következően, a tanulók tudásának 
mérése az 1–2. évfolyamon elsősorban a megfi gyelések pontosságára, 
konkrétságára és annak megfogalmazási szintjére vonatkozik. A diag-
nosztikus mérés során tájékozódunk arról, hogyan képesek a tanulók 
értelmezni és használni a tér ábrázolására alkalmas jeleket, kódokat. 
Nem egy konkrét jelrendszer elsajátítása és felidézése a követelmény, 
hanem bármilyen jelrendszer alkalmazása konkrét helyzetekben. Az 1−2. 
évfolyamon néhány földrajzi hely megnevezése várható el.
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A TÉRSZERVEZŐDÉS ELEMEI ÉS HIERARCHIÁJA téma megértésének feltétele, 
hogy a tanulók tisztában legyenek a tér méreteivel. Nem a tényleges 
méretekkel, hanem a nagyságrendekkel, illetve a térelemek (pl. tájak, 
országok, álló- és folyóvizek, objektumok) egymáshoz viszonyított mé-
retével. Ez részben becsléssel, részben mérést követő összehasonlítások-
kal érhető el. (Melyik nagyobb? Hányszor férne el az egyik a másikban? 
stb.) A diagnosztikus mérés is erre helyezi a hangsúlyt, a feladatok a becs-
lés – mérés – számítás – elvonatkoztatás fejlődési sorra épülnek. A fel-
adatok az 1–2. évfolyamon főként a szűkebb környezet méreteinek becs-
lését igénylik (D12. feladat).
D12. feladat 
Milyen széles lehet az az út, amelyen autóbuszok közlekednek? 
10 cm      1 m      5 m      10 m      fél km
A térben való tájékozódás részeként alapvető a KÖRNYEZETI JELENSÉGEK, 
FOLYAMATOK TÉRBELI RENDJÉNEK felismerése. Azt a tényt, hogy a környeze-
ti jelenségek, folyamatok térben játszódnak le, a tanulók már kisgyer-
mekkorban is tapasztalják, okait azonban csak később fedezik fel, legké-
sőbb a következményeit látják be. Erre a fejlődési sorra, a térbeli sorba 
rendezés műveleteire irányul a mérés az egyes életkori szakaszokban. Az 
1–2. évfolyamon a közvetlen környezetben lévő tárgyak, a mindennapi 
életben is megtapasztalható jelenségek sorrendiségének felismerése és 
megnevezése a feladat (pl. gondolatban végig kell sétálni egy képen áb-
rázolt tájon adott irányba, és felsorolni azokat az építményeket, élőlénye-
ket, amelyek mellett elhaladunk).
Tájékozódás az időben
Ebben a témakörben arról tanulnak a gyerekek, hogy a földrajzi-környe-
zeti jelenségek, folyamatok időben játszódnak le, méghozzá nagyon kü-
lönböző időléptékekben. A napi és az évi időt, azok múlását könnyen 
érzékelik a tanulók, hiszen számos környezeti jelenségben közvetlenül 
tapasztalják azokat, és életük mozzanatai szorosan összefüggnek velük. 
A társadalmi-gazdasági folyamatok, a történelmi események, a környezet 
változásai azonban hosszú évtizedek, évszázadok alatt zajlanak. A törté-
nelmi idő érzékelése és az abban való eligazodás nehezebb számukra. El 
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kell képzelniük a nagyságrendi különbségeket az általuk ismert idő és a 
történelmi események időpontja, időtartama között, és tudniuk kell áb-
rázolni az időpontokat, időtartamokat órakorongon vagy időszalagon. 
A Föld, a kőzetek, a szerkezeti és a felszínformák keletkezési és formá-
lódási idejének megértéséhez földtörténeti időképzetre van szükség. Ki-
alakulását analógiák, becslések és számítások segítik. Az időészlelés tör-
ténetében kulturális és antropológiai szempontból a középkortól kezdő-
dően az évszakok és a hónapok múlása, majd az ipari társadalmak korától 
– amikortól az idő pénzben kifejezhető értékké vált – a napok és a napon 
belüli időtartamok kaptak főszerepet. A térbeli tájékozódáshoz hasonlóan 
az időbeli tájékozódás is a tapasztalatokhoz kötött, szakaszolásokhoz 
kapcsolódó méréseken alapul.
A NAPI ÉS ÉVI IDŐBEN VALÓ TÁJÉKOZÓDÁSI KÉPESSÉG fejlesztése az 1−2. 
évfolyamon folyamatos, az elsajátított tudás vizsgálata elsősorban ese-
mények időpontjának, időtartamának megadásával történik. A KÖRNYEZE-
TI JELENSÉGEK, FOLYAMATOK IDŐBELI RENDJE témában a három életkori sza-
kaszban egyre bővül az időrendi sorok összeállításával kapcsolatos tudás. 
Az 1–2. évfolyamon a közvetlen környezetben tapasztalható, napszakok-
hoz kötődő mindennapi történések (társadalmi jelenségek) időrendjét 
kell megállapítaniuk a tanulóknak (D13. feladat).
D13. feladat 
Rendezd időrendbe a nap egyes időszakaira jellemző eseményeket! 
____ Ö ____ Ö ____ Ö ____ Ö ____ 
A) déli harangszó   B) mese utáni lámpaoltás
C) becsengetés az órákra D) az ébresztőóra csengése
E) uzsonna
A földfelszín
A földfelszín témakör követelményei a természetes érdeklődésre alapo-
zott tapasztalati tudásra vonatkoznak. A természettudományos műveltség 
kialakulásához a tanulóknak ismerniük kell a földfelszínt alkotó anyagok 
tulajdonságait, valamint a természeti környezetben érvényesülő jelensé-
geket, változásokat, törvényszerűségeket, amelyek kialakították és for-
málják napjainkban is életünk színterét. Ugyanakkor ismeretekkel kell 
rendelkezniük az embert, a társadalmat körülvevő, annak életfeltételeit 
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biztosító környezet kölcsönhatásairól, hogy a fenntartható fejlődés és az 
elvárható biztonság igényeinek megfelelően formálódjon a gondolkodá-
suk, természethez való viszonyuk; kialakuljon a környezettudatos, a ter-
mészeti környezet értékeit óvó magatartásuk. A földfelszín és jelensége-
inek, kapcsolatrendszereinek megismerésében alapvető jelentőségű a 
különböző távolságléptékekhez tartozó vizsgálati módszerek alkalmazá-
sa: laboratóriumi (homok- és terepasztali) vizsgálatok, terepi megfi gye-
lések a tanulmányi sétákon és kirándulásokon, valamint az információs-
kommunikációs technológiák segítségével történő modellezés, szimuláció.
Az 1−2. évfolyamon a tanulók megismerik a FELSZÍNALKOTÓ ANYAGOK 
(pl. kőzet, talaj) tulajdonságait, felismerik az egyszerű felszínformákat 
(sík terület, domb, hegy) a valóságban, képen vagy szöveg alapján. Meg-
fi gyelik a szél, folyóvíz, csapadék FELSZÍNFORMÁLÓ HATÁSAIT a valóságban, 
illetve modellezik azokat terepasztalon.
A vízburok és jelenségei
A tanulók bőséges hétköznapi tapasztalattal rendelkeznek a hidroszféra 
részrendszereiről és azok kölcsönhatásairól. A vízcsapból folyó ivóvíz, 
az ereszről csöpögő esővíz, a gödörben megcsillanó talajvíz, a várost 
kettészelő folyó értékes tapasztalati bázist jelent a vízburok jelenségvilá-
gának tanulmányozásához. A tanulóktól elvárható tudás több szinten ad-
ható meg. Tartalmát tekintve a hidroszféra részrendszereinek ismereté-
hez, a víz körforgásának működési törvényszerűségeihez és jelenségei-
hez, a víz felszínformálásban betöltött szerepéhez kapcsolódik, és felté-
telezi a környezettudatos életmódot megalapozó, a fenntartható fejlődést 
lehetővé tevő vízgazdálkodás rendszerszemléletű értelmezését.
Az 1−2. évfolyamon a tanulók megismerik a VÍZ TULAJDONSÁGAIT (szí-
ne, szaga, halmazállapota), köznapi példákban felismerik, megnevezik a 
vizek mozgásait (pl. folyás, áramlás, hullámzás, örvénylés). Felismerik 
és összehasonlítják a folyóvizek típusait, példákat tudnak felsorolni a VÍZ 
FELSZÍNFORMÁLÓ HATÁSAIRA.
A légkör és jelenségei
A természettudományok – fejlődésük során – viszonylag későn kezdték 
tanulmányozni a levegő fi zikai és kémiai tulajdonságait. Azonban az 
emberek a légköri jelenségek többségét az ókortól ismerték és felhasz-
nálták a mindennapi életükben. Az ókori világképben a meteorológia 
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kifejezés nemcsak a felszín közelében, hanem a légköri „magasságok-
ban” feltételezett további dinamikus mozgások tanulmányozását is ma-
gában foglalta. A mai kor gyermekei bőséges tapasztalatokkal rendelkez-
nek – a vízburok és jelenségeihez hasonlóan – a légkör részrendszereinek 
tulajdonságairól és állapotváltozásairól. A tanulók számára legkönnyeb-
ben megfi gyelhető természeti jelenségek a mindennapi életben az időjá-
ráshoz kapcsolódnak. Alapvető cél, hogy a spontán megfi gyeléseket is 
bekapcsoljuk a tanulók ismeretrendszerébe, illetve a tudáselemeket ké-
pesek legyenek alkalmazni életük során. A levegőburok jelenségei, fo-
lyamatai térben és időben zajlanak, így az azokra vonatkozó tudáselemek 
térbeli és időbeli megközelítéseket, fejlett gondolkodási képességeket 
kívánnak. 
Az 1−2. évfolyamon az IDŐJÁRÁS elemeire és jelenségeire vonatkozik 
a tanulóktól elvárható tudás. Például a levegő tulajdonságainak felsoro-
lása tapasztalatok alapján közvetlen lakókörnyezetben és nagyobb föld-
rajzi egységekben; időjárási jelenségek észlelése, megfi gyelése, megne-
vezése; aktuális időjárás megfogalmazása saját szavakkal; időjárási jel-
lemzők alapján következtetés az évszakokra; az időjárás változásának 
érzékelése, a megfi gyelési tapasztalatok saját szavakkal történő megfo-
galmazása, lerajzolása; tapasztalatok megfogalmazása a szél felszíni ha-
tásairól. 
A lakóhely és Magyarország ismerete
A tájak természet- és társadalom-földrajzi jellemzőinek, azok kapcsolat-
rendszereinek felismerése tájékoztat arról, hogy a tanulók értik az ember 
és környezetének a viszonyát, valamint hogy kialakult bennük a nemzeti 
és regionális identitástudat, amely alapja lehet más népek megértésének, 
elfogadásának is. Az identitástudat kialakulásában szerepe van annak is, 
hogy a tanulók tudják, hol fekszik, miként helyezkedik el hazánk a kör-
nyezetében, Európában és a világban. Ehhez biztos topográfi ai ismere-
tekkel is rendelkezniük kell. A földrajzi ismeretek azonban elválasztha-
tatlanok a kulturális-történelmi hagyományok ismeretétől; elengedhetet-
len, hogy a tanulók ismerjék népünk kulturális örökségének jellemző 
sajátosságait, nemzeti kultúránk nagy múltú értékeit. 
A Magyarország földrajzával kapcsolatos tudás vizsgálata során mind-
azok a feladattípusok és mérési módszerek előfordulnak, amelyeket az 
általános földrajzi témákkal kapcsolatban kifejtettünk. Az életkori szaka-
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szokban leírt tudás azt a regionális elvet követi, hogy az ismerttől az is-
meretlen felé, azaz a közvetlen lakóhelytől (1–2. évfolyam) a települé-
sünkön át (3–4. évfolyam) hazánkig és a Kárpát-medencéig (5–6. évfo-
lyam) terjed. A lakóhelyen közvetlenül megfi gyelhető jelenségek, folya-
matok és összefüggések minden szakaszban fontosak, ezekkel kapcsolat-
ban várható el leginkább a tudás alkalmazása. Tartalmi szempontból lé-
nyeges, hogy a természetföldrajzi elemek mellé társadalmi elemek is 
kapcsolódnak, amelyek a társadalmi tudás kialakításához szükségesek.
A három életkori szakaszban eltérő szinten várható el a tájjellemzés. 
Az 1−2. évfolyamon a tapasztalatokhoz kapcsolódóan, a lakóhely jellem-
zésére vonatkozik (pl. Milyen a település környékének felszíne? Van-e 
patak vagy folyó? Van-e tó? Milyen sűrű a településen a növényzet?).
Bolygónk a világegyetemben
A gyermekek hamarabb szereznek tapasztalatokat más égitestek formá-
járól, mint a Földről, ezért a tanítás során hasznos az emberiség kultúr-
történeti fázisainak bejárása: a kozmikus világkép fejlődésének és benne 
a Föld mint égitest helyzetének, értelmezésének végigkísérése. Kognitív 
pszichológiai vizsgálatok szerint a gyermekek ugyan már 6 éves koruk-
ban birtokolnak ismereteket a Föld gömb alakjáról, azonban a fejükben 
lévő mentális kép egyrészt ellentmondásos, másrészt régmúlt korok tu-
dománytörténeti elképzeléseit tükrözi. A gyermeki (sőt, a felnőtt) gon-
dolkodás számára nehéz feladat a világról az érzékszervek útján szerzett 
tapasztalatok hozzáillesztése az iskolában elvárt tudományos modellek-
hez. Az alsó tagozatos tanulók fejében lévő Föld-képzet tartalmaz ugyan 
ismeret jellegű tudáselemeket bolygónk alakjáról, ám ha ehhez hozzáil-
lesztik köznapi tapasztalataikat, gyakran duális Föld-modell jön létre, 
amely csillagászati léptékben gömb alakot, a hétköznapi tapasztalatok-
hoz illeszkedve pedig sík alakzatot tartalmaz. A megértés összhangot 
tételez fel a verbális ismeretek és a mentális reprezentációk között. 
A megfelelően megválasztott vizuális szemléltetés, a csillagászati kuta-
tások módszereinek ismerete elősegíti, hogy létrejöjjön az idő és a távol-
ság kozmikus léptékű megértése. 
A diagnosztikus értékelés során a ma elfogadott tudományos világkép-
nek az adott korosztály számára megérthető szeletét vizsgáljuk. Az 1–2. 
évfolyamon kérhetjük a bolygónkról mint naprendszeri égitestről való 
elképzelések lerajzolását; a Föld alakjáról, illetve a világegyetemről való 
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elképzelések megfogalmazását; méretek becslését a Földhöz viszonyítva; 
a szárazföldek és tengerek fogalmi szintű elkülönítését; példák adását a 
természeti környezetben tapasztalható mozgásformákra.
A természeti környezet és a társadalom kapcsolata
A tanulók is rendelkeznek tapasztalatokkal arról, hogy a természeti té-
nyezők számos kihívást támasztanak az emberek elé, azonban a különbö-
ző természeti körülmények (pl. időjárási szélsőségek, árvíz, vulkánkitö-
rés) közepette is képes az emberiség biztosítani megélhetését, biztonsá-
gát és fejlődését. Az iskolában már alsó tagozatos kortól központi jelen-
tőségű a természeti környezettel kölcsönhatásban élő ember tevékenysé-
geivel és azok következményeivel kapcsolatos tudásanyag. A természeti 
környezet és a társadalom kapcsolatának megértése ok-okozati összefüg-
gések felismerését igényli, valamint sokféle, olykor egymásnak ellent-
mondó térbeli kölcsönhatásokkal kapcsolatos tényt fogalmaz meg.
Az 1–2. évfolyamon a tanulók egyszerű gazdasági tevékenységekkel, 
foglalkozásokkal, közlekedési eszközökkel ismerkednek meg, képesek 
azok felismerésére, megnevezésére; közlekedési módok és útvonalak 
összehasonlítására (pl. mennyi idő alatt és milyen közlekedési eszközzel 
lehet eljutni a lakóhelyről az iskolába?).
Környezetállapot
A földrajzi ismeretek maguk is komplex rendszert alkotnak. A mai föld-
tudományok azonban más természet- és társadalomtudomány-területek 
eredményeit is integrálva keresnek választ a földrajzi környezet leírásá-
val és fenntartható fejlődésével, fejlesztésével kapcsolatos kérdésekre. 
A komplex környezettudományi szemlélet kialakításában a földrajz mint 
elsődleges tértudomány kap szerepet. A természetvédelem kérdéseiben 
ugyanakkor a biológiai, fi zikai és kémiai ismeretanyag integrálása, a 
környezetvédelemmel kapcsolatban pedig a társadalomtudományok is-
meretanyagának és szemléletének tértudományi szempontú rendszerezé-
se szükséges.
A környezetállapot témakör a környezettel kapcsolatos természeti és 
társadalmi értékeket, problémákat és a problémák mérséklése, megoldása 
érdekében tett társadalmi összefogás lehetőségeit, a bonyolult ok-okoza-
ti összefüggéseiket, valamint a személyes cselekvési lehetőségeket mu-
tatja be. E komplex téma elemei már az 1−2. évfolyamon is megjelennek. 
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A tanulók képesek felismerni a természetes, mesterséges és épített kör-
nyezetet képeken; ismerik az egészséges lakóhelyi környezet jellemzőit; 
a környezetkímélő életmódot. Képesek felismerni a környezetkárosodást 
lakóhelyi példákban, és megkülönböztetni a környezetszennyező és kör-
nyezetkímélő közlekedési módokat, a környezetben lebomló és nem le-
bomló hulladékfajtákat.
A szaktudományi tudás mérése a 3−4. évfolyamon
Élettelen rendszerek
A testek és az anyagok tulajdonságai, a tulajdonságok vizsgálata
Ebben az életkori szakaszban az ANYAGOKKAL kapcsolatos tudás fontos 
részét képezi a testek és az anyagok alapvető tulajdonságainak elkülöní-
tése, az anyagi tulajdonságok csoportosítása, különböző halmazállapotú 
anyagok megnevezése, az egyes halmazállapotok jellemzése; a földfel-
szín anyagainak csoportosítása; az élő és az élettelen természet szoros 
kapcsolatának felismerése. Az anyagi tulajdonságok csoportosításának 
újabb szempontja kerül előtérbe: a tulajdonságok megállapításának, vizs-
gálatának módja (D14. feladat).
D14. feladat
Mely tulajdonságok állapíthatók meg érzékszerveinkkel, melyek csak méréssel?
szín      érdesség     sűrűség       áramvezető képesség       szag
Az anyagokkal, az anyagok tulajdonságaival való ismerkedés elsősor-
ban a szilárd anyagok és egy tipikus folyadék, a víz révén történik, de 
célszerű minél hamarabb kiterjeszteni az anyag fogalmát a levegőre és a 
többi gázra is. Ahhoz, hogy a tanulók a levegőt anyagként tekintsék, az 
anyagszerkezeti ismeretek megalapozása szükséges, amihez fi gyelembe 
kell venni, hogy a gyerekek tapasztalataik alapján folytonosnak képzelik 
az anyagot. A folytonos anyagkép feladása és a részecskemodell elfoga-
dása éveken át tartó folyamat, ami az ismeretek jelentős átrendeződését, 
fogalmi váltást igényel. Ugyanis a gyerekek a gázok fogalmát leszűkítik 
a hétköznapokból ismert gázokra (a fűtésre használt gáz, kipufogógáz); 
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a levegőt a „semmivel” asszociálják, nem tekintik anyagnak, gáznak. 
Ebből adódik, hogy nem tartják elképzelhetőnek, hogy a levegőnek tö-
mege, nyomása van, melegíthető stb. Ugyanakkor a levegőhöz számos 
tapasztalatuk kötődik, összekapcsolják a széllel, a légzéssel, tudják, hogy 
az élőlények elpusztulnának nélküle. A levegőre, gázokra vonatkozó ta-
pasztalati tudást felhasználva végezhetők olyan megfi gyelések, kísérle-
tek, amelyek segítik elfogadni a levegőt anyagként, jelzik a levegő né-
hány tulajdonságát (pl. képes kitágulni, melegíthető, van tömege, nyo-
mása; lásd a G51. feladatot).
A gázok tulajdonságainak ismerete az ANYAGOK HALMAZÁLLAPOTAINAK 
megkülönböztetéséhez is elengedhetetlen. A halmazállapotokkal való 
ismerkedés során alapozhatunk a víz három halmazállapotának ismereté-
re, de célszerű más anyagok esetében is utalni a különböző halmazálla-
potokra (pl. megolvaszthatók a fémek, cseppfolyósíthatók a gázok). Pél-
dák révén feloldhatjuk azt a gyakori általánosítást is, hogy minden gáz 
levegő, valamint minden folyadék víz.
A gáz, a folyékony és a szilárd halmazállapot jellemzéséhez számos 
fogalom (pl. térfogat, alak, részecske, mozgás, erő) differenciálódása, 
elemi szintű értelmezése szükséges, ezért a halmazállapotok különböző 
szintű jellemzése tapasztalható az egyes életkori szakaszokban. A 3−4. 
évfolyamon az egyes anyagok különböző halmazállapotokba való beso-
rolása kérhető (D15. feladat), illetve a halmazállapotok egyszerűbb jel-
lemzése (pl. a szilárd anyagok alakja és térfogata állandó, a folyadékok-
nak csak a térfogata). 
D15. feladat
Csoportosítsd a lakásban megtalálható anyagokat!
papír     üveg     levegő     olaj     porcelán     tej     alumínium
Gáz Folyadék Szilárd
A mérhető fi zikai tulajdonságok vizsgálata során a hosszúság, a tö-
meg, a hőmérséklet, valamint a térfogat (kezdetben folyadékoknál, majd 
kiszorításos módszerrel szilárd testeknél és gázoknál) mérésére, egysze-
rűbb mérőeszközök megismerésére, használatára kerül sor. Megismer-
kednek a tanulók a MÉRÉS fogalmával (méréskor a mérendő mennyiséget 
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összehasonlítjuk a mértékegységgel); a becslés és a mérés kapcsolatával; 
megkülönböztetik a mennyiség, a mértékegység, a mérőszám fogalmát; 
felismernek mértékegységek közötti összefüggéseket; elsajátítják egy-
szerű mérőeszközök használatát, a skálaleolvasást, mérősorozatok alkal-
mazását a tömegmérésnél. Ebben az életkori szakaszban előkészíthető 
a sűrűségfogalom későbbi bevezetése olyan hétköznapi jelenségekkel, 
amelyek az anyagok közötti sűrűségkülönbségen alapulnak (pl. az olaj 
vagy a jégtábla úszik a víz felszínén). 
Az anyagok változásai: halmazállapot-változás, keverés, oldódás, égés
Ebben az életkori szakaszban a hétköznapokban tapasztalható halmazál-
lapot-változások megnevezése mellett a változásokat előidéző ok felis-
merését (pl. olvadáskor, párolgáskor, forráskor melegíteni kell az anya-
got, fagyáskor és lecsapódáskor hűteni) is kérhetjük (D16. feladat). 
D16. feladat
Milyen halmazállapot-változást ismersz fel az alábbi jelenségekben? Mi okoz-
ta a halmazállapot-változást?
A fű harmatos lesz.    A kiterített ruha megszárad.    A jégcsap csepeg.
Gyakran tapasztalható, hogy a tanulók a fázisátalakulások során nem 
tekintik állandónak az anyagot (pl. a folyékony víz és a jég különböző 
anyag; a vízgőz valójában levegő); nem veszik fi gyelembe az anyagmeg-
maradást (pl. ha elolvad a jég, csökken a tömege); illetve a három hal-
mazállapotot a vízzel azonosítják. Ezért a víz halmazállapot-változásai-
nak megjelenése mellett fontos annak megmutatása is, hogy megfelelő 
körülmények között majdnem minden anyag létezhet mind a három hal-
mazállapotban.
A KEVERÉK fogalmának kialakulását, az alkotóelemek megkülönbözte-
tését, jellemzését, a különböző keverékek szétválasztására alkalmas mód-
szerek felismerését (D17. feladat) ebben az életkori szakaszban is 
a környezetben, háztartásban megtalálható makroszintű keverékek (pl. 
homok és kavics, homokos víz, müzli gyümölcsdarabokkal, cukrozott 
kakaópor, leveskocka) vizsgálata révén segíthetjük.
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D17. feladat
Hogyan bonthatók alkotóikra a következő keverékek?
homokos víz     kavicsos homok     sós víz     cukrozott kakaópor
A D18. feladat a keverékek tulajdonságainak felismerését értékeli 
makroszintű keverék esetében, amit az 5−6. évfolyamon ki lehet terjesz-
teni szubmikroszintű vagy részecskeszintű keverékekre is (pl. a cukor-
ból, citromléből és vízből készített limonádéban az egyes összetevők 
megmaradó és megváltozott tulajdonságainak felsorolása).
D18. feladat
Homokot összekeverünk vízzel. Mely tulajdonságai maradnak meg a homok-
nak és a víznek a keverékben?
Az OLDÓDÁSSAL kapcsolatos gyermeki magyarázatok következő szintjét 
jelenti, ha megjelennek az oldandó anyag változását leíró kifejezések 
a cukor vagy a só vízben való oldódásának magyarázatakor: cukor vagy só 
„szétrombolódik, széttörik, megolvad”. Ezek az elképzelések még min-
dig a folytonos anyagképpel hozhatók összefüggésbe. A „megolvad” ki-
fejezés használata – elsősorban a mindennapi nyelvhasználat hatására – 
megmaradhat azután is, amikor a tanuló már részecskeszinten tudja ér-
telmezni az oldódást. Az oldódás és az olvadás fogalmak megkülönböz-
tetésére alkalmas a cukor vízben való oldódásának, illetve a cukor meg-
olvasztásának példája, amin keresztül érzékeltethető, hogy az oldódás 
két anyag kölcsönhatásaként jön létre, az oldódás viszont egy anyag ál-
lapotának melegítés hatására történő megváltozása. Az oldódás és az 
olvadás közötti különbség megértése vizsgálható például állítások igaz-
ságtartalmáról való döntéssel (D19. feladat). 
D19. feladat 
Egy bögre teába két teáskanálnyi cukrot szórunk, majd megkeverjük. Mi tör-
ténik? Melyik állítás igaz és melyik hamis? Indokold a választ!
A cukor elolvad a teában.
A cukor elkeveredik a teában.
A cukor eltűnik a teában.
A cukor visszanyerhető a teából.
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Azt a tapasztalati tényt, hogy a legtöbb szilárd anyagból több oldható 
fel meleg vízben, mint hidegben, gyakran az olvadással hozzák kapcso-
latba a gyerekek: „a forró víz megolvasztja a cukrot”. A részecskeszem-
lélet megjelenésének első jele a „láthatatlan szemcsékre esik szét” meg-
fogalmazás. A 4−6. évfolyamosok körülbelül egynegyede, a 7−8. évfo-
lyamosoknak mintegy harmada használ részecskeszintű értelmezést 
a cukor vízben való oldódásának magyarázatára. Ugyanakkor nagyon 
fontos látnunk, hogy amikor a tanulók részecskékről beszélnek, általában 
a szilárd anyag kis darabjaira gondolnak, és nem az azokat alkotó kémiai 
részecskékre (ionokra, molekulákra).
A mindennapi tapasztalat alapján kialakult folytonos anyagkép és a ré-
szecskemodell keveredéséből a következő fontosabb szintetikus model-
lek jöhetnek létre: (1) a részecskék a folytonos anyagban találhatók („a 
cukorból kioldódott az az anyag, ami édessé teszi”); (2) a részecskéknek 
makroszkopikus tulajdonságuk van („a cukor elolvadt és a részecskéi 
édesek”, „édes atomok vannak benne”, „a cukor részecskéi folyékonnyá 
váltak”).
Az ÉGÉS folyamatának megértése, helyes értelmezése a fogalom komp-
lex jellege miatt nagyon nehéz, annak ellenére, hogy a tanulók bőséges 
tapasztalattal rendelkezhetnek a jelenséggel kapcsolatban. Ismerik a kör-
nyezetükben található éghető anyagokat, tudnak példát mondani az égés 
felhasználására és veszélyeire, ismerik a legfontosabb teendőket tűz ese-
tén, a riasztás, menekülés, oltás alapvető szabályait. A tanulók kezdetben 
az égés értelmezésére főként három modellt használnak. (1) Az egyik 
modell szerint a szilárd anyagok (fa, gyertya, magnézium) égését hal-
mazállapot-változásként értelmezik. (2) A transzmutációs modellnek az 
a lényege, hogy egy „nem éghető” anyag (pl. magnézium) égés során 
egy olyan ismert „éghető” anyaggá (pl. szénné) alakul át, amelynek égé-
se a hétköznapi tapasztalatokkal összeegyeztethető. (3) Az „összeraga-
dás” elmélet szerint az éghető anyag több alkotórészből áll, amelyek 
kezdetben össze vannak ragadva, és az égés során egyszerűen szétválnak 
egymástól. Az égés tehát nem anyagok kölcsönhatása, hanem összera-
gasztott alkotórészek szétválása. Kutatási eredmények szerint még a 9. 
évfolyamos tanulók egy része is hasonló modell alapján értelmezi a mag-
nézium égését.
Nagy problémát jelent, hogy az égéshez szükséges oxigén (levegő) 
láthatatlan, ezért kölcsönhatásba lépő (égést tápláló) anyagként való el-
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fogadása nagyon nehéz. Az égés gyermeki értelmezései között megjelen-
nek a fl ogisztonelmélethez nagyon hasonló modellek is. A fl ogisztonel-
mélet szerint minden éghető anyagban található egy olyan anyag, ami 
égéskor eltávozik, és az égő anyag tömegcsökkenését okozza. Ez a fl o-
giszton. Minél több fl ogisztont tartalmaz egy anyag, annál jobban ég.
A bemutatott, elsősorban tizenéves tanulók fogalmi megértésével kap-
csolatos problémákon túl kisiskoláskorban fokozottan jelentkezhetnek 
a fogalmak kategorizálási nehézségeiből adódó megértési problémák. 
A gyerekek egy része például a hőt, az energiát anyagnak tekinti; nem 
tesz különbséget a melegítés folyamata és a hő fogalma között, ezért a 
diagnosztikus mérésekben fontos kitérni a melegítés és az égés elkülöní-
tésének vizsgálatára (D20. feladat).
D20. feladat
Magyarázd meg, mi a különbség a melegítés és az égés között! Nevezz meg 
egy-egy példát mindkét folyamatra!
Kölcsönhatások
Ebben az életkori szakaszban a mechanikai kölcsönhatások mellett elekt-
romos, mágneses és termikus kölcsönhatások megismerésére is sor kerül. 
Továbbra is lényeges kiemelni, példákkal segíteni annak megértését, 
hogy a kölcsönhatásban a résztvevők megváltoznak, és állapotváltozásuk 
ellentétes. Mindezt kiegészítjük annak megbeszélésével, hogy mi okozta 
a változást (pl. betört ablak − labdázó gyerek; a növény elszáradása − víz-
hiány) és milyen mennyiség változott meg (pl. megváltozik a rugó hosz-
sza nyújtáskor; a mag tömege csírázáskor).
A kölcsönhatások közül a testek mozgása és mozgásállapot-változása 
az egyik legnagyobb kihívást jelentő téma, mivel a tanulók előzetes isme-
retei nehezen egyeztethetők össze a tudományos ismeretekkel. A gyerekek 
a testek mozgásáról Arisztotelész fi zikája szerint gondolkodnak: a moz-
gásnak mindig oka van, ha nincs mozgást fenntartó tényező, akkor a test 
megáll. Mindez alapvetően különbözik a newtoni fi zikától: a mozgás 
nem szűnik meg spontán módon, inerciarendszerben a magára hagyott 
testek állnak vagy egyenes vonalú, egyenletes mozgást végeznek, azaz 
a testek nem külső hatásra mozognak, a külső hatás a mozgásállapot 
megváltoztatásához szükséges. Az arisztotelészi elképzelés jelenlétének 
kimutatására számos feladat alkalmas (pl. Miért áll meg az elgurított lab-
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da?). A válaszokban gyakori az az elképzelés, miszerint „elfogy a test 
ereje”, ami jelzi, hogy a gyerekek az erőt a test tulajdonságának tekintik, 
nem a kölcsönhatáshoz kötik, és nem a mozgásállapot-megváltozást oko-
zó hatást értik alatta.
Az energia
A 3−4. évfolyamon az energiával kapcsolatos ismeretek gyarapíthatók 
a tüzelőanyagok, az energiaforrások csoportosításával, jellemzésével, az 
elektromos energia felhasználásának ismeretével; a munka és az energia-
változás kapcsolatának felismerésével; annak megvitatásával, milyen 
szerepet játszik a fény és a hő a természeti környezetben. Szó esik az 
energiahordozók, nyersanyagok végességének problémájáról, az energia-
hordozókkal való takarékoskodás fontosságáról. A tanulók ki tudnak vá-
lasztani éghető anyagokat különböző anyagok közül; fel tudnak sorolni 
tüzelőanyagokat; tudják, hogy a táplálék az élőlények szervezete számá-
ra energiaforrás. Az 5−6. évfolyamon az energiahordozók részletesebb 
tárgyalására, a nem megújuló és a megújuló energiaforrások elkülöníté-
sére, az energiatermelés és a környezetszennyezés közötti összefüggések 
megismerésére is sor kerül.
Az energia terjedésének megértése előkészíthető a fény, a hang és a hő 
terjedésének tapasztalati szintű elemzésével, a fényről, a hangról és 
a hőről való gyermeki elképzelések feltárásával. Az életkori szakasz kez-
detén a tanulók többsége a fényt nem tartja önálló entitásnak, hanem 
azonosítja a fényforrással, s nem kapcsolja össze a mozgással. A fény és 
a látás között a tanulók többsége nem teremt kapcsolatot. Kutatási ered-
ményeink szerint az ötödik évfolyamos tanulók csak kis hányada tudja, 
hogy a tárgyakat azért látjuk, mert a felületükről visszaverődött fény 
a szemünkbe jut. Többségük szerint azért látjuk a tárgyakat, mert világos 
van, a fény megvilágítja azokat. A hang terjedésének megértése nem le-
hetséges addig, amíg a tanulók nem tekintik anyagnak, sok-sok részecs-
kéből álló rendszernek a levegőt.
Élő rendszerek
Az élet kritériumai, az élőlények tulajdonságai
A 3−4. évfolyamon a légzéssel és az anyagszállítással bővül a megismert 
életjelenségek köre, így az élő fogalma tovább gazdagodik. Az élőlények 
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és az élettelen dolgok közötti legfőbb különbségként a tanulók ebben az 
életkori szakaszban is valamelyik életjelenséget (legtöbbször a mozgást, 
a táplálkozást, a légzést, a szaporodást, az ingerlékenységet, olykor a nö-
vekedést és a halált) jelölik meg. Megfogalmazásaikban még gyakran 
köznyelvi kifejezéseket használnak, például a „táplálkoznak” helyett az 
„esznek, isznak”; az „ingerlékenység” helyett az „érzékelnek, éreznek”. 
Az életkori szakasz végén vizsgálhatjuk a mozgás mint megkülönböztető 
jegy értelmezését (D21. feladat).
D21. feladat 
Ha az autóba benzint töltünk („tápláljuk”) és elin-
dítjuk, mozog, mégsem élőlény. Magyarázd meg, 
miért!
Egysejtű élőlények
A mikroszkopikus élővilág méreteinél fogva elképzelhetetlen a konkrét 
gondolkodás szakaszában lévő gyermek számára. Csak akkor válik valóság-
gá, amikor képi formában megjelenik, a gyerek látja, érzékeli a sejtek szint-
jén megjelenő életet. Az egysejtűek megismerésének fontos feltétele a mé-
retek, mértékegységek ismerete. Ennek hiányában, továbbá a mikroszkóp 
összetett, fi nommozgásokat igénylő kezelésmódja miatt a mikroszkopi-
kus élővilág tanulmányozása az 1−2. évfolyamon még nem indokolt.
A 3−4. évfolyamon, amikor a tanulók már ismerik és alkalmazzák 
a hosszúság mértékegységeit, és képesek kezelni a mikroszkópot, célsze-
rű megmutatni a legegyszerűbb és a legjobban tanulmányozható egysejtű 
élőlényeket (pl. papucsállatka, óriásamőba, zöld szemesostoros). A be-
mutatott példákon azonosíthatják a tanulók az egysejtű és a többsejtű 
élőlények testfelépítése közötti alapvető különbségeket.
A növények testfelépítése, rendszerezése, életműködései, életfeltételei
Ebben az életkori szakaszban a növények megfi gyelése, leírása kiegészül 
a környezeti feltételek hatásainak bemutatásával. Ekkor használjuk elő-
ször a növények jellemzésekor a virág, termés, megporzás fogalmát, és 
különböztetjük meg a lágyszár típusait. A teljes virág felépítésének isme-
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rete (a magház részletezése nélkül) már túlmutat a tanulók tapasztalatain, 
elkezdődik a tudományos fogalmak fokozatos bevezetése. Újabb életkö-
zösség, a rét növényeivel ismerkednek meg a tanulók, és jellemzik azo-
kat a megismert növénytani fogalmak segítségével. A fajok rendszerezé-
se taxonomikusan történik, de a rendszertani kategóriák (törzs, osztály 
stb.) megnevezése nélkül.
A 3−4. évfolyamon a növényi életműködések továbbiakkal (pl. táplál-
kozás, légzés, anyagszállítás) egészülnek ki. A hely- és helyzetváltoztató 
mozgás fogalmának megkülönböztetésével összehasonlíthatóvá válik 
a növényi és az állati mozgás. Az egyes életjelenségek növényi szervek-
hez rendelése a struktúra és a funkció közötti összefüggések megalapo-
zását szolgálja (D22. feladat). 
D22. feladat
Kapcsold össze a növényi részeket a feladatukkal! 
 gyökérzet Belőle képződik a termés.
 szár  Tartja a föld feletti részeket és szállítja a tápanyagokat.
 levél  Rögzíti a növényt.
 virág  Felszívja a vizet és a benne oldott sókat.
   Táplálékot készít.
Az állatok testfelépítése, rendszerezése, életműködései, életfeltételei
A 3−4. évfolyamon az élőhelyek sorában megjelenik a víz és a vízpart, az 
állatok tárgyalása a rendszertani csoportok szerint, jellemzésük a megis-
mert szervezettani fogalmak alapján történik (D23. feladat). Számos, az 
állatok jellemzéséhez szükséges fogalom (pl. növényevő, ragadozó, minden-
evő; állandó és változó testhőmérséklet; a szaporodás és a fejlődés típu-
sai: átalakulásos, átalakulás nélküli) kerül bevezetésre (D24. feladat).
D23. feladat 
Jellemezd az állatcsoportokat a megadott szempontok alapján!
Szempontok Rákok Rovarok Pókok
Testtájak neve
Lábak száma
Fejlődés típusa átalakulás nélküli
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D24. feladat 
Jelöld számozással az alábbi két fejlődési sorrendet! Nevezd meg a fejlődés 
típusát!
A)
B)
A tanulók az állatok egyes csoportjainak közös szervezettani sajátos-
ságain túl meg tudják nevezni a táplálkozás, légzés, mozgás, szaporodás, 
kültakaró szerveit, és értik azok jellemzőinek összefüggéseit az életmód-
dal; felismerik, hogy az állati test felépítését és működését a környezet 
befolyásolja. Az állatfajok jellemzésekor a szervezettani, rendszertani 
tulajdonságokon túl kitérnek az életmódra is. A diagnosztikus mérés so-
rán vizsgálhatjuk az egyes állatcsoportok vagy állatfajok jellemzését, 
valamint kérhetjük a jellemzők alapján az állatok felismerését is (D25. 
feladat).
D25. feladat 
Találd ki, ki vagyok én!
Erdőben élek, ragadozó emlős vagyok. Hallásom és szaglásom kiváló. Al-
konyatkor indulok vadászni.
Három pár ízelt lábam van. Hártyás szárnyaimmal virágról virágra szállva 
nektárt és virágport gyűjtök, amelyből mézet készítek.
Ebben az életkori szakaszban a tanulók már képesek felismerni, hogy 
minden állatcsoport meghatározott szerepet játszik a Föld élővilágában. 
Ezt a felismerést elősegíti, ha példákat kérünk a növény- és állatvilág 
kapcsolatára, egymásrautaltságára, illetve irányított megfi gyelést végez-
tetünk a tanulókkal.
A gombák felépítése és rendszerezése
A 3−4. évfolyamon a gombákra vonatkozó ismeretek továbbra is a kala-
pos gombákra vonatkoznak. A tanulók megfi gyelik a közöttük lévő ha-
sonlóságokat és különbségeket, s megtanulják a gombafogyasztás szabá-
lyait. Még ebben az életkori szakaszban is gyakori hiba, hogy a gombá-
kat a növények közé sorolják (D26. feladat).
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Állatok
A
 D26. feladat 
Fejezd be az élőlények csoportosítását! 
A) B) C) D) E) F)
Az ember testfelépítése, életműködése, egészsége
A 3−4. évfolyamon a tanulók részletesebben megismerik az emberi test 
felépítését, életműködéseit és azok összefüggéseit: a tápcsatorna szaka-
szait, fontosabb szerveit és funkcióit; azt, hogy miért van szükségünk 
táplálékra, mi történik az elfogyasztott táplálékkal; melyek a tápanyagok 
fő típusai, mi a szerepük. A tanulók megismerkednek a légutak szakasza-
ival és azok funkcióival (D27. feladat), a ki- és a belégzés folyamatával; 
az ember életkori szakaszaival, azok jellemzőivel (D28. feladat) és az 
ember számára nélkülözhetetlen környezeti feltételekkel. 
D27. feladat 
Karikázd be a légzőszervek nevét!
tüdő mellkas orrüreg
nyelőcső légcső
 
Jelöld nyíllal a levegő útját!
Hogyan jut el az oxigén a szervezet minden részébe? 
D28. feladat
A családi fényképalbumot lapozgatva jól követhetők az életkori változások. 
Milyen életkori szakaszokra ismersz rá az állítások alapján? 
A kistestvérem ekkor még átaludta a nap nagy részét.
Első osztályos koromban készült ez a kép, a kedvenc könyvemmel.
A nővérem arcán megjelentek a pattanások.
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Az EMBER EGÉSZSÉGE témakörben a tanulók megismerik az egészséges 
és a beteg állapot közötti különbségeket, néhány betegség tüneteit és 
okát, a fertőző és a nem fertőző betegségek közötti különbséget; a védő-
oltások szerepét. Tudják, hogy az egészséges életmód része az egészsé-
ges táplálkozás; felismerik az összefüggést a táplálék- és folyadékbevi-
tel, a fi zikai aktivitás és az egészség között; ismerik az egészségkárosító 
anyagok, szokások veszélyeit.
Életközösségek
A 3−4. évfolyamon a tanulók megismerik az életközösségek típusait (er-
dő, rét, vizek és vízpartok) és jellemzőit (térbeli szerkezet, elhelyezke-
dés), a társulás és a bioszféra elemi szintű fogalmát. Nagyobb hangsúlyt 
kap az élőlények táplálkozási kapcsolata (D29. feladat), valamint a kör-
nyezet (pl. az évszakok) változásának élőhelyre és életközösségre gyako-
rolt hatása.
D29. feladat
Állíts össze háromtagú táplálékláncot az alábbi élőlényekből!
barna rétihéja füvek mezei nyúl
zöld lombszöcske mezei pocok fürge gyík
__________  Ö  _____________  Ö __________ 
Környezet- és természetvédelem
A 3−4. évfolyamon a tanulók megismerkednek néhány környezettani 
alapfogalommal (pl. hulladék), megtanulják a szelektív hulladékgyűjtés 
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fogalmát és gyakorlatát. Egyre többet beszélnek arról, hogy az ember 
hogyan károsítja a természetet és környezetét, és mi a helyes viselkedés 
ennek kiküszöbölésére.
A Föld és a világegyetem
Tájékozódás a térben
Míg a térbeli tájékozódás tevékenységei az 1−2. évfolyamon a közvetlen 
megfi gyelésen alapulnak, a 3–4. évfolyamon objektív viszonyításokra, 
összetettebb megismerési feladatokra épülnek (pl. vizsgálódás, égtájak 
megállapítása). A VALÓS TÉR ÁBRÁZOLÁSÁBAN a viszonylagosság már nem-
csak az irányokra, hanem a méretekre is vonatkozik, és főként különböző 
méretarányú alaprajzokhoz kötődik, többnyire nem lépve túl a minden-
napokban használt téren (például egy szoba alaprajzának megrajzolása 
a berendezési tárgyakról kapott leírás alapján). A TÉRBEN VALÓ TÁJÉKOZÓ-
DÁS vizsgálata a megszerzett információk rajzos, térképvázlati rögzítésé-
re, valamint a lakóhelyre és környékére vonatkozó térképvázlaton ábrá-
zolt topográfiai fogalmak felismerésére és megnevezésére irányul. 
A TÉRSZERVEZŐDÉS ELEMEI ÉS HIERARCHIÁJA témakör mérései az alaprajzon 
való egyenes vonal menti mérésre és távolságszámításra vonatkoznak a 
méretarány ismeretében. A 3–4. évfolyamon a tanulók képesek annak 
felismerése, hogy vannak körülöttünk olyan környezeti jelenségek, fo-
lyamatok, amelyek eltérő térbeli elrendezési elvet követnek. Ez például 
olyan feladattal vizsgálható, ahol a képen ábrázolt táj kapcsán természe-
ti jelenségeket (pl. süt a nap, folyik a patak) és társadalmi jelenségeket 
(pl. aratják a búzát, kerékpároznak a gyerekek) kell megkülönböztetni, és 
meghatározni a sorrendjüket egy adott útvonalon tett gondolati séta során.
Tájékozódás az időben
A 3−4. évfolyamon folytatódik a NAPI ÉS ÉVI IDŐBEN való tájékozódási 
képesség fejlesztése. Az időben való tájékozódást mérő feladatok esemé-
nyek, jelenségek, folyamatok időpontjának, időtartamának megadását 
kérik. A KÖRNYEZETI JELENSÉGEK, FOLYAMATOK IDŐBELI RENDJÉNEK vizsgálata 
(D30. feladat), valamint a társadalmi-gazdasági tevékenységek ismerete 
(D31. feladat) az évszakos természeti jelenségekhez kötődik. 
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D30. feladat 
Az alábbi képeket ugyanabban az évben fotóztuk. Tedd a képeket időrendbe!
D31. feladat 
Az év melyik időszakához kapcsolódnak az alábbi tevékenységek? Tedd a 
képeket időrendbe!
A földfelszín
A 3−4. évfolyamon a tanulók megismerik a FELSZÍNT FELÉPÍTŐ ANYAGOK 
tulajdonságait. Képesek ásványokat, kőzeteket felismerni, talajokat ösz-
szehasonlítani, talajalkotókat (kőzettörmelék, élőlények maradványai, 
víz, levegő) megnevezni, az ásványok, kőzetek vizsgálatához szükséges 
eszközöket kiválasztani, egyszerűbb vizsgálatokat elvégezni. A FELSZÍN-
FORMÁK ismerete is bővül. A tanulók felismerik a síksági, dombsági, 
hegységi tájat a valóságban, képen, modellen vagy leírás alapján, és mo-
dellezik terep- vagy homokasztalon. Képesek felsorolni az egyszerű fel-
színformák részeit (pl. oldal, lejtő, láb, tető, csúcs, gerinc, dombon/he-
gyen). A FELSZÍNFORMÁLÓDÁS témában azonosítani tudják a felszínformáló 
külső és belső erőket, valamint azok hatásait (aprózódás, süllyedés, 
emelkedés) adott példákban.
A vízburok és jelenségei 
A vízről sokféle köznapi tapasztalatuk van a gyerekeknek. Emellett fon-
tos, hogy tudatosan is vizsgálják a VÍZ TULAJDONSÁGAIT, és tapasztalataikat 
megfogalmazzák, rögzítsék. A vízvizsgálat irányított formában a 3−4. 
évfolyamon is alkalmazható. A víz tulajdonságaival és hasznosításával 
kapcsolatos tudás értékelésekor vizsgálhatjuk egyszerű víztisztítási eljá-
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rásoknak, a vízkörforgás részfolyamatainak és a víz halmazállapot-válto-
zásainak ismeretét, példákon keresztül történő bemutatását; a víz min-
dennapi életben való fontosságának értelmezését, az árvíz- és partvéde-
lem tárgyainak felismerését fényképen vagy ábrán. A FELSZÍNFORMÁLÓ 
VIZEK témában vizsgálhatjuk a vizek csoportosítását elhelyezkedésük sze-
rint, a vizek mozgásainak magyarázatát, a folyóvizek hierarchiáját, 
a folyótorkolat felismerését, megnevezését, a folyó- és az állóvizek elkü-
lönítését.
A légkör és jelenségei
A 3−4. évfolyamon, hasonlóan az előző életkori szakaszhoz, a tanulóktól 
elvárható tudás az IDŐJÁRÁS ELEMEIRE és jelenségeire vonatkozik, amely 
majd az 5–6. évfolyamon teljesedik ki az éghajlat fogalmával. Amíg 
nincsenek szilárd tudáselemek az időjárásról, nem alakítható ki az éghaj-
lat elvont fogalma sem. Az időjárással kapcsolatos ismeretek elsajátítá-
sához alapvető a levegő jelenlétének, jelentőségének felismerése, tulaj-
donságainak megismerése, vizsgálata. A 3–4. évfolyamon az időjárás 
elemeinek megfi gyelése kiegészül a méréssel (pl. a hőmérséklet mérése), 
az adatok rögzítésével, elemzésével, illetve megadott mérési adatok alap-
ján az időjárás elemeire való következtetéssel. A D32. feladat adatok 
leolvasására, és az adatok alapján a csapadékfajtákra való következtetés-
re mutat példát.
D32. feladat
Egészítsd ki táblázatot az ábrákon látható időjárási helyzetek alapján!
  A)   B)  C)
A) B) C)
A várható csapadék neve
A várható csapadék halmazállapota
A levegő hőmérséklete
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A lakóhely és Magyarország ismerete
A 3−4. évfolyamon a tanulók képesek a lakóhely környékének természet-
földrajzi leírására, a lakóhelyi társadalmi környezethez tartozó elemek 
(pl. közlekedési hálózat, lakó- és ipari épületek, közintézmények) meg-
nevezésére, a lakóhely és környéke természeti és társadalmi értékeinek 
felsorolására. A tájjellemzés a közvetlen lakóhelytől a településig terjed, 
megadott szempontok alapján (D33. feladat) történik.
D33. feladat
Mutasd be a lakóhelyedet a következő szempontok alapján!
domborzat, felszínformák
jellegzetes időjárás
folyó- és állóvizek
növényzet
épületek, építmények
gazdálkodás
Bolygónk a világegyetemben
A 3–4. évfolyamon folytatódik a Föld alakjával kapcsolatos tanulói el-
képzelések megismerése, formálása. Vizsgálhatjuk a Föld gömb alakjá-
nak okairól alkotott tanulói magyarázatokat; kérhetjük méretek, távolsá-
gok összehasonlítását (pl. melyik van messzebb, a Hold vagy a Nap?). 
A BOLYGÓNK TÉRSÉGEI témában a tanulók megismerkednek a szárazföldek-
kel, tengerekkel, képesek azokat felismerni, megnevezni térképvázlaton. 
A VILÁGEGYETEM FELÉPÍTÉSE témában a tanulók képesek a Naprendszer 
égitesteinek, a világegyetem jelenségeinek felismerésére képek, példák 
alapján; a hely- és a helyzetváltoztató mozgás összehasonlítására, model-
lezésére; a Nap napi járásának személyes életünkben játszott szerepének 
értelmezésére.
A természeti környezet és a társadalom kapcsolata
A 3–4. évfolyamon a tanulók további gazdasági tevékenységeket ismer-
nek meg, és azokat ágazatok szerint csoportosítják. Számos példát ismer-
nek az energiával való takarékoskodásra; különböző szempontok (pl. 
menetidő, menetrendhez kötöttség, környezetszennyezés) szerint elemzik 
az egyes közlekedési eszközök előnyeit, hátrányait; utazást tudnak ter-
vezni menetrendhasználattal. Ebben az életkori szakaszban a nyomtatott 
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formában elérhető egyszerűbb, főként a városi tömegközlekedésben 
használt menetrendekben való eligazodás várható el.
Környezetállapot
A 3–4. évfolyamon a tanulók képesek megnevezni környezetre káros 
anyagokat, folyamatokat; példákban felismerik a természeti értékekkel 
való gazdálkodás módjait. Ismerik a szelektív hulladékgyűjtés céljait, 
a védett érték és a természetvédelem fogalmát, a természeti környezet-
ben való helyes viselkedést. 
A szaktudományi tudás mérése az 5−6. évfolyamon
Élettelen rendszerek
A testek és az anyagok tulajdonságai, a tulajdonságok vizsgálata
Ebben az életkori szakaszban kerülhet sor a részecskeszintű anyagszer-
kezeti tudás alapozására, az ANYAGOK makroszkopikus tulajdonságainak 
és a részecskék tulajdonságainak elkülönítésére, a halmazállapotok ösz-
szehasonlítására a részecskekép felhasználásával. A tanulók gondolkodá-
sának fejlődése lehetővé teszi a tömeg és a sűrűség fogalmának szétvá-
lasztását, az anyagok egyéb tulajdonságainak (pl. mechanikai, elektromos, 
mágneses tulajdonságok, hővezető képesség) megismerését, az anyagok 
és tárgyak tulajdonságainak bővítését (D34. feladat). A földfelszínt alko-
tó anyagok csoportosítása differenciáltabb lesz, megismerik a tanulók a 
hasznosítható kőzetek, ásványi nyersanyagok, energiahordozók tulajdon-
ságait; a környezetre és az emberre veszélyes anyagokat; képesek példá-
kat mondani az anyagok körforgására a természetben.
D34. feladat 
A felsorolt tulajdonságok közül melyik egy anyag tulajdonsága és melyik egy 
tárgyé?
rugalmas     hajlékony      hosszú      jó hőszigetelő      éghető
nagy a tömege      kicsi a sűrűsége     mágnesezhető
Anyag tulajdonsága Tárgy tulajdonsága
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A gázokról alkotott elképzelések formálásához alkalmazható a golyó-
modell, szemléltethető általa a gázrészecskék egyenletes eloszlása zárt 
térben, a részecskék közötti üres tér, a gázrészecskék mozgása, gázkeve-
rékek létrehozása. A golyómodell bevezetése kezdeti lépés ahhoz, hogy 
a későbbi tanulmányok során a tanulók eljussanak az anyagok szerkeze-
te és tulajdonságaik közötti összefüggések felismeréséhez, annak megér-
téséhez, hogy a részecskék szabad szemmel és optikai mikroszkóppal 
nem láthatók, nem rendelkeznek makroszkopikus anyagi tulajdonságok-
kal (pl. szín, szag, keménység). Ebben az életkori szakaszban még számos 
esetben tapasztalható a folytonos anyagkép és a részecskemodell kevere-
dése (pl. a részecskék anyagdarabok, amelyek folytonosak; a részecskék 
között valamilyen kitöltő anyag: levegő, szennyeződés van; a részecskék 
rendelkeznek az anyagra jellemző tulajdonságokkal: összenyomhatóság, 
szín, keménység; képesek felmelegedni, lehűlni).
A szilárd anyagok részecskéit kezdetben rendezetlennek gondolják 
a tanulók, csak később, az általános iskolai tanulmányok vége felé kez-
dik megérteni a rendezett szerkezet lényegét és a részecskék közötti köl-
csönhatásokat. A folyadékok szerkezetének elképzelése a legnehezebb. 
A folyadékok részecskéit apró cseppeknek tekintik, a részecskék mozgá-
sa és kapcsolataik nehezen értelmezhetők; ezért is jelent nehézséget pél-
dául az oldódás folyamatának részecskeszintű elemzése.
Néhány hétköznapi jelenség magyarázata kapcsán megvizsgálhatjuk, 
hogy a tanulók használják-e, s ha igen, milyen formában a részecskemo-
dellt. Például: Miért érezzük a szobában a konyhában készülő ebéd illa-
tát? Miért nyomható össze a felfújt léggömb? Miért tartják meg alakjukat 
a szilárd testek?
A SŰRŰSÉG fogalmának kialakítása az úszás, lebegés, süllyedés jelen-
ségének megfi gyelésével, a tömeg és a sűrűség kifejezések differenciálá-
sával kezdődik. Fontos annak megbeszélése, hogy a mindennapokban 
használt sűrűségfogalom, amely elsősorban a viszkozitással hozható kap-
csolatba (pl. a puding sűrű vagy híg), nem azonos a sűrűség fi zikai fogal-
mával. Bonyolítja a sűrűség kifejezés pontos használatát az is, hogy az 
anyag tulajdonságát és az azt jellemző mennyiséget is sűrűségnek neve-
zik a fi zikában. A sűrűség mint anyagi jellemző megértése akkor lehetsé-
ges, ha a tanulók képesek a részecskemodell elemi szintű alkalmazására; 
valamint a sűrűség mint származtatott mennyiség értelmezésére: a tömeg 
és a térfogat közötti összefüggés felismerésére. Gyakorlásra, mérésre is 
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használhatók azok a feladatok, amelyek a mennyiségek összehasonlítását 
sűrűségtáblázat használatával kérik. (Például: Melyik nagyobb térfogatú: 
1 kg olaj vagy 1 kg fenyőfa? Két azonos térfogatú fa- és vasdarab közül 
melyiknek nagyobb a tömege?) A sűrűségfogalom kialakulásában jelen-
tős lépés annak felismerése, hogy a tömeg a tárgyak tulajdonsága, a sű-
rűség pedig az egyes anyagoké. Kísérleti tapasztalatokra alapozva beve-
zethető az átlagos sűrűség fogalma is, majd megértése vizsgálható önálló 
magyarázatot igénylő kérdésekkel. (Például: Miért úszik a vízen az üveg-
palack, s miért merül le a tömör üveg?)
A vizsgálatok már kiterjednek az elektromos vezetőképességre, a mág-
neses tulajdonságokra, a hővezető képességre is. A MÉRÉSEK már nemcsak 
az egyes mennyiségek meghatározására vonatkoznak, hanem arra is, 
hogy melyek azok a mennyiségek, amelyek a műveletek (pl. két folyadé-
kot összeöntünk) során összeadódnak (pl. a tömeg, azonos folyadékok 
esetében a térfogat is), és melyek azok, amelyek kiegyenlítődnek (pl. 
hőmérséklet, sűrűség). Ebben az életkori szakaszban bővül a megismert 
mérőeszközök, vizsgálati és technikai eszközök (pl. optikai, elektromos 
eszközök) köre is.
Az anyagok változásai: halmazállapot-változás, keverés, oldódás, égés, bomlás
A HALMAZÁLLAPOT-VÁLTOZÁSOK értelmezése az elemi szintű részecskemo-
dellel történik. A részecskekép felhasználása segíti az oldódás és az ol-
vadás közötti különbség vagy a megfordítható és nem megfordítható 
folyamatok elkülönítését. A halmazállapot-változások megismerése során 
ebben az életkori szakaszban a hőmérséklet, a tömeg, a térfogat változá-
sának megfi gyelésére, mérésére is sor kerül. A tanulók megismerkednek 
az olvadáspont fogalmával, illetve választ keresnek arra, miért nem 
emelkedik a hőmérséklet a folyamatos melegítés hatására sem a jég ol-
vadása közben. A jég és a folyékony víz sűrűségkülönbségének követ-
kezménye, a jég térfogatának növekedése számos hétköznapi példán 
szemléltethető (pl. vízvezetékek elfagyása, úttest felfagyása), valamint 
összekapcsolható a felszín formálódásáról tanultakkal (pl. sziklák apró-
zódása).
A KEVERÉKEK vizsgálatában ekkor jelennek meg a részecskeszintű ke-
verékek (pl. oldatok), ebben az életkori szakaszban kezdődik a keverés 
részecskeszintű értelmezése. A makro- és a szubmikroszintű keverékek 
tulajdonságainak összehasonlításával előkészíthető a homogén és a hete-
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rogén keverékek későbbi évfolyamokon való elkülönítése (D35. feladat). 
A tiszta anyagok és a keverékek megkülönböztetésének részecskeszintű 
megértése vizsgálható a D36. feladattal.
D35. feladat 
Egy edényben homokot keverünk össze vízzel, egy másikban sót oldunk fel 
vízben. Hasonlítsd össze a homokos víz és a sós víz tulajdonságait!
D36. feladat
Melyik részecskeábra jelent tiszta anyagot 
és melyik keveréket?
Az OLDÓDÁS magyarázatában a részecskeszemléletű válaszok ebben 
az életkori szakaszban már gyakoribbak. Bár a tanulói megfogalmazá 
sok eléggé pontatlanok, az oldódás lényegi megértése tükröződik bennük: 
„a gyorsan mozgó vízmolekulák felbontják a cukor kötéseit”, „a cukor 
nedvesség hatására molekulákra bomlik”.
Az oldódás jelenségének értelmezésénél megfi gyelhető, hogy a gyere-
kek különbséget tesznek a különböző változásokban részt vevő anyagok 
között, elkülönítik az aktív és a passzív anyagokat. Oldódásnál az aktív 
anyag az oldószer, a passzív anyag az oldandó anyag. „Az oldószer fel-
oldja az oldandó anyagot.” „Az oldandó anyag az oldódás során megvál-
tozik, de az oldószer nem.” Az 1−4. évfolyamon még nem, az 5−6. évfo-
lyamon már meg lehet próbálkozni az oldódás mértékének és sebességé-
nek megkülönböztetésével. Érdemes fi gyelni arra, hogy a mindennapi 
nyelv a „jól oldódik” kifejezést egyaránt használja az oldódás mértéké-
nek (sok oldódik belőle) és sebességének (hamar, gyorsan feloldódik) 
jellemzésére. Még egyetemisták körében is kimutatható ez a tévképzet: 
keveréssel az oldódás mértéke (is) növelhető. Az 5−6. évfolyamon taná-
ri segítséggel a tanulók már felismerik, hogy például a tea cukrozásakor 
a keverés az oldódás sebességét, és nem az oldódás mértékét növeli. Még 
bonyolultabb a hőmérséklet hatása. A hőmérséklet növelése egyértelmű-
en növeli az oldódás sebességét, azonban az oldódás mértékét általában 
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csak szilárd anyagok esetén növeli, gázok esetén csökkenti. Itt hivatkoz-
hatunk arra, hogy meleg nyári napokon a halak „pipálnak”, mert a vízben 
lecsökken az oldott oxigén mennyisége.
Ebben az életkori szakaszban már várhatjuk, hogy ne csak a vizet te-
kintsék oldószernek a tanulók, hanem az alkoholt vagy a benzint is. 
Megemlíthetjük az alkoholos kivonatokat (tinktúrákat) vagy a benzinben 
oldott adalékokat. Lényeges annak felismerése is, hogy az oldandó anyag 
nemcsak szilárd anyag lehet, hanem gáz vagy folyadék is. Az oldatok 
összetevőinek ismeretét például a D37. feladattal ellenőrizhetjük.
D37. feladat 
Nevezz meg olyan oldatokat a mindennapokból, amelyekben
az oldószer víz, az oldott anyag szilárd
az oldószer víz, az oldott anyag gáz 
az oldószer nem víz 
Az oldódás témakörének tanításához számos egyszerű kísérletet vé-
geztethetünk a tanulókkal, elsősorban a cukor és a só vízben való oldó-
dásának vizsgálatával kapcsolatban. Segíthet az oldódás pontosabb meg-
értésében, ha színes oldandó anyagokkal (pl. rézgáliccal) is kísérletezünk. 
Mivel a tanulók rendelkeznek hétköznapi tapasztalattal az oldódással 
kapcsolatban, a kísérletek elvégzése előtt célszerű megkérdezni, mit vár-
nak, mi fog bekövetkezni. Az oldódás sebességének és mértékének elkü-
lönítését a D38. és a D39. feladatokkal vizsgálhatjuk.
D38. feladat 
Két azonos méretű csészében 2-2 dl tea van. Mindkét pohárba egy-egy ká-
véskanálnyi cukrot szórunk, majd az egyik pohár tartalmát teáskanállal kever-
getjük, a másikat az asztalon hagyjuk. Hasonlítsd össze a cukor oldódásának 
sebességét és mértékét a két csészében!
D39. feladat 
Két azonos méretű és alakú csészében 2-2 dl azonos 
hőmérsékletű tea van. Az egyiket 2 g kockacukorral, 
a másikat 2 g kristálycukorral édesítetjük. Melyik pohár-
ban oldódik fel hamarabb a cukor? Indokold a választ!
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Az ÉGÉS folyamatát − ahogyan azt az előző életkori szakaszban bemu-
tattuk − többféleképpen értelmezhetik a tanulók. A fogalmi fejlődés leg-
fontosabb állomásai a következők: (1) Az égés mindig tömegcsökkenés-
sel jár. (2) Az égéshez levegő (oxigén) szükséges. (3) Az égés járhat tö-
megnövekedéssel is. (4) Égés nemcsak oxigénben lehetséges. Számos 
vizsgálat megállapította, hogy az égésről alkotott helyes kép kialakulásá-
hoz is elengedhetetlen a részecskemodell megfelelő ismerete és alkalma-
zása. A diagnosztikus mérésekben a gyors és lassú égés fogalmak elkü-
lönítése mellett (D40. feladat) tájékozódhatunk az égés értelmezéséről és 
az égés feltételeinek megértéséről is (D41. és D42. feladat).
D40. feladat 
Csoportosítsd az alábbi esetekben lejátszódó égési folyamatokat!
parázsló gyufa      korhadó fa     izzó szén    rozsdásodó vaskapu
Lassú égés: ...........................   Gyors égés: ..................................
D41. feladat 
A mérleg két serpenyőjébe egy-egy azonos tömegű 
gyertyát állítunk. Ha az egyik gyertyát meggyújtjuk, 
a mérleg két karja elmozdul. Milyen irányba mozdul el 
a mérleg serpenyője? Válaszodat indokold!
D42. feladat 
Az egyik edényben szén-dioxid-, a másikban oxigén-
gáz található. Mindkét edénybe parázsló gyújtópálcát 
teszünk. Mi történik a parázsló gyújtópálcákkal? Vála-
szodat indokold!
Az ANYAGOK BOMLÁSA jól érzékeltethető azzal a közismert jelenséggel, 
hogy az élelmiszerek tárolás vagy felhasználás során átalakulnak. Az 
átalakulást a hőmérséklet növelésével gyorsítani, csökkentésével és tar-
tósítószerek adagolásával lassítani lehet. A téma tanítása során építhe-
tünk a tanulók mindennapi tapasztalataira, és kiemelhetünk néhány prak-
tikus ismeretet (pl. a szavatossági idő, a hűtőszekrény, a konyhai melegítő 
berendezések használata, az E-számok jelentése). Párhuzamot vonhatunk 
más folyamatok (keverés, oldás) sebességének hőmérsékletfüggésével, 
szén-dioxid oxigén
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és a bomlás okainak vizsgálatakor kapcsolatot teremthetünk a biológiai 
témakörökkel (pl. baktériumok, gombák).
Kölcsönhatások 
A mozgás és mozgásállapot-változás tanítása során a gyermeki tudatban 
természetes módon jelen lévő lendület fogalmához célszerű hozzákap-
csolni az erő fogalmát, és a későbbiek során úgy használni, mint ami 
megváltoztatja a test lendületét (D43. feladat).
D43. feladat
A gyors vagy a lassú focilabda üt nagyobbat? Magyarázd meg, 
miért!
Tapasztalati szinten meg tudják adni a választ a tanulók, de a magya-
rázatra csak az életkori szakasz végén képesek, amikor a lendület fogal-
mát összefüggésbe hozzák a mozgásállapottal és az erő fogalmát a moz-
gásállapot-változással. Problémát jelenthet az erő fogalmának alakulásá-
ban az is, hogy az erő és az energia fogalma gyakran keveredik a köz-
nyelvben (pl. erőműnek nevezzük az energia előállítására szolgáló ipari 
létesítményeket), ezért fontos már kisiskolások körében a két fogalom 
szétválasztásának, helyes használatának segítése.
A gravitációs kölcsönhatás megismerése konkrét tapasztalatok megbe-
szélésével vezethető be. Például a leejtett tárgyak gyorsulva esnek lefelé, 
a feldobott labda lassulva emelkedik, egy pillanatra megáll, majd növek-
vő sebességgel esik vissza. Esés közben a test sebessége változik, ami 
jelzi, hogy valamilyen erő hat rá. A gravitációs kölcsönhatás megértését 
azonban gátolja a gyermeki gondolkodásban az a tévképzet, hogy a tár-
gyak lefelé esnek (mintha egy abszolút függőleges irány létezne), és nem 
a Föld középpontja felé. A gravitációs erő fogalmának kialakítása, irá-
nyának elfogadása hosszú folyamat. Ezért tapasztalható az, hogy a tanu-
lók kezdetben nem tudják megmagyarázni, hogy a gömb alakú Földről 
miért nem esnek le az emberek, a tárgyak, miért nem folynak le az óce-
ánok. Fontos továbblépés a gravitációs kölcsönhatás megértésében, hogy 
nemcsak a Földnek, hanem minden testnek van gravitációs mezője, ezál-
tal válik érhetővé az égitestek mozgása. Lényeges felhívni a fi gyelmet 
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arra, hogy a gravitációs kölcsönhatásból származó erő csak akkor érzé-
kelhető a megfi gyelő számára, ha legalább az egyik test tömege nagyon 
nagy (pl. az egyik egy égitest). A labda és a Föld közötti gravitációs köl-
csönhatás érzékelhető, míg két labda közötti gravitációs kölcsönhatás 
csak érzékeny műszerrel mutatható ki.
Az energia
Az 5−6. évfolyamon az energiahordozók részletesebb tárgyalására, 
a nem megújuló és a megújuló energiaforrások elkülönítésére, az ener-
giatermelés és a környezetszennyezés közötti összefüggések megismeré-
sére is sor kerül. A tanulók képesek értelmezni az ember és az emberi 
tevékenységek energiaszükségletének fogalmát; tudnak példát mondani 
az energia előállításának különböző módjaira, és képesek felismerni az 
energiatermelés módjainak kapcsolatát a természeti környezettel. Ismer-
nek példákat megújuló és nem megújuló energiaforrásokra, tudják, hogy 
az élőlények esetében az energiaigény kielégítése táplálékfelvétellel biz-
tosítható; az ember külső energiaforrást (pl. fosszilis fűtőanyagok) is 
használ mindennapi tevékenysége során; az ember által felhasznált csak-
nem minden energiaforrás végső soron a Nap energiájából származik.
Mivel a gyerekekben kezd kialakulni az anyaggal kapcsolatban egy 
elemi szintű részecskekép, használni tudják a golyómodellt, el tudják 
képzelni a fényt anyagként (a fényben rendkívül kicsi golyók repülnek 
hatalmas sebességgel), a hangot a levegő részecskéi között átadódó rez-
gésként. Lehetővé válik a kölcsönhatásokban tapasztalt változások elem-
zése, az energiacsökkenés, illetve -növekedés hozzárendelése a kölcsön-
hatásban részt vevő partnerek valamelyikéhez (pl. a forró tea lehűl – 
energiacsökkenés, a környezete felmelegszik – energianövekedés); a hő 
és a hőmérséklet fogalmának differenciálódása, a hőmérsékletnek mint 
kiegyenlítődő mennyiségnek a kezelése (pl. a hideg és a meleg víz hő-
mérséklet-kiegyenlítődésének magyarázata).
Élő rendszerek
Az élet kritériumai, az élőlények tulajdonságai
Az 5−6. évfolyamon az élőlények és az élettelen dolgok közötti további 
különbségek tárgyalására kerül sor: sejtes felépítés, környezethez való 
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alkalmazkodás, közösségek alkotása. Az életjelenség absztrakt, általános 
fogalmát a tanulók ekkor még nem képesek megérteni. Az élőlényfoga-
lom fejlődésében jelentős állomás, amikor feltárulnak az élőlények struk-
turális és funkcionális sajátosságai és a közöttük levő kapcsolatok. Az élő-
lények testfelépítése és életműködései, illetve azok változása (alkalmaz-
kodás a környezethez) hangsúlyos részét képezi a természetismeret tan-
anyagnak. A tanulók példák segítségével megértik, hogy az élőlények 
nem léteznek az élettelen természet nélkül, az élő és az élettelen környe-
zet egymást feltételezik, hatással vannak egymásra. Ismerik az élőlények 
létezését befolyásoló környezeti tényezőket (víz, talaj, levegő, fény, hő-
mérséklet), és néhány konkrét példa révén azt is tudják, hogy az egyes 
környezeti tényezők eltérő mértékben fontosak az egyes növények számá-
ra (pl. talaj nélkül, tápoldatban is lehet nevelni paradicsomot). A D44. 
fel adatot az életkori szakasz végén és később, a további évfolyamokon is 
lehet alkalmazni.
D44. feladat 
Válaszd ki a felsorolt lehetőségek közül a környezeti tényezők azon csoport-
ját, amelyekre minden élőlénynek szüksége van! 
levegő és víz
fény és megfelelő hőmérséklet
megfelelő hőmérséklet és víz
talaj, víz és fény
víz és talaj
Egysejtű élőlények
Az 5−6. évfolyamon az egysejtűek jellemzése a környezet és az életmód 
összefüggései alapján történik, ekkor kerül sor az élőlények rendszeré-
ben való elhelyezésükre is. A tanulók már ismerik az egysejtű és a több-
sejtű élőlények közötti alapvető különbségeket, és kialakítják a sejt elemi 
fogalmát az egysejtű élőlények közös felépítés- és működésbeli sajátos-
ságainak kiemelése révén. Az egysejtű élőlények és a többsejtű élőlények 
egyetlen sejtje közötti különbségek azonosítására azonban csak a későb-
bi évfolyamokon kerül sor.
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A növények testfelépítése, rendszerezése, életműködései, életfeltételei
Az 5−6. évfolyam minőségi változást jelent a gyerekek kognitív fejlődé-
sében, így az elsajátítható növénytani ismeretek absztrakciós szintjében 
is. Új tudományos növénytani fogalmak (pl. zárvatermő, nyitvatermő, 
mag, takarólevelek, ivarlevelek, lepel, egyivarú és kétivarú virág, egyla-
ki és kétlaki növény, termés, megtermékenyítés, virágzat, fő- és mellék-
gyökérzet, hajtás, gyöktörzs, összetett levél, fő- és mellékeres levél, 
sziklevél, egyszikű és kétszikű növény, rügyecske, gyököcske) kerülnek 
bevezetésre, amelyek már elegendőek a növények külső jegyeinek rész-
letesebb jellemzéséhez. Ebben az életkorban a növények felépítésének 
szöveti és sejtszintű tárgyalására még nem kerül sor.
Az egyes életközösségek növényei a rendszertani kategóriák, szerve-
zettani és rendszertani fogalmak szerint kerülnek tárgyalásra, jellemzés-
re. A növények leírása az egésztől a részletek felé halad. Rendszertani és 
szervezettani jellemzésüket (D45. feladat) a környezetben és a táplálék-
láncban betöltött szerepük, valamint a mindennapi életben, a mezőgaz-
daságban és iparban mutatott jelentőségük megnevezése kíséri. Ebben az 
életkori szakaszban a tanulók képesek a különböző rendszertani csopor-
tok (pl. zárvatermők, nyitvatermők, egyszikűek, kétszikűek) egymáshoz 
való viszonyának megértésére (D46. feladat), adott rendszertani csoport-
ba tartozó növényfajok közös tulajdonságainak felismerésére, illetve for-
dítva, a közös jellemzők alapján a rendszertani csoport megnevezésére 
(D47. feladat).
D45. feladat 
Mely növényekre jellemzőek az alábbi tulajdonságok?
erdei fenyő
ágtövise van
csonthéjas termése van
hagymája van
tobozvirágzata van
örökzöld
kökény
hóvirág 
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D46. feladat 
Melyek azok a szervek, amelyeket fel kell cserélni 
ahhoz, hogy a rajzok egyszikű és kétszikű nö-
vényt ábrázoljanak?
D47. feladat
Mely növénycsoportokra ismersz rá az állítások alapján? 
Virágtalan növények, spórával szaporodnak, kezdetleges gyökerük, száruk, 
levelük van.
Virágos növények, magvakkal szaporodnak, nincs termésük.
Az 5−6. évfolyamon sor kerül a fotoszintézis fogalmának elemi szintű 
bevezetésére: a növényi táplálék a talajból és a levegőből felvett táp-
anyagokból, a napfény hatására képződik a növényben. A növények élet-
jelenségei és a környezet közötti összefüggések, kölcsönhatások kerül-
nek a tananyag-feldolgozás középpontjába. Vizsgálatok igazolják, hogy 
a növények életfeltételei (víz, levegő, talaj, fény, hőmérséklet) közül 
a vizet tudják legkorábban megnevezni a tanulók. Ez azzal magyarázha-
tó, hogy a gyerekek a saját tapasztalataikból indulnak ki, tudják, hogy 
a növényeket öntözni kell, különben elszáradnak, elpusztulnak, tehát 
szükségük van vízre. A növények életfeltételei közül a megfelelő hőmér-
séklet megnevezése a legnehezebb, ezt a 6. évfolyamosoknak is csak 
közel fele tudja. Néhányan már képesek elkülöníteni azokat az élettelen 
tényezőket, amelyek minden élőlény számára fontosak, azoktól, amelyek 
eltérő jelentőségűek.
 
Az állatok testfelépítése, rendszerezése, életműködései, életfeltételei
Az 5−6. évfolyamon − a növényekhez hasonlóan − az állatok tulajdonsá-
gainak megismerésében is a testfelépítés, az életműködés, az életmód és 
a környezet kapcsolatán van a hangsúly. A tanulók megismerkednek 
olyan szervekkel (pl. gerincoszlop), amelyek lényegesek a nagyobb rend-
szertani kategóriák elkülönítésében. Az állatok, állatcsoportok szervezet-
tani jellemzése az életműködések (táplálkozás, légzés, szaporodás, moz-
egyszikű kétszikű
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gás, kültakaró) szerint történik. A fajok és az állatcsoportok listája nem 
bővül lényegesen az előző életkori szakaszhoz képest, ugyanakkor az 
élőhely és az állatok tárgyalása is rendszerezettebb formában történik 
(D48. feladat). A jellemzés szempontjai kiegészülnek az adott állatfaj 
élővilágban, környezetben és a mindennapi életben betöltött szerepével.
D48. feladat 
Csoportosítsd az állatokat élőhelyük szerint! 
macskabagoly kecskebéka őz tőkés réce vaddisznó
Erdő: ............................ Víz, vízpart:  ............................
A gombák felépítése és rendszerezése
Az 5−6. évfolyamon a gombákkal kapcsolatos tudás a gombafonal fogal-
mával bővül. A tanulók megismerik, hogy a gombák más felépítésűek is 
lehetnek, mint a kalapos gombák. Célszerű összehasonlítani a tanulók 
által már ismert erdei csiperkét a peronoszpórával, megállapítani különb-
ségeiket és hasonlóságaikat. A peronoszpóra és a monília életmódjának 
megismerése által példát látnak arra, hogy a gombák milyen kapcsolat-
ban állnak más élőlényekkel és a környezettel. A mindennapi élethez 
kötődően felismerik, hogy a gombák lehetnek káros és hasznos élőlények is.
Az ember testfelépítése, életműködései, egészsége
Az 5−6. évfolyamon a KAMASZKORI SZERVEZET FELÉPÍTÉSE ÉS ÉLETMŰKÖDÉ-
SEI, illetve az azokban bekövetkező változások kerülnek a középpontba. 
A tanulók jellemzik a kamaszkori szervezet felépítését; képesek megne-
vezni és rendszerezni a kamaszkori változásokat. Felismerik a mozgás-
szerv rendszer felépítése és működése közötti összefüggést, meg tudják 
nevezni az emésztés lépéseit, felismerik azok sorrendjét. Tudják, hogy az 
emberi szervezetnek speciális struktúrái vannak az anyagok szállítására 
is. Tudják, hogyan áramlik a vér; hogyan cserélődik ki a szén-dioxid és 
az oxigén a tüdőben és a szövetekben. Ismerik a vesék szerepét és a ki-
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választó működés kapcsolatát az anyagcsere egyéb életjelenségeivel. 
Felismerik az öröklődés és a szaporodás közötti kapcsolatot, megértik, 
hogy az ember − a többi élőlényhez hasonlóan − kapcsolatban áll a kör-
nyezet élő és élettelen elemeivel. Ismerik a környezetszennyezés emberi 
szervezetre gyakorolt hatásait, és fel tudják sorolni az egészséges, eszté-
tikus környezet kritériumait.
Az EMBER EGÉSZSÉGE témakörben az egészségtan tantárgy bővíti az al-
sóbb évfolyamokon elsajátított egészségtani alapismereteket, továbbfej-
leszti az egészséges életmód és a környezettudatos magatartás szokás-
rendszerét. Hozzájárul a reális énkép, önismeret egészséges fejlődéséhez. 
Segíti az alapvető erkölcsi normák és az örök emberi értékek (pl. egész-
ség, becsület, tudás) elfogadását. Hangsúlyosabban jelennek meg a tan-
anyagban a betegségmegelőzés, a betegápolás és az elsősegély-nyújtás 
ismeretei. Jelentős szerepet kapnak a nemiség vállalásával, a női és 
a férfi  szereppel és a szexualitással kapcsolatos egyéni és társadalmi kér-
dések. Külön téma foglalkozik a serdülőkor lelki, viselkedésbeli változá-
saival, konfl iktusaival, valamint családi és társas kapcsolatainak szerepé-
vel. Ebben az életkori szakaszban már számos, a mindennapokban fontos 
egészségtani ismerettel rendelkeznek a tanulók. Értik a testmozgás rend-
szerességének, intenzitásának, időtartamának egészséggel való összefüg-
gését; ismerik az alkohol- és kábítószer-fogyasztás, dohányzás hatásait, 
veszélyeit, a függőség fokozatait. Tudják, hogyan lehet felismerni és el-
látni a különböző típusú vérzéseket; miért és hogyan kell eltávolítani 
a bőrünkbe fúródott kullancsot (D49. feladat).
D49. feladat 
Hogyan kell helyesen eltávolítani bőrünkből a kullancsot? 
Kezünkkel kitépjük. 
Kullancscsipesszel kiemeljük.
Krémet kenünk rá.
Életközösségek
Az 5−6. évfolyamon a tanulók megismerkednek az egyed alatti szerve-
ződés leglényegesebb szintjeivel. Megértik, hogy az egyed sajátos bioló-
giai rendszerként létezik az életközösségekben, de nem elhatároltan, ha-
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nem a többi egyeddel kölcsönhatásban éli életét. A tanulók képesek kap-
csolatot teremteni az egyed alatti és az egyed feletti szerveződési szintek 
között; felismerik, hogy a megismert élőhelyek térben és időben változó, 
ám viszonylag zárt önszabályozó rendszerként működnek; tudnak példá-
kat mondani az egyes életközösségek környezeti tényezők szerinti tago-
lódására.
Környezet- és természetvédelem
Az 5−6. évfolyamon a gyerekek képesek felismerni a környezet- és a ter-
mészetvédelem fogalmak közötti különbséget, ismerik hazánk nemzeti 
parkjait, a környezetszennyezés következményeit (D50. feladat). Ismer-
nek eljárásmódokat, technológiákat (pl. biokert, biokultúra, vegyszer-
mentes növénytermesztés) a természet és környezet eredeti állapotának 
megőrzésére. Tudnak példát hozni környezet- és természetvédelmi tevé-
kenységekre.
D50. feladat 
Milyen sorrendben játszódnak le az alábbi folyamatok, amikor egy tó vize 
műtrágyával szennyeződik? 
A rothadás oxigént von el a környezetből.
A dús növényzet elzárja a fény útját.
A halak tömegesen pusztulnak.
Elszaporodnak a vízinövények.
A növények fény hiányában elpusztulnak.
A Föld és a világegyetem
Tájékozódás a térben
Az 5–6. évfolyamon a térbeli tájékozódás tevékenységei elsősorban a tér-
képi tér értelmezésére, a térképolvasásra és a térképhasználatra irányul-
nak. Az életkori szakasz végére a tanulók eljutnak a térképolvasás elemi 
szintjére, elsajátítják a szemléleti térképolvasást. Képesek leolvasni a tér-
képről az égtájak ismeretében, a jel- és színkulcs, valamint a feliratok 
segítségével azt, amit azon ábrázoltak; meg tudják fogalmazni, hogy mi 
hol van, illetve a földrajzi objektumok milyen területi viszonyban állnak 
egymással. A térképolvasással kapcsolatos tudásukat és az adott térkép 
szín- és jelkulcsát mindig más helyzetben és eszközzel (pl. falitérképen 
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és az atlasz térképén), más területen (pl. földrészeken, régiókban, tája-
kon) és más tartalmú térképen (pl. domborzati, közigazgatási, egyszerű 
tematikus térképen) is képesek használni. A szemléleti térképolvasás 
mellett a tanulóktól elvárható az okfejtő térképolvasás is: a térképen lát-
ható tények leolvasása, a földrajzi-környezeti jelenségek közötti össze-
függések, kölcsönhatások feltárása és megfogalmazása; a térképen látot-
tak továbbgondolása, következtetések levonása.
A VALÓS TÉR ÁBRÁZOLÁSÁBAN a hangsúly a térképi ábrázolás felé toló-
dik, a lakóhely és környéke mellett távolabbi területekhez is kötődik. 
A tanulók ismerik és alkalmazzák a tér megismerésének módszereit, 
a térbeli információszerzéshez szükséges eszközök használatát, valamint 
a megszerzett információk rögzítésének és rendszerezésének eljárásait. 
Képesek átvinni a konkrét térről való ismereteiket, képzeteiket más te-
rekre is; ki tudják a teret térben kiterjeszteni, vagyis elképzelni, milyen 
tájelemekben folytatódik (pl. egy hegyvonulat mögött) a való ságban 
vagy a rajz keretén kívül. A valós tér ábrázolásakor a tanulóknak értel-
mezniük kell a térképi kisebbítést, és tudniuk kell bánni az azt kifejező 
eszközökkel (mértékszám és vonalas aránymérték), hogy értsék, elkép-
zeljék a valós és a térképi méretek eltérését. A térképi ábrázolás nem 
egyszerű leképezését igényli a tapasztalat vagy információ alapján kiala-
kult téri és térképi képzeteknek, hanem azok tovább gondolását a külön-
böző feltételeknek megfelelő tervezési feladatokban (D51. feladat).
D51. feladat 
Egy kisváros bújik meg a hegyek kö-
zött. Ide szeretne költözni egy család, 
hogy élvezhessék a táj szépségét, a 
sok napsütést és a meleget. Mára el-
fogytak a völgyben a telkek, csak a 
hegyoldalban építkezhetnek. A rajz egy 
nyári napon a délben jellemző állapotot 
mutatja.
Válaszd ki a család számára a legmegfelelőbb területet, és rajzold be a házu-
kat az ábrába! Válaszodat indokold! 
A város középtávú fejlesztési tervében szerepel egy sípálya építése. Az a cél, 
hogy a síelők sportolás közben gyönyörködhessenek a város látképében és a 
felkelő Nap látványában. Hová kerüljön a sípálya? Rajzold az ábrába! Indo-
kold a választ! 
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A TÉRBEN VALÓ TÁJÉKOZÓDÁS vizsgálata az 5–6. évfolyamon a térképol-
vasással függ össze. A diagnosztikus mérés során főként azt vizsgáljuk, 
hogyan tudnak a tanulók objektumokat keresni a térképen (névmutató, 
keresőhálózat és földrajzi fokhálózat segítségével). A topográfi ai tájéko-
zottság szintje felismerést, megnevezést és bejelölést kérő feladatokkal 
mérhető (D52. feladat). A tanulóknak kevés topográfi ai fogalmat kell 
ténylegesen tudniuk (csak azokat, amelyek szükségesek a bolygónkon 
való eligazodásban, hazánk földrészünkön való elhelyezésében; lásd 
a „Bolygónk térségei” részt is), azonban elvárható, hogy azokat külön-
böző típusú, méretarányú és tartalmú térképeken is felismerjék, és a tér-
képről szerzett információk alapján útitervet, modellt készítsenek vagy 
terepi eligazodási, útbaigazítási feladatokat oldjanak meg (lásd pl. A49. 
feladat).
D52. feladat 
Európa térképvázlatát látod.
Húzd át színessel Magyarország ha-
tárvonalát!
Satírozd be kékkel a Földközi-tenger 
területét!
Rajzold be a Kárpátok vonulatát!
A TÉRSZERVEZŐDÉS ELEMEI ÉS HIERARCHIÁJA témában alkalmazott diag-
nosztikus feladatok a térképen való távolság mérésének és számításának 
készségét vizsgálják, azoknak az adatoknak a meghatározását, amelyek 
alkalmazhatók utazási idő tervezésére is (D53. feladat).
D53. feladat 
A kincskeresők hajója közeledik egy sziget 
partjához, ahol kincs rejtőzik egy ládában. 
A legénység a rövidebb úton akar eljutni a 
kincshez.
Melyik útvonalat válasszák? 
A part mentén hajózzanak (kék útvonal)?
A szigeten gyalogoljanak (piros útvonal)?
Hogyan mérték meg a kincskeresők a térké-
pen az útvonalak hosszát?
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A KÖRNYEZETI JELENSÉGEK, FOLYAMATOK TÉRBELI RENDJE témában a tanu-
lók topográfi ai tájékozottságát például a D54. feladattal mérhetjük.
D54. feladat
Melyek azok a városok, amelyeket láthatunk a képzeletben Budapest és Athén 
között légvonalban haladó repülőgépről? Használd az atlaszodat!
Budapest    Szaloniki     Belgrád     Athén     Szófia     Skopje
Tájékozódás az időben
Az 5–6. évfolyamon a tanulók képesek a napszakok és az évszakok válta-
kozásának, periodikus ismétlődésének megértésére; az idő mérésére; az 
életüket meghatározó időtartamok becslésére; természeti jelenségekkel 
és a mindennapi tevékenységeikkel kapcsolatos idősorok képzésére; 
a napi, az évi és a történelmi időnagyságrendek összehasonlítására; an-
nak felismerésére, hogy az idő múlásával az élőlények és maguk a tanu-
lók is változnak.
A NAPI ÉS ÉVI IDŐBEN VALÓ TÁJÉKOZÓDÁSI KÉPESSÉG vizsgálatában megje-
lenik a természeti jelenségek, illetve természeti folyamatok időpontjának 
és időtartamának időszalagon való ábrázolása (pl. Ausztrália leghidegebb 
hónapjának vagy a hazai folyók jellemző áradási idejének bejelölése 
időszalagon). A világ jelenségeiben, folyamataiban való eligazodáshoz 
nélkülözhetetlen, hogy a tanulók tisztában legyenek azok időtartamának 
nagyságrendjével is. A D55. feladat azt méri, mennyire érzékelik a tanu-
lók a napos, hetes, hónapos és éves időtartamok viszonylagosságát. KÖR-
NYEZETI JELENSÉGEK, FOLYAMATOK IDŐBELI RENDJE témában az 5–6. évfolya-
mos tanulóknak már történelmi időléptéket kell felismerniük és sorba 
rendezniük.
D55. feladat 
Mennyi ideig tartanak a felsorolt jelenségek? 
A) gabonaaratás Magyarországon 
B)  az évi napsütéses órák száma sokéves át-
lagban a Dél-Alföldön 
C) tavak feltöltődése 
D) zivatar keletkezése 
E)  árhullám levonulása a Tisza magyarországi 
szakaszán 
F)  vonatút hazánkon keresztül nyugat-keleti irányban
Néhány év
Néhány hónap
Néhány hét
Néhány óra
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A földfelszín
A földfelszínnel kapcsolatban a 6. évfolyam végén a tanulók képesek 
felismerni a FELSZÍNT FELÉPÍTŐ alapvető kőzeteket és néhány talajfajtát; 
rendszerezni, modellezni az egyszerű és az összetett FELSZÍNFORMÁKAT; 
felismerni a FELSZÍNFORMÁLÓDÁS folyamatában a belső és a külső erők 
együttes hatását; megnevezni az általuk kialakított szerkezeteket és for-
mákat, valamint felismerni a talaj keletkezésének az élővilágban, a gaz-
dálkodásban és a társadalmi életben játszott szerepét.
A környezetben való tájékozódás az alapképzés szakaszában az égtá-
jakra és a legalapvetőbb környezeti elemekre, a felszínformákra épül. 
Ennek szintjéről tájékozódik az 5−6. évfolyamon a D56. feladat, amely-
ben a terepadottságokat útvonalválasztás során kell felhasználni valami-
lyen szempont vagy cél érdekében.
D56. feladat 
Képzeld el, hogy a képen látható tájon nya-
ralsz! 
Melyik útvonalon kell sétálnod, hogy minél több-
féle minőségű kőzetet megtapasztalhass? 
Sorold fel, milyen kőzetek vannak a talpad alatt, 
miközben a tengerből a part felé gyalogolsz!
A földrajzi tartalmak tanulása lehetőséget teremt arra, hogy a tanulók 
elsajátítsák a megfi gyelés és a vizsgálódás módszereit, amelyek megala-
pozhatják a későbbi kísérletezést. Ez nemcsak azt jelenti, hogy tudjanak 
cél- és okszerűen beavatkozni a jelenségek, folyamatok lefolyásába, ha-
nem hogy összefüggéseikben és működésükben ismerjék fel és értsék 
azokat. Az 5–6. évfolyamon − ahogyan azt a gondolkodási képességek 
fejlesztésére vonatkozó részben, a természettudományos vizsgálatoknál 
részletesen bemutattuk −, elvárható, hogy a tanulók birtokolják egyszerű 
vizsgálódások algoritmusát, képesek legyenek kiválasztani a szükséges 
eszközöket, módszereket, és rögzítsék a tapasztalataikat szöveges vagy 
rajzos formában. Erre mutat értékelési lehetőséget a D57. feladat.
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D57. feladat 
Pisti azt a feladatot kapta, hogy a szertárban összegyűjtött kőzetdarabok kö-
zül válassza ki a mészkövet.
Mely tulajdonságai alapján választotta ki Pisti a mészkövet eszközök nélkül?
Milyen vizsgálattal tudta ellenőrizni, hogy a kiválasztott kőzetdarab valóban 
mészkő?
A vizsgálatok tervezése rajzos információkkal vagy a tapasztalatok 
rögzítésének vázlatával segíthető. A D58. feladat modellvizsgálat meg-
tervezésének mérésére mutat példát. 
D58. feladat 
Tervezz homokasztali vizsgálatot, 
ami alapján választ kaphatsz arra, 
hogyan alakulnak ki a rajzokon lát-
ható felszíni képződmények!
Szükséges eszközök: 
Szükséges anyagok: 
A vizsgálat lépései: 
Jelöld karikával az ábrában egy helyen, hogy a folyó mely 
szakaszain jöhet létre sok ilyen képződmény! Indokold a 
választ!
A vízburok és jelenségei
A hatodik évfolyam végére a tanulók képesek felismerni azt, hogy a víz 
állandó körforgásban van, halmazállapota változik, amiben a napsugár-
zásnak jelentős szerepe van. Erre az időszakra megismerik a VÍZ TULAJ-
DONSÁGAIT, el tudnak végezni egyszerűbb vízvizsgálatokat. Lényeges, hogy 
ismerjék a vízburok elhelyezkedését; a felszíni VIZEK FELSZÍNFORMÁLÓ 
MUNKÁJÁT (pusztítás–építés); tudják jellemezni a folyók lefolyását és 
a különböző szakaszaikon a hordalékkal végzett munkájukat. A felszín-
formáló vizek témában a fogalmak rajzon és térképen való felismerésének 
vizsgálatára mutat példát a D59. és a D60. feladat az 5−6. évfolyamon. 
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D59. feladat 
Mi jellemző az ábrán látható, hegyek-
ben kanyargó folyóra? 
Húzd át kékkel a terület főfolyójának 
vonalát! 
Jelöld nyíllal a folyó folyásirányát!
Rajzold be a folyóhoz tartozó vízvá-
lasztó vonalat!
Írd az ábrába, milyen típusú a folyó 
torkolata!
D60. feladat 
A térképvázlat Közép-Európát mutat-
ja. Keresd meg ezt a területet atla-
szod Európa-térképén!
Következtess a domborzat alapján, 
hol húzódik a Duna vízválasztó vonala! 
Színezd ki a térképvázlaton a Duna 
vízgyűjtő területét!
Az 5–6. évfolyamon a diagnosztikus mérés során vizsgálhatjuk a fel-
színi és a felszín alatti vizek kapcsolatának megértését, a felszíni és fel-
szín alatti vizek csoportosítását, a víz és a társadalom sokirányú kapcso-
latának értelmezését, az egyén és társadalom felelősségének megfogal-
mazását a vizek állapotának megőrzésében; a vízrajzi jellemzők térképről 
való leolvasását, ábrázolását.
A légkör és jelenségei
A légkör és jelenségeivel kapcsolatban az 5–6. évfolyamon elvárható az 
IDŐJÁRÁSI JELENSÉGEK jellemezése és ok-okozati összefüggéseikben való 
értelmezése; az időjárási elemek megfi gyelése, mérése, a mérési adatok 
rögzítése, ábrázolása és értelmezése, azokból következtetések levonása. 
A diákok ebben az életkori szakaszban képesek felismerni az ÉGHAJLATOT 
alakító és módosító tényezőket példákban; igazolni a légköri jelenségek 
felszínformáló hatását példákban és vizsgálatokban; felismerni a légkör 
és a társadalom kapcsolatát, megfogalmazni a társadalom és az egyén 
felelősségét a légkör megóvásában. Az időjárás és éghajlat témakör is 
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számos lehetőséget ad folyamatok modellezésére. Az 5–6. évfolyamon a 
modellezéshez még több-kevesebb tanári irányítás szükséges.
A lakóhely és Magyarország ismerete
A lakóhely és Magyarország ismeretével kapcsolatban az 5–6. évfolya-
mon elvárható, hogy a tanulók összegyűjtsék, rendszerezzék, feldolgozzák 
és prezentálják a lakóhelyi táj természetföldrajzi jellemzőit, erőforrásait, 
értékeit; összegyűjtsék a kiemelkedő teljesítményű, nemzetközileg elis-
mert magyarokról szóló tényeket elektronikus forrásokból. Le tudják írni 
a hazai és kárpát-medencei nagytájak, településtípusok földrajzi jellem-
zőit, és össze tudják hasonlítani azokat különböző szempontok, jellemzé-
si algoritmus alapján; ismerjék és elhelyezzék a térképen a Kárpát-me-
dence természetföldrajzi, közigazgatási és történeti topográfi ai fogalmait; 
értelmezni tudják a magyarsághoz, a hazához való tartozást.
Az 5−6. évfolyamon kérhető a tájjellemzési algoritmus alkalmazása: 
adott táj jellemzése megadott szempontok alapján; a szempontok a dom-
borzati viszonyok mellett az ember és a környezet kapcsolatára is vonat-
koznak. A tájjellemzési algoritmus alkalmazásának vizsgálata azért fon-
tos, mert a tájjellemzés alapvető a földrajzi ismeretszerzés további évei-
ben (lásd regionális földrajzi ismeretek tanulása).
Bolygónk a világegyetemben
Az 5−6. évfolyamon elvárható BOLYGÓNK JELLEMZŐINEK megfogalmazása; 
a Földet felépítő anyagok csoportosítása; a Föld gömbszerű alakjának 
elfogadása, a gömbhéjas szerkezet okainak és következményeinek isme-
rete; a földrészek, az óceánok és a fontosabb tengerek megtalálása külön-
böző térképeken és a földgömbön; fekvésük megfogalmazása és bejelö-
lé sük körvonalas térképbe. A diagnosztikus vizsgálatokban kérhető a 
VILÁG EGYETEM FELÉPÍTÉSÉNEK bemutatása, égitesteinek megnevezése; 
a napközéppontú világkép lerajzolása, a forgás és a keringés modellezé-
se; az égbolt jelenségeinek megfi gyelése, a tapasztalatok rögzítése, 
rendszerezé se és bemutatása.
A témakör számos lehetőséget nyújt adatok ábráról, diagramról való 
leolvasására, összehasonlítására (pl. földrészek, területe, népessége) vagy 
ábrázolására (pl. a földrészek legnagyobb magasságának kikeresése az 
atlaszból és a magasságok ábrázolása diagramon). A D61. feladat infor-
mációk, adatok megtalálására, értelmezésére, illetve adatoknak más ada-
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tokból való származtatására mutat példát. A D62. feladat a világegyetem 
égitestjeinek rendszerezését vizsgálja.
D61. feladat
Válaszolj a kérdésekre az atlaszod segítségével!
Melyik a Naprendszer legnagyobb bolygója?
Milyen irányban keringenek a bolygók a Nap körül? 
Azonos-e a Föld tengely körüli forgásának és Nap körüli keringé sének az 
iránya?
Mely bolygók keringenek a Földnél gyorsabban a Nap körül? 
D62. feladat
Nevezd meg a világegyetem részeit! Kezdőbetűkkel válaszolj!
T – Tejútrendszer
N – Naprendszer
B – bolygók
H – holdak
N – Nap
A természeti környezet és a társadalom kapcsolata
A tanulók az 5–6. évfolyamon képesek megnevezni a kárpát-medencei 
népeket, nemzetiségeket, néprajzi csoportokat, összegyűjteni a velük 
kapcsolatos információkat, adatokat, és ábrázolni tudják azokat. Képesek 
felismerni, jellemezni és rendszerezni a gazdasági tevékenységeket; 
megfi gyelni és megfogalmazni a gazdasági tevékenységek környezeti 
kapcsolatát, rögzíteni a tapasztalatokat. A közlekedés tervezésére (pl. 
városi tömegközlekedés, távolsági közlekedés) ebben az életkori sza-
kaszban már olyan feladat is adható, amelyben a tanulók a távolsági 
közlekedésre vonatkozó menetrendet az interneten keresik meg, és elekt-
ronikus formában használják adott utazás megtervezéséhez.
Csillagok
Világegyetem
Föld
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Környezetállapot
Ebben az életkori szakaszban a tanulók képesek a tájátalakítás elemeinek 
megfi gyelésére, tapasztalataik rögzítésére; a környezetkárosodások okai-
nak és következményeinek felismerésére; a nyersanyag-, az energia- és a 
táplálékkészletek kimerülésének felismerésére példákon keresztül; a kör-
nyezeti állapotot feltáró levegő-, víz- és talajvizsgálat megtervezésére, 
a ta pasztalatok bemutatására. Ismerik a természet- és környezetvédelem 
céljait, feladatait, módjait, a környezettudatos viselkedés jellemzőit.
